




A ñ o L X I I I Halana.-Viernes 14 de Marzo de 1902.-San Eutiquio y santa Matilde. ITúmere 63 
DIRECCÍOIÍ Y ADMIKISTKACION 
Zulueta esquina i Neptuno 
H A B A N A 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO S I L k MARINA 
Desde el 19 del actnal ha qneda-
do restablecida la agencia del D I A -
EIO DE L A M A K I N A en Hoyo Colo-
rado, á cargo del señor don Tor i -
bio González, á quien acudirán 
cuantos de íéan suscribirse á este 
periódico. 
Habana, Marzo 3 de 1902. 
£1 Administrador. 
J O S E M a V l L L A V E E . D E 
Telegramas por el calóla 
— * — 
SERYICIO TELEGRAFICO 
D E L . 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AJA DIARIO- DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
Londres, Marzo 13 
Adúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, áGs 3.3i4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 83. 6d. 
Mascabado, á 7s. 6d. 
Consolidados, á 94.1i8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 76.1i2. 
Par ís , Marso 13 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
32 céntimos. 
{Qiiedapt'oídbida la reproducción^ áe 
ios telegramas que anteceden, con arre, lo 
z l articulo 31 de la Ley de 
intelectual^ 
Este itinerario empezará á rpgir des-
de el ¡anee 27 de Enero de 1902. 
Char. Hernández, 
Admor. de Correos de la Habana 
U. S. WSATIíEKi BUE33AU 
Servicio Meteorológico de los 'E. Unidos 





d!a 12 al día 13 de Marzo de 
Horas 
COLEGIO DED CORREDORES 
C A M B I O S 
Comerciantes Bananeros 
i e r v i f i © d © i a P r e n s a A s o c i a d a 
Madrid Marzo 13 
D I M I S I O N DfeL G A B I N E T E ] 
El señor Sagasta ha presentado hoy su 
dimiBión y la de todos loa miembros de su 
gabinete, á la Reina Regente, quien le 
pidió formará otro Ministerio con elemen-
tos de todas las secciones del partido l i -
beral, á lo cual no quiso acceder aquél-
En vista de la negativa del señor Sa-
gasta, la reina ha llamado á los Presi-
dentes de ambas Cámaras, y en los mo-
mentos qna telegrafio, está conferencian-
do ccn ellos, á fin de hallar el medio de 
constituir un Ministerio que represente 
las diferentes fracciones del partido l i -
teral. • 
La Reina desea que entren en el nuevo 
gabinete representantes de todas las frac-
cienes disidentes del partido liberal con 
les cuales se ha neeado íerminantemente 
el señor Sagasta á reanudar relación al-
guna. Con este motivo se teme que la cri-
sis se prolongue algunos días-
r P O R Q U É D I M I T I O O R Z A I S 
SI Ministro de Hacienda> señor Urzais^ 
dimitió porque la Comisión de Hacienda 
pechazo su proyecto de ley para restrin-
gir la circuld:i0a de loe billetes del San-
eo de España. 
Washington, Marzo 13. 
I N D E O O R O B O R E G A T E O 
Los jefes de las dos. fracciones en que 
se ha dividido el partido republicano, 
depararen que hay fuertes tendencias 
hacía un arreglo, entra los opositores á 
las concesiones arancelarias y los que las 
deñender; toda lá dificultad estriba en 
la duración que han de tener aquellas, 
pues mientras los primeros quieren que 
sus beneficios alcancen solamente á una 
ó dos zafras, los segundos pretenden ex-
tenderlos hasta cinco, y como los miem-
bros de la Comisión carecen de facultades 
para determinar ese punto, se han 
dirigido en consulta á sus respectivos 
cemitcntes, los cuales se ha reunido en 
junta para estudiar el asunto. 
B I L L H O L B Ü R N 
He pasado al Senado el proyecto de ley 
de Mr. Holburn. relativo á la construc-
¿iv" del Qanal de Nicaragua, anteriomen-
'íe aprobado por él (2ongíssd. 
Londref, Marzo 13. 
E L G E N E R A L M E T S U E N 
Anuncian de Pretoria que son médicos 
ingleses los que curan al general Mathuer, 
y con este motivo, creen algunas que los 
boers le han puesto en libertad ó que ha 
nido libertado por los ingleses. 
p o p e í t h B g a e , Marzo 13 
L A S I S L A S D A N E S A S ' 
La aprobación á la venta de las islas da-
nesas que se anunció el 11, fué un acuer-
do de la Comisión nombrada para informar 
sobre dicha vents, que debía haberse dis-
cutido hoy en la Cámara Baja de ÍDlna-
¿narcd, ^ / 
N O T I C I A C O M E a 01 A . L E S 
New YorJc, Mareo 13 
Centenes, á $4.78, 
Descuento papel comeroial, GO d[V. de 
á4.1[2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., ban.lue 
|'ps, $ 5)4.8Q,1[8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
Cambio sobre Paris, 60 d^., banqueros, 
á 5 francos 17.1i3. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 112.1i2. 
E l mercado de azúcar sigue quieto aun-
qua un poco más firme. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete 
1.23,32 cts. 
b^atríft^gas en plaza, á 343,33 cts, 
Mascabado, en plaza á 2.29[32 cts. 
Azácar de miel, en plaza, á 2.2l[32 cts. 
Se han vendido 15,000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, 815-S0, 
Harina, patent Minnesota, á $4.10, 
Londrei, 3 diT 19.1i2 á 20 - P 
" 60 div IS.Big á 19.1^-P 
Parla, 8 div 5.8i8 á 6 —P 
" 60 diy —P 
Alemania, 3 drv 4 á 4.3i4—P 
" 60 djy 
KetadoB Unidos, 3 div 8.5(8 á 9 1 8—P 
" " 60 d[v, . . 
Bspafia, si plaza y cantidad, 
SdTV....... 23.1,4 á Í2 3 .4-D 
wraeuDaoks 87 « á 9 l t 8 - P 
Plata americana 834 á 8 7 , « - P 
Plata española ILM* á 7 7 . l 2 - V 
Descuento papel comercial.... 10 á 12 p . § anual 
A Z U C A R E S 
En almacén, precio de embarque: 
Aslíoar centrífuga deguarppo, po1^6, 3 rea es. 
Idem de miel, pol. 88, 1.3;4 reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien 
to (l? hipoteca). 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N . Y.) 
Id, id. (2? hipoteca) 
Id., id., id. (domiciliada en 
N. Y) 
A C C I O N Sí 
Banco Bspaüol do la Isla da 
Cuba , 
Banco Agrícola. 
Banco del C o m e r c i o » . . . . . . . . 
Compañía Párrocarrllea Uni-
dos da la Haba oa y Alma-
cenes de Regla [Limitada) 
Compañía de ( aminos de 
Hierro de CSrleúas y J ú -
caro 
Compañía de Gamlqos de Hie-
rro de Matans as & Saba-
D i U a . . . n o c . . . . . . . 
Compañía del Feirooarrü del 
Oeste 




Compañía Cabana de Ainm-
•brado de Gas.... ?.. 
Compañía Cabana de Gis Bo-
nos Hipotecarios..... . . . . . 
Compañía da Gas Hispano-
Americana Consolidada... 
Id. I d Id, Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios converti-
dos de i d . . 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cleofaegos á Villaclara . . 
Nueva Fábrica do Hiele 








111.1.4 — 112 
112.1i2 — 113 
101 — 101:3[4 







59.1;4 59 1,2 
98 3.4 94.1,4 
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7,30 p. m, 
7.30 a. m. 
3 B 









Temperatura máxima á la sombra, al aire libre, 
2'a. 
Tdmperatura mínima á la sombra, al airo libre, 
18.9. » 
Llavia oaida en las 21 horas hasta las 7,30 a. m, 
traza. 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
Relación de las limosnas que se han recibido en 




El Sr. Antonio G. de Mendoza. 
Sr. José Sarrá 
Sr, Pbro. Y. P.ña 
Sra. viada de Abadens.... 
Sres. Percas, Alense y C? 
Sros. Anselmo López y C? 
Sres. L . M . Bniz y C* 
Sres. Luciano Raiz v C? 
Sres. P. Gamba y C> 
Sres. Quesada, Pérez y C? 
Srea. Baicella y C? 
Sres. H . Upman y C? 















Habana, Pabrero 2S de 1902, 
chez Agrámente. 
$ . . . . 16.75 
El Dtor.. Dr . San-








He aquí la tarifa ele los giros postales: 
Para una Cñntidadviüé no é^bé'dá da 2 pe-
sos 5t) c6ntaY09, 3 centavo.?. 
Desde $ 2^50 hasta $ 5, 
ASPECTO DE^ LA. PLAZA. 
Marzo 13 de 1902. 
AsúOABics.—Mercado quieto, y quedan á 
la expectativa "tanto los compradores como1 
los vendedores. 
CAMBIOS.— Sigue el mercado con deman-
da moderada y con alguna variación en 
los tipoq. 
Cotizamos; 
Londres, 60 días vista IS^S á 19.1(8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 19.1 [2 á 20 por ]00 
premio. 
París, 3 días vista 5.3^ á 6 por 100, pre-
mio. 
España según plaza y cantidad, 8 día? 
vista 23.1^ á 22 3,4 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista, 4 á 4,3(4 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8.5t8 á 
á 9.1 [8. 
MONEDAS BXTBANJKRAS,—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Qreenback, 8.7^ á 9,1(8 por 100 premio, 
Plata mejicana, 50 á 51 por 1Ü0 valor, 
Plata americana, 8.3t4 á 8,7[8 por 100 
premio. 
'/AaCBSg Y ACOIONES—Hoy no se ha efec-
























Los git'os po^alt̂ a uo pueden entenderse 
por m48 de lOp pesos; peyó puedep obtp-
uorse vanos giros oxiandq se desep P^TÜti? 
una cantidad niayo?? 
Cotiiaciéa oielal de l§ Bi priTa$s. 
Billetes del Banoo Hspafíol de la 
lela de Guba: 5 1;2 á 5 7(8 valoí 
PLAT-AlEPA^OLá; 77 3.8 á771^2 
Vendí 
P.g 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
SE E S P E R A N 
Marzo 14 La Navarre: Veracru». 
IR Catalina: New Orleans. 
„ . 16 Straiti cf Djvai : N w Yeik. 
. . 17 Buenos Aires: Cádiz y eso. 
17 Hsvana: N^w Vork. 
J7 EXCB'SÍOI: N w Oilean». 
17 Monterrey: Versicrnz y Progreso. 
IT Europa: Mobiia. 
ra 17 Pío I X : Birce'ona y etc. 
18 Alfjneo X l í : Veraórnz. 
19 Morro Ca-tie: N w-York, 
£0 Koisatia: HimbU'go yesjalus, 
Í4 Giussppe (Jorviijo: Moblla. 
25 Euscaro: Liversool r oso, 
27 Tele..fu ra: L verpoo). 
as H0 Juan Porgas: Barcelona, y ue. 
80 O ota; Anberea y esc, 
31 Conde Wi'fredo: Barcslona, 
S A L D R A N 
Marzo 13 Giusappe Corvaja: Mobila. 
IB Arana»»: Naw Orleaao. 
15 México: Naw York. 
17 Catalina: Canarias y eso. 
. . 17 Hsvana: Verao^uz y Progreso. 
18 Monterrey: New York, 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 13: 
Paerto Rico y esca'&s v^p, cubano María Hsrrera, 
cap Vaca, trlp. 58, tons. U2>. con cuga gens-
ral j pap&jaros, 6, Sobrinas ue Herrera. 
íj'.rcr^ool en 18} diís vap. esp, Vlvins, trlp. 34 
lons, 2879, coa car<a genera!, á J. Baloells / 
comp 
Matauz-.s en 4 h-ras vap. italiano Gia^sappa Cor-
T^ja, OJJ). Botton e, trlp. 25, tons. 1700, ea 
lastre, á L V Plaoé 
M jEtevideo 7i diasberg osp. Dos da Mayo, cap. 
Ferrer, tiip. 1!, tons. a3 , con tws j j y sj s, á 
Barraqué y op, 
SALIDOS 
D i a l í , 
Matanzas vap. ings Vimeira, cap. Hcwat. 
Dia 13. 
B ^ N o hubo 1 aita las 3. 
M O V I B I I E N l O D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Pan Cayo Hueso y Tampa en el vap. am. O L I -
VBTTE. 
S ñorf-s Diego Silazar—Jaana Peüa'var—T Ls -
Isnd y señira—J, Lambert y f imüla—W, Strathy — 
J Jenki—R Richards—Ambnso Benltez—Tesé 
Pilasioa—Uíega San Juan—D ego Pé-ez—C, MB"-
tinez—A. Borroto—Alejandro l i jy—í). Linge—M 
Libia-it—M. Campbal.—Gaorge' E.wird—E lel-
m ro Morales—Bani o B.tinocuit—Aacoaio Bola-
&>—Fíanaijco Valdés—Aadr«s Delgado—Vicenta 
C»l7t—Juan Ferli—Amada Naranjo- E iuardo An 
«rartc—O Herbbre—L Fl 'un y 2 ntPoa—Minnel 
Caiañ a—Sra. Bell Peal—V. Buke —W. Ladg'y— 
W La gelj—H. Kemn—O Dnrant v'seiSora—J. 
Reuíh w y sefioh —B. Rus i—P. Parguhar—J. 
Dasbiok—P. Coaenghamy 67 touristasl 
A P E R T U R A S D E REGTSTRO 
No hnbo. 
Buques con registro (ib^eiijo 
CovuEa, Santander y Saint Nszaiie yap. francé? 
\¡x Nfavarre, cap. Perdrigeon, por ^ridat, M. 
y CÍ>. 
í iteva Orleans vap. am. Witce/, cap. B.rney, per 
Galban y cp. 
Mobila vap, italiano Giu^seppe Ccrvi ja, cap. Bot-
ton e, por L V Placé 
Piladeiñagol. am. Fiorence Criadlck, cap, LaBk, 
por el capitán. 
Nueva Yo^k v^p. am. M inia y, cap. Stevens, por 
Z ildo y cp. 
Hamburgo y escalas vap. alemas Coblenz, capitán 
Fljoaer, por Schuib J. Tlllmann. 
Bambuco vap. alemán Aseada, cap. Groumer, 
por E Hellbut. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 13: 
Mitanzas vep. alemán Stolbfrg, cap. Kiebs, por 
Sobwab y Tillmann—De tránsito 
DB 
TAPOHES COKEECS FEAHCESMS 
capitán PERDRIGEON 
Este vapor saldrá olrectamente ^ 
I T I N E R A R I O 
¿Ó Liégadas y Salidas de los correos 
por la línea de Fort Tampa, E e y 
West, B, l í . , y Habana,'Oab», 
Llega á la Habanas los lañes, miér-
ooles y sábados, á las 8 y 30 de la ma-
ñana, hora de la Habana. 
Su le de la Habana: los lunes, miér-
coles y sábados, á las 3 de la tarde, 
hora de la Habana. 
Se cerrará la correspondencia media 
hora antea de la salida, ó sea á las 2 y 
30 de la tarde, hora de la Habaca. 
Este itinerario empezará á regir 
desde Enero 5 de 1902. 
Chas. Hernán ' fez , 
Admor. de Correos de la Habana, 
Linea de Miami entre daba y los E s -
tados Unidos. 
Llegada á l a Habana, los Iones y jue-
ves ó las 5.30 p. m, hora de la Habana' 
Salida de la Habana, los martes y 
viernes á las 12,30 p. m. hora de la Ha-
bana. 
Se cerrará el despacho de la córrese 
pendencia media horr antes de la sa l i -
da ó sea á las 12 m,, hora de la l iaban?. 
FONDOS F B Q & l g d B 
o bllg&clenci Ayu&iiamiesi 9 
1? liipoteaa,. 
Obllgaolpnea hipotscariM <\9i 
Ayuntamiento, . . . . . . . . . . . 
3Uloto« hlpoteoarioa <!a la 
Isla de C u b a . . . . . » . ^ . . . 
AOQlOJS&ñ 
Banco Bepañcl de H Ul» de 
Cuba., i. . 
Banco Agrícola 
Binco del Comercio........ 
Ojmpsnf» da ^STsecarrliá} 
Duloics de la Habana j A'i-
Eaáoenes da Eegl i ( Idudi) 
Cimpagía de Orminos d^ 
Hiasro de CSrdwjs y di ' -
Oíyo.aaii,,^ . . , . u a . . , s < ! , . , . . 
Q j m p a ^ do Can>lno 
K.^rrp da Hatsnsai < S..-
Dftnaia........^ r 
OmoaBía d§l FMiooarrf 
C? Cubana Central Rai' way 
Limitad—Prcíerl'ls^..^ (t 
OomjsaSta Cubana de Alum-
brado de G a s . . . . . . . . . . . 
B.i«o» de la Compañía Ca-
bana da Gas . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Gao Hispano-
Amerio&na Consolidades ,̂ 
Bono* Qipatacarlos de 'a 
CompaSfc de Gas Consoli-
dada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarles Conrei-
tláoa de Gas Consolidado.' ~ 
Red Telefónica de la Haba: a 
Campaüía de Almacenes í s 
Hacandado;. . . . . . . . . , . . . , 
Kmpress de Fomente y Na-
vegación del Sur . . . . . . . . . . 
Oomp&Ma de Almacenes £e 
Depósito de la Habana...^ 
Obligaciones Hipotecarias Ce 
Olsnfuegos y Vlllaciara« 
Nueva Fábrica do Hie lo . . . . 
Compañía del Dique Flo-
tante 
Refinería de Aifioar de Cát-
d e n a i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acoionea..... *. . , . .>. . . . ,».« 
Obligaciones, Serle A . . . . a , 
Obligacioues, Serie B . . • . 
Compañía de Ahnaoenei (e 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Viver<s 
Ferrocarril de Gibara 6, Hol-
gUÍ n > • « a . . • . . v r9 . a » 9 ' • « . • • 
I Aacioacs. 
Obligaciones.. . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril da San Cayetai o 
t Vlfialeg—Aeoicnes •••••• 
O bligacicnas,,„,,..0, 




















S t . M a s a i r ® 
sobre el día 15 de Marzo 
ADMITE GARCIA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L a earga es recibirá ftnlo&manía los dlae 
13 y 14, ec el muelle de Caballería. 
„ Los bnltoa de tabaco y picadora deberán 
enviarse presi^nm^B vaa&ttskáo» y se-
¡ladQ?, • 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á sn disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata esp aüc-
la y 30 cts. cada baúl. 
T>9 rMa pormenoyas informarán ea» ton-
Agn^l&ñm, BBÍD4T. MOHT'l^p ? CP-











a r e x 
L o s m n e b l e s de ú l t i m a n o v e d a d son los de A l a m b r e V e g e -
t a l , ( O a r e x S t r i c t a . ) T i e n e n m u c h í s i m a m á s f o r t a l e z a que los 
m u e b l e s de m i m b r e , y por cons iguiente d u r a n m á s . L a h u m e -
d ad no los a f e c t a c o m o á los m i m b r e s , que e s t á n p r o p e n s o s á 
d e s h a c e r s e y á e n n e g r e c e r s e c o n e l po lvo . S i n e m b a r g o , a q u t 
tenemos m i m b r e s y de^ los mejores , d é l a f á b r i c a de ' ' H e y w o o d , 
B r d s . & W a k e f i e l d C o m p a r i y " y de todos prec ios . 
I o n & P a s c u a l 
ipaíeueroales fiela M p a ülEEWOOü. 
importadores de muebles p a r a l a casa y l a oficina/ 
L o n j a d e V í v e r e s 
Ventas efectuadas el día 13. 
Almacán 1 
100 gictbra Paloma $ 2.50 uno 
10 C2( champagne Mum m^b ,,34.00 una 
10 c^ Idetn _ idGm... . ,,55.00 i na 
10 b;s aceite S.'P. ancisco.. ,,10.i qtl . 
100 o¡ sidra La Pntnarada.. 2.25 utia 
15¿4 p̂  vino Moscorra . . . ,,10.10 mo 
20/3 manteca Gioria ,,11.00 qtl 
100 harina Sublime.." 6.00 uno 
30 cj queso Plandej Ele-
fante.. ,,21.00 qtl 
50 s/barina Iberia ,, 0.25 uno 
50 s; ídem El n. 6 G.O í uno 
50 c; leche Lechera , 4-70 uno 
D 3 
El vapor eepaiol de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán AN DllACA 
Saldrá de este puerto PIJAMENTE el 
17 de Marzo á las 4 de la tarde para loa de 
Santa Cruz de la Palma 
Sasta C m de T^a^fi^ 
Gádiz y Bareeloia 
Admite pasajeros para los referido» 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
gera Incluao tabaco. 
Las pólizas de carga sólo ee sollarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán eus consignatarios: 
X s - M a n @ n © 7 C p . . 
O F I C I O S 1 9 
r. 3'?) IR p 
Precios de Suscripción 
Unión Postal 
í 12 meses.; $21.20 





/ 3 i d . . . . $ 6.00 
(12 meses.. $15.00 
Isla de Cuba.. { 6 i d . . . . $ 8.00 
( 3 id $ 4.00 „ 
S J2 meses.. $14.00 pta 6 i d . . . . $7.00 „ 3 Id $ 3.75 „ 
NEW YOEK AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP OOMPANY 
postal y Se pssp m m 
Directo de 
NEW YORK-NáSSAU-MEJICO 
Siutenda loa sábaios & la nua. p. m., j loa maltes 
á IEB d ie í , a m. para New Yorh. y IOB lunes á Ies 
oua'ro, p. m. para Prcgres^ y Vera ruz, 
MEXÍC O Nfcw Yoik Marzo 19 
1Mi)NTERBY.. Progreso y VeraTnz ., S 
H A V A N A N i w Y o k ., 4 
MDRROCASr iE NtwYoik ,. . 8 
•SUOAT4N.. . .PrograíO y Y w r v z ,,, 10 
KSPSSANZA NtwYork „ 11 
MEX(CO NtwYoik „ 15 
HAVANA Prjgreeoy VeractTiz „ 17 
MONTEBEY New York ,, 18 
ftiOUKO CASTLE .NswYork 22 
ESPáfiANZA .,Progreso y Veraórnz ,, 24 
YUOATAN N . w Y o i k 25 
MEXICO N .w York .,29, 4 t. 
MLUííTEliREY.Prcgreío y Veraórnz „ 31 
HAVANA New Yoik Abril 19 
MORRO C A S T L i E NEW Yoik , 5 
La Compañfa «e reserva el derecho de nambira 
ei ' tinertirio c-osudo lo crea conveniente. 
La línea de WAR.0 tiere vapores construido» 
expreiaíz-ecte para cote servicio, que han hecho la 
travesía en menos tiempo que ningún otro, i ln oca-
sionar cambios ni molestias á los paaagercs, tenien-
do la Goinp;:ilfa contrato v.ora llevar la correspon-
denoi-.. de ¡os E tados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, & los qna so pnadon ir, vía Veraoruz ó Tam-
ple>, como también á los puertos *de Progreso. 
Frontera, Laguna. TamplBo, Tuxpan, Campeche, 
Coatzaooelcoe ' Veraórnz, 
NEW YORK: Vapores directos dos Teces á la 
gema a. 
NAhSAU: Boletines á ette puerto te venden en 
combinación con loa ferrocarriles víi Cienfaegos y 
los vapores de la Lírea que tocan también en San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados, 
como rueden informar los Agentes. 
SANTIAGO DB CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, ta'ublén son aocesl-
blea por ios vapores á« 1» Compañía, vía CieLfae-
gos, & precio» razor.tbles. 
En el escritorio de los Agentes, Ouba 76 y 78, te 
ha estcbleolálo una efiaina para informar á los via-
ge'oa que soiolten caa!qaier dato sobre. dlfereixtei 
líneas de vapores y ferrocarriles. 
La carga so recibe sola-este la víspera de las 
salidas do los vapores en el muelle, de Caballería. 
Se firman ooacoim'eatos dlreatos para Inglate-
rra. Hambnrgo, B'emen, Amsterdam, Botterdam, 
Havre, Amberes, Bienes Aires, Montivideo, San-
tos y Río Janeiro, •'• 
Los embarques de los puertos'de Méjico tendrán 
que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordrnaczaa de Aínaarn requieren que esté 
espeoifleado eu loo conecimleirtOB el valer yfperfb dé 
Iss meroanclas. -
Para tipos íie fl Ues véase al señor LUIS V, PLA 
CE, Cuba 79 y 78. T fTÍ 
Para más pormenores ó infoymaol^n completa di-
rlglrso & • ,; 
Z A I A D O J O O M P A H Í I A . 
CUBA 76 y 7S 
« 11 158-1 Bn 
Linea de Vapores de dos hélices 
de New York 
para P a r í s (vía Oherbourg), t o n ' 






























Qraf Waldersee 13193 
Penneylvania 13323 
* Les vaporea Moiífce y .BÍMec/ier eon 
nuevos y de andar de 16 millas. 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fné establecida en 1817 y es la línea 
alemana más sntigna. Su flota se com-
pone hoy de 2 6 8 barcos con un to-
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 toneladas. 
De ellos 23 eon vapores de pasaje gran-
des de dos hélices. 
Para más Informes y pasajes dirigir-
se al e gente 
Enrique Heiltoit, 
H A B A N A . 
S a n Ignacio 5 4 . C o i r e o A p a r t . 7 2 9 
C. S53 l» Mz 
E M P R E S A . D E 
_ DB — 
V A P O R E S 
M E N E N D E Z IT COMP, 
DE CIENFUEG0S. 
S a l d r á n todos los jueves, altetmando, de B a t á b a n ó p a r a Santiago de Cuba, 
los vapores R E L N A D E LOS A N G E L E S y P U R I S I M A CONCEPCION, h a -
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, JUCARO, S A N T A 
' C R U Z D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasa jeros y carga j>ara todos los puertos indicados. 
S a l d r á el jueves p r ó x i m o el vapor 
^ T J K . I S I I V I ^ L ooisrois ieoioisr 
después de l a llegada del tren directo del camino de h ie r ro . 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82. 
o 9 M-l Kn 
VAPORES CORREOS 
T E S D Ü 
dIOTIO LOPEg 
va* o* 
Compañía de Vapores Hamburguesa 
A M E R I C A N A 
(HAMBURG AMBRICáN UNE) 
Línea semanal rápida de Hsw Vork 
para P a r í s vvía Oiiirboarg), l i e n -
dres (vía F.ymonlh) y H a í i « ^ r g 0 ) 
servida por loa ^;gaíflo08 
Vapores Expreses de dos hélices 
fetaíidaide 
i'ontiidas N<w Yoik 
^Pentschland 10502 
Angas te "Victoria.. 8479 
*Dent8ohland 1C5U2 
Fnrst Biemarck 8430 
Colombia 7241 
*DeutSühland. 10502 
Angasto Victoria . . 8179 
Furst Biemark 8430 
* B l nnevo vapor llxpreao de dos 
hélices Deulschlanü, tiene ¿ 8 6 | piés de 
eslora y anda 23^ millas, término me 







A L F O N S O X I I 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
salara paj-
•1 SO d«marzo i las cuatro de U tarde llevando 
la oorrespondeuola pública. 
Admite pasajero} 7 carga geaar&l- '.naluio taba-
no para dichos puertos. 
Eeoiba finúcar, cafó y cacao en partida* á Stte 
sonido y eon conocimiento iirseto pasa Via»-, Gl-
|án Bilbao, San Sebastiác. 
Los billetes dte pegajo, r^ly s^rán expedidos has-
ta íaa úioi del día tali^a. 
Lás póli^'s de viirga se aflirmarin por el Oonal». 
na.&rio'antoa de correrlas, n\o cuyo soquieito eeráa 
Qníaq. 
Se Reciben loa dosuwento} de «snbarque hasta el 
día 18 y la oarga á h&iio ^asta el día 19. 
De ffili pomeaoiíja iiyju uainsi »m ttiDilgi a t » ) o 
tiK.Oa!««f OfieiiM oSm. *v. 
E L V A S O B 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n O T A H B I D S 
Saldrá para 
Y E R A C R U Z 
•si áia 18 de Mirzo & las doce del día llorando la co-
rrespondencia pdblloa. 
Admite pasajeros y oarga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo aer&n expedido! has-
ta las done del día de salida. 
Las póliiai de oarga se firmarán por el oonilgns-
ttTio antea de oorrerlu, cls suyo requisito serás 
MAW. 
Ke jibe carea á bordo hásta el día 17. 
NOTA.—Ssta oompsfiia tiene abierta ana pálisa 
botante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asetcararao todos los efec-
ios q^o se embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la atenojón de los seSores pasajero! 
b&oie el artículo 11 del Reciamente de paesjes y 
del orden y régimen Interior de 1OJ Tap«^S ííl <í«t« 
Oompafila, el cualdlco así: ' " 
"Los pasajeros debii^t. ««î ufeir ^odaí 
íJttltoidesu M(tf»|f£'ft9 ^a¡rjU¥e y * l •:martn *' 
COJl'J f̂iJa noadmltirá bulto alguno de equipa-
'* que no lleyo claramente estampado ni nombre y 
apellidode su dueho, as como «l del puof ta de des-
Uno. 
De más poíuicuj.oa impondrá su consignatario 
M, Calvo. Oftolos ndm. 38. 
Aviso á los cargadores 
Esta CompaEia no responda del retraso ó extra-
río qna sufran los bultos de oarga que no lleven es-
tampados con toda claridad el destino y marcas de 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos. 
G 8 178- Kn 
El vapor 
c a p i t á n V i ñ o l a a . 
Saldrá de este pnerto el]dla 15 da marzo 
i lai 5 de la tarde para loi d« 
HTnoTitas. 




• n a n l t á n a m o 
y Cnba . 
Admite earga h»«ta lai 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por ms amadorei San Pe-
dro n. 6. 
WU T A F O B 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALK?. 
Saldrá de este pnerto todos los MIEB 
COLES á las 5 de la tarde para los de 
C a l b a r l é a . 
eon la ilgnienta tarifa de fletai: 
5»ABA SAOUA Y OAIBABIKN. 
(Laa 8 arbs, ó les 8 piés ofibioos.) 
Víveres, ferretería y lozaili5afct 
mercan oí a a . . . . . . . . . 
TBBCIOS DB TABACO. 
©e ambos puertos para la ? 1K 
P A - R A c A a x r A a - ^ A : : 
Víveres y ferretería y l e ía . 85 cts. 
Meroaneías 90 id. 
P A K A C I K N r i J K a O j i TT S O D A S 
Moroauoíaa . . . . n . . . . M ¡ , . . 80 otr. 
Víveres y l o s a . . . . . . . . . . . . 60 lú 
Ferretería. 50 Id. 
P A S A { S A N T A C L A X A 
Víveres, ferretería y losa 9 l -lát) ets. 
Mereanoías 1,76 Id. 
(Bitos preoloj aC9 «a'ara espaBol) 
i f ISO ALPUBIICO 
Para dar cumplimiento á recientes y termlnau-
tes disposiciones del Sr, Administrador de la» 
Aduanas de Cuba, se ruega á los señores que nos 
favoresoon «on sus embarques en nuestros Tsv.ores, 
Bre sirvan hacer oanatsr en los ccnp^i^loflíos, el 
peso bruto y el ralos: de las mer^a.cía:!, pues sin 
este requisito, no nos será j-c^bíe áamltir diohoi 
documentos. 
Habana 39 de SMMQ de 1901. 
•*»• ^ 1 En 
PM» I»ISS íaíoia|9J.íJ:'iSirss i IOJ « r m a á o w 
a«nF«dro B.5 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
L i m i t a d a . - C o m p a ñ í a Internaciona 1 
ADMINISTRACION GE Í E E A L 
A V I B O ; 
Se pone en conocimiento dal público que desde 
el dia primero de Abril próximo, no se acept&rá, 
para ser transportado por esta CompaOla, ningáti 
bulto, cualquiera que sea su clase, qie no tenga 
bien olera la marea 6 nombre del oumignatarlo y 
el punta de su dentino. 
Pabma 12 de Marso de 1S02.—El Admor. Oral. 
J. E Wolfe. c 1 1 4-: 3 
GIROS DE LETRAS. 
OTTJBA 7® IT f » . 
Hacen pagos por el osblc, giran letras & aorta 3 
larga vista 7 dan osetas de crédito sobre New York 
Flladelfla, New Orleans, San Franoisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ola-
dades importantes do los Estados Unidos, méxice 
y Europa, así oomo sobre todos los pueblos de Bs-
pafia y capital y puertos de Méjico. 
Bn oomoinaolén conloa Sres, H . B. Hollina Ai 
Co,, de Nueva York rooibeu drdeses para la com-
pra 6 venta de valores y aoclones ootlsables ea Is 
Bolsa de dloha ciudad, ouy&s eotissaloRes reolbta 
por cable dlartazaente. 
«6 »8 1 En 
J , A , B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace pacos por cable; gira l e t r - ^ í corta y larga 
»lsta y facilita cartas de crédlt;, tei,re iR8 principa-
les plaias de los Estados Ualíos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc, y eahwe toiss laa 'ciudades y 
pueblos de EspaCa 4 lip.Ua. C 158 78-23 E 
8, O'MEIUY, 
E S Q U I N A A 
Hacen pagos per «i c*i>{ ^ 
tasi!!i»a esrtas de oré^lto 
Oirán letras sobre Ijoaáreí, Notr York, New Or-
leans, Milán, Tiuía, Boma, Vecooia, Ploronoii», 
Ñápeles, Lilfcoa, Oporto, Qibraltar, Bremen, Has-
burgo, Pui t , Havre, Nantos, Burdeos. Marsella, 
'Jádii,.Lyon, Méjtoo, Veraarus, Sas Juan d* Fue;.-v 
ta Bioo, etc., eto. 
Sobre todas las eapitalss v V ^ M ^ ¿«ore P%Im» 
Ee Mslloro», Iblia, M a b ^ "y St* Cruz de Tenerife 
Y m 
I i I Z T E A D B L A S A N T I L L A S 
T a O L F O D E M E X I C O . 
M M reptares y lias M-ieasaalei 
Oe H A M B Ü B 6 0 el 9 y 2i de cada mes, para la 
Ha BAÑA con escala en AMBBBB8. 
La fSmpresa admite igualmente carga pora Ma-
ia^sas, Cárdenas, Cienfaegos, Santiago de Cuba y 
oualquior otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la caiga suficlents 
i para ameritar lo e|qala. 
Bl vapor oozríso alemán de SS4l toneladas 
H O I i S A T I A 
Üapitán O. Müller, 
Sallá de Hamburgo vía Amberes el 74 de Febrero 
y se espera en este puerto el día 20 de Mario. 
AijVJBKiKKOIA Í M f O i v J ' A N T a 
Ksta Empresa pone á la disposición de los seBo* 
res eargadores sus vapores para reoibir sarga ei 
«no 6 más puertos de la acata Norte y Sur de Is 
Isla de Cuba, siempre que la o%V29 que se off esos 
sea suficiente para ameritar la escala. Dloha oargs 
se admite para H A V & B y HAMBÜBOO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo or 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia de la Empresa 
Para más pormenores dirigirse á sus oonslgnats 
«os 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan Informes y ee venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H ^ I C E S 
da esta Empresa, qna hace^ e| sefvlolo se-
manal entre NEW PARIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymonth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
o 2022 dlc 
A. Folcb y Cp, de Bsreeloaa 
E l hermoso y nuevo vapor español 
ARGENTINO 
Capitán BAYONA 
de 6.00$ toneladas, elasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglés, saldrá de 
este pnerto á fine^ de Marzo, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros quienes se 
Ies dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Oompañfa. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
Jpsé.) 
Informarán sus consignatarios: 
O. B land í y Oompañía. 
M a iMio m m m Go, 
E L VAPOR 
V X J B X . T A B A J O 
Saldrá de Batabantf todos los ylernes fl 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
del trin de pasajeros, empezando desde pl 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
Coloma, Punta de Cartas, Balléu y Cortés, 
llevando carga y pasajeres. 
Retornará de Cortés fl las oeUo de la 
mañana todos los lunes, par iguales puer-
tos para llegar fl Batábanó todos los mar-
tes por la ;aaiíaua. 
VAPOR 
• V E I O - T T E I I R O 
Saldrá de Baíabanó todos los jueves fl 
las nueve de la maftaua, después de la Ue-
fada del tréñ de pasajeros, empezando esde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Jácaro y líneya Glerona (Isla de Pi-
nos) y Coioma. 
Retornará de Coloma todos los sábados fl 
las diez de la noche por igoales puertos 
para amanecer ios lunes en Batabané. 
La carga para los pnertoj del itinerario 
de estos vapores se recibe en Villanueva 
todos los días Jubiles. 
Para más informes en Olidos 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 37» 1 Mz 
•ousci matuv^sw, >-aiuonas. Kemeoioc, sansa ui 
Calbaii^, Sagúa la Grande, Trinidad, Clenfue 
Sen^Stoírltus, SREtlago de Cuba, Ciego de Avllt., 
HanisvilUo, Pisar del «lo. GHbaro. Fuerte Prísei^ 
»«, Ktuvli»», 
o 7 7 8-1 En 
r Bsleilli y Cp, 
OUBA 48 
Haoos pagos por el cable 7 giran tatosd tí aori* 
9 lerg» vista sobre New York, Londrüu, Pasís y so-
bre todas las espítales y pueblos da bspafia é Isloa 
n,r«»l».. o í a 156-1 Bn 
Qf. L&wten 
BANQUBBOS,—MBRCADBBBS 3 
Casa originalmente estableces en 1S^4 
Giran letras » la vista sobre todos ios Bancos 
STselonales de los Bstados Uoldsi y dan especib4' 
«tenoldn á 






Bl vapor espa&ol 
J o s é G - a l l a r t 
Capitán S E R R A . 
Rec'be carpa en BARCELONA hasta ol 23 del 
actual que saldrá para la 
Habanas 
S a n t i a g o de C u b a 
y Cienfaegos 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádiz Ca-
narias, Puerto Bloo, Mayagnez,Poüci j Santo Do-
mingo, 
Habana 5 de Sí ano de 1302. 
C, Manch y Compañía, 
OFICIOS 20, 
o 4x2 15-6 
108, Agniai1, 108 
©equ ina fl A m a r g u r a 
BACBN FAGOS FOB B L CASLB, F A O I I * ^ 
TAN CARTAS DB CRBD1TO Y GIBAS 
LBTBA8 A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
ebre Nueva York, Nueva Orleans, Ver&erut. BM-
doo, San Juan de Paerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo> 
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nav-
tes, Saint Unintln, Dleppe, Toulouse, ?eneol&, 
Florencia, Palermo, Turln, Masino, cto, asi eon» 
«obre todu las capitales y provincias de 
e 806 ISo 15 Fb 
A L A V A 
Capitán D. Emilio Ortube. 
V I A J E S SEMANALES 
Saldrá de cate puerto los martea, á lao 
eeia de la tarde, faciendo escala en 
C á r d e n a s , 
S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Saldrá do eate último puerto los viernei 
á las eeis de la mañana.l egando á SAGUA 
el mismo éia, y á la HABANA loa aábadoj 
por la mañana. 
Se despacha á b9rdo é 1 formarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de fletes para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer 
canelas 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa 
ñol nno. 
C 410 5 
I m p r e s a s M e í e a i i t i t e 
u e n s m i a o j m e j o r e s p r e c i e s 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilona», pulsos 
y temos cóínpletos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rabies. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com-
binar la joya más rica que se desee en 
L a Amér ica 99 de J . Borbolla 
C O M P O S T E L A 58 ,54 Y 56 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(National B a n k oi C n b a ) 
GALLE DE OUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda olaae de operaelonea banca 
riaa. 
Expide cartas de crédito para todas las 
clndadea del mundo. 
Hace pagos por cable y gira aobre laa 
prlnclpalea poblaciones de loa Eatadoa Uní 
dosr, Enropa, Cblna y el Japón; aobre Ma-
drid, capitalea de provincias y demáa pno-
bloa de la Penlnanla, Islas Baleares y Ca 
narlaa. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valorea, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco peaoa y abo-
nará por elloa el Interéa de trea por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres mesea. 
Admite depósitos á plazo fijo de trea 6 
más meses abonando intereaea convenció-
la^8* ^ x 
Hace pagos y cobros por c ^ * * aseii^y. 
opera Igualmente en sus B ™ ^ 1 ® " ¿ I 
ttago de Cnba, Cienfuegoa y Matan»»-
m Director Gerente, _ 
¡NO MAS GANAS! 
La legitima T I STDRA AMESICASA para te~ 
filr el cabello y la barba, del inventor írancóa Mr. 
Bolg, queda teñido en nn minuta y se sgegnra crs 
ser perjudicial á la salail, ante » al contrario qnit» 
la caspa y la erupción de la ctbeza, lo hace rena-
cer v le vuelve su color natural. No hay neoesldad 
de volverlo á teüir hasta que vuelva á racer el ca-
bello. E» la mejor del mundo y la mis barata. Soto 
cueita un peso plata. Kn la misma as Uñe contan-
do con un {ereonal Inteligente. 
Agua Miravillcsa: vuelve la Juventud de 15 aCos, 
el cátls hsrmoso y fresco. Vale 25 centavos plata. 
Solo oon mojar la punta de la servilleta en dloha 
agua y pasarla por la cara, deja, el eú ia hermoso y 
suave, sin dañarlo en lo más mínimo. 
Depósito principal: O'Reilly 44, tienda, de rc?a& 
Mi Nuevo Destino. 1398 26i-22S''a &s¡.9*. 
IMPRESOS 
Gran marcha militar oon un m'gnffico grabado 
de »u Excelencia el Presidente 8r, Ternas Estrada 
Palma, á quien la dedica su autor ea Profesor A. 
Mjiranet 
E«ta marcha et fioil, marcial y melodiosa: se 
vando en los almacenes <!e roú-ica eigutentes: 
J Giralt, O'Reilly 6 ; A . L.6pei. Obrapia 2!: A. 
SaUs, San H fael U; b. X.'qief, G i l i i t o JC6;Thoa 
E. Curtir, 90 Amira í ; Al. - añera, Aguacate 53?. 
A. P< mares, Agnacate 100; S. Cartis de Collaso, 
S a n J i s á S . 
Pedldcs por mayor j menor en el Almacén de 
Pianos de Custin y Co., Habana 9t entre Obisso / 
Qbrapla. 1909 4-13 
B Pí»iVin« P&ra alqnilere8 de esas y habitaciones 
l i c t l U O S impresos en muy buen papel y ron ta-
blas de alquileres llqnidsdoB por diss. que ahorran 
tiempo, trabajo y equ'vocaciones. Da venta 6 una? 
peseta cada taióa en Obispo 86, librería. 
1839 4-11 
Carlas de fianza 
gara< tía de a'qoileres de 
casas y hibitec'ones Estas oartts, Impresas y blea 
redactadas en caso de demanda por falta de pago 
evitan al propietario entorped ulentoB en el Jtuga-
do. Es muy ooivenlente á los propietarios usar es-
tas cartas en sus contratos de Inquilinato. De venta 
á una cereta la decena en Obispo 86, libreiía 
. 1831 4 11 
3» ? ^ 
E L O L I M P O 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ina-
trumentos para orquesta y bandas m m t a -
rea que realiza á precios de ^br ica . C lan -
netesde Le Fevre, Cornetines de Beaso^ 
Trombones, Figles á 5 centres Vio^n & 
desde $3 á 15, arcos, ^ ^ « J " ^ 40 cen-
$3, Métodos de Solfeo de Eslava a ^ 
tavos, las cuatro P ^ 6 8 . ^ de piano Le-
Lemo'ine 35 centavos idem$i ^ 
moine, Carpentier, Viga« Be dan en loa 
Todos los estudios «1 de mÚ8ica á pre-
Conservatorios y Cem o8 de BandQrria 
cios muy Tedoidoa, ^ iezaa sobre motivos 
de Pera ^ebot a ^alBe8) Polcas etc. á 
de todas las o p * ^ de guitarras y bandu-
20 centavos, sarv fát)riCa, al por mayor y 
rrias á P ^ c l ^ ° roinana8 ^gí t imas . PFA-
^ T f r S e s e » y alemán;B MUY BARA-
¿ precios de fáb loa. 
Aguacate, número X00, entre Amargura 
y Ten'-ente Rey, . 
•'•."'rugo**-
DIáMO DE Lá MARINA 
Y1EKXE3 14 UE MAEZ3 DE 1902. 
LáHáBáNA FUTURA 
E l desenvolvimiento necesaria á 
la urbanización de toda capital mo-
derna, exige un nnevo esfuerzo del 
Municipio de la Habana, para colo-
carla á la altura que demanda su 
importancia; y mucho más á la que 
deberá tener andando el tiempo, 
dada la significación de esta ciudad 
como estación de temporada inver-
nal, á la que cada año acudirá ma-
yor número de touristas america-
nos, si las condiciones higiénicas y 
artísticas de la población mejoran 
en progresión ascendente, como es 
de esperar. 
Un paso gigantesco para alcan-
zar este adelanto, bajo el punto de 
vista de la higiene, del confort y 
del ornato público, será la urbani-
zación de las callea de Obispo y 
O'Keilly, proyectada por un sindi-
cato de capitalistas representado 
en Ouba por el activo y emprende-
dor cuanto inteligente y afortunado 
en esta clase de empresas^ Dr. T i -
bnrcio Castañeda. 
A juzgar por el éxito que en toda 
ocasión ha coronado felizmente sos 
gestiones, sostenidas con incansable 
actividad y docta pericia, no duda-
mos que se llevará en breve á eje-
cución la portentosa idea de con-
vertir el centro más concurrido de 
la Habana en un verdadero lugar 
de recreo público y de cultura, con 
todas las comodidades requeridas 
por la vida moderna. 
Sobre este particular, hemos vis 
to el proyecto, memoria y planos 
que, á nombre de la empresa con 
cesionaria, presenta el entendido 
arquitecto D . José de Y e g a y F lo -
res, y nos complace declarar que la 
Habana necesita con mucha urgen-
cia dicha reforma, á todas luces 
indispensable. 
E l plan general mencionado abar-
ca la grandiosa idea de ensanchar 
las calles del Obispo y de O'Eeilly, 
y, además, abrir una nueva vía, 6 
pasaje interior, en el centro de las 
manzanas que siguen á lo largo 
entre dichas calles, desde la plazo-
leta de Albear hasta el Palacio del 
Gobierno General. 
E s de necesidad imperiosa dar 
más amplitud al espacio por donde 
concurre diariamente mayor n ú m e -
ro de transeúntes, y donde en las 
grandes solemnidades se hace muy 
penoso el tránsito, por la aflaencia 
extraordinaria de gente. 
L a calle del Obispo, en las condi 
cienes que hoy se encuentra, dada 
la importancia que tiene como vía 
pública, es un verdadero bochorno 
de la población. 
Con la abigarrada y disforme de 
sigualdad de sus edificios, sus mez 
quinas aceras y la estrechez dei 
local; aquello, más que una calle 
importante, es un misero callejón, 
indigno tmñ culta y populosa 
ciudaá. Q& 'íespone á toda prisa l» 
reforma de dicha avenida, y a' 
mismo tiempo el embellecimiento 
de sus edificios y la renovación in-
terior de las casas, muchas de ella^ 
en estado ruinoso y desposeídas de 
toda garantía higiénica. 
Esta gran obra de regeneración 
urbana hállase contenida en e' 
proyecto del señor Castañeda, apo-
yado por un sindicato de capitalis-
tas, que ofrece realizar, sin costo 
para el municipio, esta maravilla, 
con todas las seguridades exigibles, 
respetando los intereses de los due 
ños de casas y de establecimien-
tos, á qnienes pudiera afectar esta 
asombrosa transformación urbana. 
E l aspecto de la oiadad ganará 
en magnificencia y realeza, porque 
convertidas en amplios boulevards 
las calles del Obispo y O Reilly, fa-
cilitado el mayor* tránsito con la 
apertura de un pasaje central, que 
llevará el nombre del general 
Wood, protector decidido de tan 
loable idea; podrá decirse, enton-
ces, que la Habana es una verda-
dera ciudad moderna; á donde acu 
dirán muchos millares más de fo-
rasteros pudientes á pasar el in-
vierno, dejando en el país grao 
cantidad de dinero. 
E s cosa de admirar el magestuo 
so aspecto de las fachadas'con que 
se ornarán los faturos edificios en 
cada costado de las calles cuya re-
forma se proyecta. Todos serán df 
tres pisos, con espaciosos pórticos, 
elegantes columnas dóricas en U 
planta baja, y corintias en los al 
tos; ornamentación neo-griega, con 
forme al gusto arquitectónico ac-
tual; destacándose sus vistosos cor-
nisamientos, bellos intercolumnios 
y esbeltas balaustradas. E l rema 
te de los huecos en el piso superioi 
ostenta bonitos frontones griegos 
sostenidos por airosas ménsulas 
bajo un friso ornado de follaje es 
culpido en forma de grecas. 
E n la disposición arquitectónica 
de estas fachadas, ha procurado el 
señor Vega mantener cierto ordec 
de uniformidad artística en las pro 
porciones generales, y á la vez 
ha sabido evitar ia monotonía de 
estilo, dando á cada grupo de cons 
trucoiones cierta variedad que for-
ma una admirable armonía de con 
jnnto, muy agradable á la vista. 
E l efecto estético de esta doble 
hilera de fachadas, será tanto más 
sugestivo cnanto mayor sea el an 
cho de la calle; y, sobre este par 
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Y brusoamente, empajó el preso ha-
cia la puerta que se oerró pesadamen-
te de trás de elios con un ruido de hie-
rro viejo. L o mismo que se conduce al 
matadero un rebafio de carneros, asi 
los detenidos al mandato del carcelero, 
se adelantaron en fiia entre dos hile-
rasde gendarmes y guardias c ív icas . 
Y Arturo de Sivry , que marchaba 
el último, pudo oir estas lúgubres bro-
mas cambiadas entre ei carcelero y el 
llavero: 
—No va contento el ciudadano mar-
qués . 
— J a l ja! es un pedazo esquisito, se-
gún debe creerse. Y se le habrá reser-
vado para una* buena boca. 
Guando la fila desembocó en el ves-
tíbulo del archivo, muchas mujeres 
esperaban ya, entre ellas estaba la 
marquesa viuda y la joven que ella 
había tenido por compañera de celda. 
Entre ambas el contraste era sorpren-
dente. 
ticular, debe tenerse en cuenta que 
aun cuando existen dos vías para 
concurrir á la plaza de Armas, y 
que con el pasaje proyectado serán 
tres, el modo de ser de las multitu-
des tiende á preferir siempre una 
calle á otras, y por esto se nota 
siempre mayor concurrencia por la 
calle del Obispo que por la de 
O'Eeilly, apesar de que afluyen las 
dos 4 un mismo punto. 
Oon esta norma, dando á la pri-
mera de dichas calles toda la ampli-
tud que permita el proyecto, ya 
que las manzanas entre Obispo y 
Obrapía son bastante anchas, gana-
rán las nuevas construcciones en 
efecto artístico, y por lo tanto en 
valor monetario, todo lo que se au-
mente en facilidades para la con-
currencia, aun cuando se haya per-
dido un poco de terreno en la fabri-
cación. 
Esto será siempre compensado en 
la mayor altura de los edificios y la 
hermosa perspectiva que ofrecerán 
desde ambas aceras. 
Porque en ningún caso está 
reñido el interés del arte con el in-
terés económico; muy al contrario, 
los dos valores ascienden paralela 
mente; su desarrollo obedece á una 
causa común, pues dependiendo el 
valor de una finca urbana del lugar 
en que está emplazada, cuanto más 
atractivos y comodidades ofrezca 
al público, mayor número de con 
currentes acudirá, y esto á su vez 
acrecerá el rendimiento de las r i -
quezas allí acumuladas. 
He aquí porque nos imaginamos 
y creemos firmemente que la Ha-
bana fatura, con la reforma proyec 
tada que ha de operar trascenden-
talísimos efectos en la importancia 
de la capital, en el ornato público, 
en la cultura y en la salubridad del 
ambiente; será lo'que todavía no ha 
llegado á ser: una ciudad moderna 
y bien situada; la cual, con esta 
reforma estética, con el alcantarilla-
do y pavimentación, con sus par-
ques y paseos y con la abundancia 
de agua de que ya'disfruta, será la 
capital más saludable, más artística 
y más rica del mundo. 
LA PRENSA 
Poquito á poco hilaba la vieja el 
copo. 
E l ¡Alerta!, órgano oficial de la 
Liga General de Trabajadores Oa-
banos, da cuenta del mitin de "so-
lidaridad", celebrado en el teatro 
de la Alhambra el domingo últ imo 
Tenía este mitin por pretexto 
protestar contra los "incalificables 
atropellos de que son víctimas los 
trabajadores de la región española 
buscando al propio tiempo la ma-
nera de socorrerlos en lo posible." 
Por lo visto asistieron pocos 
"compañeros". Según el colega "un 
centenar escaso". 
Pero eso no importa; por algo se 
empieza; y si lo esencial era que 
el anarquismo, que aquí se creía 
muerto, diese fe de existencia, pre-




Los oradores no pérdieron el 
tiempo. Be despacharon á su gusto 
contra los obreros indiferentes y 
apáticos en apóstrofes. Qaé tales 
tiabránsido que el m i s m o / A t e r í a / 
tiene que protestar de la protesta 
(<por el sistema escogido por los 
que en el mitin llevaron la vos ha 
blada de flagelar con insultos gro-
seros, con verdaderas blasfemias á 
los distraídos" que olvidan sus de-
beres. 
Verdad es que á renglón segui-
do el mismo periódico suaviza y 
casi desvirtúa la dureza de la cen-
sura reconociendo "jasta, jus t í s ima 
la indignación de que nu pocos 
dieron pruebas"; con lo cual que-
dan santificados los insultos grose-
ros y las verdaderas blasfemias con-
tra los trabajadores de la Habana 
que debieron acudir al acto y no 
lo hicieron; pero váyanle ustedes 
oon lógica al anarquismo y ya les 
contestará que lo que necesita es 
aumento de jornal y disminución 
de horas de trabajo. 
• * 
A lo qoe no renuncia por nada 
de este mundo es á la oratoria. 
"Entre los oradores—dice el cole-
ga—cuya fogocidad ó inspiración 
les lleva al paroxismo del ideal 
anárquico, se cuentan los compa-
ñeros Sobrado, Oendoya, Ayer y 
Sebastian Aguiar." 
Muy señores nuestros. No los co 
nocíamos. 
Ahora que los conocemos es oca-
sión de decirles que lo terrible en 
ellos no son SUB paroxismos sino sus 
paros. 
Entre los acuerdos (ó desacuer-
dos, como exige que ae les llame el 
desorganismo anarquista) figuran 
los siguientes: 
Io Qae por la Federación de la B a -
hía de la Habana, se inicie una colecta 
para socorrer á los necesitados de Bar-
celona, que se hará extensiva á los 
gcemlos todos de la Is la . 
2° Que se gestione de la Federa-
ción antes mencionada, la manera de 
iniciar una huelga contra los barcos 
de bandera española como correspon-
dencia de solidaridad á los compañeros 
de España. 
3? Laborar hasta conseguir que los 
trabajadores de Oaba se declaren eu 
huelga general, solicitando la libertad 
de los presos por los aoontecimien tos 
deOataluQa, y 
4° Protestar de las declaraciones 
L a joven estaba temblorosa, sus pre-
ciosos cabellos castaños destrenzados, 
flotaban sobre su espalda, llorando 
á lágrima viva. 
Se apoyaba contra un pilar, vac i -
lante, próxima á desfallecer. 
L a marquesa se mantenía rígida, 
como petrificada, impasible, la cabeza 
levantada y los ojos secos. 
Ni una arruga se formaba sobre en 
frente de mármol, coronada de cabe-
llos blancos, excepto aquellas que la 
edad había marcado en su rostro. 
Ninguna contracción alteraba so 
semblante, cuyas facciones no habían 
parecido nunca más nobles ni más re-
gulares. 
Su mirada era indiferente á todo lo 
que pasaba en torno suyo; parecía su-
mergida más allá de la tumba, lejos de 
todas las miserias terrenales. Sólo la 
muerte, ordinariamente, concede seme-
jante serenidad. 
Desde que el marqués la vió se ade-
lantó hacia ella y le besó respetuosa-
mente la mano, preguntándole: 
—¿Oómo os encontráis , madre mia! 
—Bien, hijo mío, contes tó ; y vos! 
—No he cerrado los ojos en toda la 
noche, pensando en vos, en mí mujer y 
en mis queridos hijos. No creía qae 
nuestro turno nos tocara tan pronto. 
— L o más pronto mejor, hijo m i ó . — 
Ahora ea necesario pensar tan só lo en 
morir. 
en contrario de la huelga de Barcelo-
na hecha por el leader del socialismo 
español , Pablo Iglesias. 
E l segundo de estos acuerdos ó 
proposiciones (porque quedaron so-
metidos al "estudio" de una comi-
sión que dará cuenta el próximo 
domingo) es de cuidado. 
De cuidado, por supuesto, para 
los anarquistas. 
Porque si ellos logran producir 
esa huelga contra los barcos espa-
ñoles, tendrán que abonar á los 
trabajadores de los muelles lo que 
dejen de ganar en la carga y des-
carga mientras aquélla dure. 
Y eso va derecho contra su caja 
y disminuirá los fondos que debie-
ran reservarse para huelgas justas 
y no de lujo. 
E n cuanto á la huelga general 
también debieran meditar un poco 
los compañeros antes de promo-
verla. 
No vayan á quedarse en casa los 
que están para irse. 
Cortamos de E l Correo, de M a -
tanzas: 
£1 Sr. Doroteo Eodr íguez , vecino de 
Corral Falso, l l egó ayer tarde á esta 
ciudad y hoy por la mañana se presen-
tó al Sr . F i sca l de nuestra Audiencia, 
denunciándole el hecho siguiente: 
Que hal lándose anteayer paseando 
en el pueblo donde reside y sin qae 
hubiera mediado palabra ninguna, fué 
acometido por el Jefa de la policía mu-
nicipal del Término, Sr. A n d r é s F r a n -
qui, quién le causó las graves leaiones 
que presenta en el cuerpo y en la cara, 
habiendo arrojado sangre por la boca. 
Agrega el lesionado que cree haya 
sido atropellado en esa forma por di-
cho Jefe de policía, en virtud de dis-
gusto que tuvo él con el Alcalde Mu-
•icipal de Corral Falso, Sr . Florentino 
Sernández . 
Paes no sabemos cómo pueden 
ocurrir hoy en Ouba estas cosas. 
iNo era el componte un rasgo 
característico de la Guardia Oivil? 
E l Mundo excita á sus compatrio-
tas y al alcalde y concejales del 
Ayuntamiento para qae, dando 
ejemplo de civismo, se nieguen á 
formalizar el empréstito, y con es-
te motivo hace la siguiente con-
fesión : 
No pocas han sido las debilidades 
en qoe hemos incurrido loa cubanos ba-
jo el yugo norteamericano; debilidades 
funestas que hasta merecían y afin me-
recen las censuras de muchos america-
nos de ánimo libre y levantado, los 
cuales no cesaron ni cesan de aconse-
jarnos la adopción de viriles actitudes 
contra el inicuo imperialismo de los 
politicastros de .la gran república. 
¡Pluguiera á Dios que no mere-
cieran más qae eso! 
Porque entonces con rascársete- ' 
do estaba arreglado. 
Pero ¿quién se rasca de la ley 
Piatt y de las carboneras? 
De E l Comíate, de Sanct i -Spí-
ritas: 
Hasta hoy no hemos podido ocupar-
nos del cumplimiento de la promesa— 
que hicimos en nuestras Impresiones 
de viaje—de hacer un escrito aparte 
sirviéndonos de tema para él algo de 
lo que hablamos en Santa Clara con 
el Ldo. Sr. José Manuel N ú h e z , her-
mano del Gobernador Civi l de la Ha-
bana. 
E l s impático Chichi nos manifestó, 
con singular desenfado, que él es p ía-
tíi ifa convencido; y que lo es porque 
NUNCA ha creído á los cubanos con 
capacidad para gobernarse por sí so-
los, absolutamente independientes. 
D e m á s es tá indiquemos que esas 
-manifestaciones del señor N á ñ e z fue-
ron contestadas por nosotros con la 
violencia y la dureza que pueden su-
poner cuantos nos conocen; pero mani-
festaciones de tal naturaleza, hechas 
por un Coronel del Ejército Liberta-
dor—como es el señor Núñez—deben 
ser contestadas en letras de molde, 
siquiera no sea más que para declinar 
ia responsabilidad de ellas absoluta-
memte en qaien las hizo y en loa que 
piensan de la propia manera; para que 
conste, de modo público, que nó todos 
!os que tomamos parte en la Revolu-
ción fuimos, oonacientamento, crimi-
nales. 
Sí, criminales! Porque criminales 
son los que se lanzaron á la guerra 
contra España, arrastrando al pueblo 
cubano con el grito de ¡viva la inde-
pendencia! á que arrasara su propio 
país y lo inundara' de sangre, para 
después decirle: "No eres digno ni ca-
paz de ser independiente; arruinado y 
exangüe, sométete ahora á nueva ser-
vidumbre." Qae esto, y no otra cosa, 
es lo que quiere decir, lo que significa, 
lo que representa la Enmienda Platt 
aceptada por los revolucionarios que 
en la Convención Constituyente fal-
searon y traicionaron los sentimientos 
7 la eterna aspiración de la Inmensa 
mayoría de los cubanos! 
¡Ah! ¡SAbeá lop la t i i tMl Loa oontem-
poráneos os desprecian y la posteridad 
habrá de maldeciros! 
E n el orden social podéis ser cum-
plidos caballeros; pero en el orden po-
lítico sois unos criminales! 
Daro es el lenguaje. 
Aunque si esa clase de criminales 
políticos son todos simpáticos co-
mo Chichi y, además, dignos y cum-
plidos caballeros, casi podía aho-
rrarse el colega esa denominación 
y llamarles sencillamente equivo-
cados. 
Y eso sin duda , habrá querido 
decir el escritor cuando moja la 
pólvora en el momento de disparar 
contra el adversario. 
de las dos cámaras de dirimir la 
cuestión por un término medio. 
De todas maneras, sea el 50, el 
o0 ó el 20 lo que se obtenga, será 
un triunfo muy grande para la pro-
ducción cubana en el porvenir, por-
que esa concesión abre la primera 
brecha en la muralla de bronce del 
proteccionismo americano; y abier-
to el primer portillo, cuando ae vea 
qne la rebaja lejos de perjudicar 
favorece los intereses de aqqel T e 
soro, no será difícil que se rinda la 
plaza con toda la guarnición á 
nuestro mercado. 
L a Discusión cree asegurada la 
rebaja de un 20 p § á nuestros azú-
cares. 
Paede que pase de un 30 si el 
senado pide la concesión de un 
encarga una comisión 50 p § y se 
ASÜNTOSJARIOS. 
E E E O R D E I N T B R P E E T A O I Ó N 
E n el telegrama especial qne hemos 
publicado en nuestra edición de ayer 
tarde se decía por error de interpreta-
ción: "Loa periódicos que ae oponen 
abiertamente á la reciprocidad, consi-
deran perdida la causa de Ouba y di-
cen que próximamente pasará el bilí 
sin quebranto del partido republicano 
y sin ligarse con los demócratas", de 
biéndose decir: Los periódicos hoy 
manifiestan unánimes que la oposición 
á la reciprocidad ha perdido su causa 
y que próximamente pasará el bilí etc. 
PEESOS 
Ayer fueron oonduoidoa á eata capi 
tal á bordo del vapor María Herrera, 
procedentes de Nuevitaa, loa presos 
Arturo Bentoa del E i o y José Conta 
longo Organdales, custodiados por los 
guardias Benjamín Cisneroa y C a b a -
llero y Pedro Angulo Barroso. 
UNA OAETÁ 
Hemoa recibido una carta del Sr. 
Miranda, el maestro de Batabanó, que 
ha dado lugar á un incidente roidoao 
por unaa palabraa que dijo contra la 
Bel ig ión Católica. 
Dicha carta contiene una serie de 
desahogos de tal manera expresados, 
que se nos hace imposible reproducir-
loa, por lo cual no podemos complacer 
al Sr . Miranda sin incurrir en el mis-
mo defecto que le hemos censurado. 
S O L I C I T U D I N F O R M A D A 
For>la Secretariado Obras Públ icas 
se ha devuelto al Gobernador Militar 
nna solicitud de los cosecheros de pi-
fias relativa á que se deje en suspen-
so la Orden 35G, informándole en sen-
tido de que debe declararse subsisten-
te dicha Orden; pero que con objeto 
do evitar los perjuicios Inmediatos que 
á la producción ae irogan, imposibili-
tando el uso de las actuales carretas, 
conviene establecer unas licencias es-
peciales, por las que deban los intere-
sados pagar $5 00 el primer mea, y de 
$5 00 en $5.00 los siguientes en a u -
mento progresivo. 
NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 
E l Gobernador Militar á propuesta 
del Secretario de Justicia, ha dictado 
una orden por la que ae dispone que 
los nacimientos y defunciones qne ocu-
rran en puntos que diaten máa de cin-
co kilómetros de laa poblaciones en que 
ae hallen inataladas laa oficinas en-
cargadas del Begiatro del eatado civil 
I (Juzgados Municipales) ae harán oons-
' tar en libros impreaoa que llevarán los 
Í Alcaldes de Barrio que ae nombren á virtud de lo diapuesto en los aparta-dos X I I I y X L V de la Orden n? de la 
serie corriente del Cuartel General. 
J Ü R A D E B A N D E R A 
A las nueve de la mafiana del do-
mingo 2, l levóse á cabo en la "Alame-
da Miohaelsen, de Santiago de Cuba, 
la jura de la bandera del benemérito 
Cuerpo de Bomberos de aquella ciu-
dad. 
Todo el cuerpo se colocó en correcta 
alineación en la calle central del pa-
seo. 
E n el kiosko, e n g a l á n a l o con la 
presencia de muchas damas lucíase la 
bandera de raso blanco oon una croz 
roja, ramos de laurel y las letras B . de 
C . que fué colocada, en un asta platea-
da, por las señoritas. 
E l sefior don Prisoiliano Espinosa, 
entusiasta feje, con la plana mayor re-
cibió la naeva bandera pronunciando 
las frases siguiente»: 
"¿Jarais en nombre de Cuba defen-
der eata bandera, que unaa veces os 
llevará al sacrificio por defender inte-
reses ágenos y otras para salvar la 
vida de nuestros oonciudadanosl Si así 
lo hacéis , Dios os premie ó si no oa lo 
demande." 
Frases que fueron contestadas oon 
entasiasmo. 
A los acordes del himno de Bayamo 
desfiló todo el cuerpo ante la bandera; 
y una vez terminado el acto, que fué 
presenciado por numerosísimo público, 
paseó algunaa callea de la ciudad el 
Cuerpo de referencia. 
BANDOLERISMO 
Bajo eate tiento publicó el martes 
E l Correo Español de Sagua, lo si-
guiente: 
"Entre ocho y media y nueve de la 
noche de ayer, y cuando ya ae había 
acostado para dormir, faé asaltado 
nuestro amigo y compatriota don Juan 
Irribarren en nna de las casas del po-
trero que tiene arrendado cerca del 
batey del demolido ingenio "Caroli-
na", próximo á esta Villa. 
E l hecho sucedió de la siguiente ma-
nera: llamado nuestro amigo por ao 
nombre, abrió la puerta de la caaa y 
se encontró frente á un individuo de 
color,armado de tercerola,que le int imó 
á que saliese en el aoto.Iribarren le 
le preguntó que quería y á donde iba á 
dirigirae. "Camine usted," le contestó 
el pardo, "y siga usted á aquel que 
está allí adelante;" señalándole á ia 
vez á otro individuó que, en efecto, se 
hallaba á corta distancia de la casa. Y 
como don Juan dijera que le permitie-
se vestirse, pues se hallaba en paños 
menores, el parlo, apuntándole á U 
cabeza con la tercerola, le vo lv ió á 
decir: "si usted ae mueve, lo achicha-
rro." Temeroso nuestro amigo de qae 
cumpliera la amenaza, y para poner 
término á aquella situación, se abalan-
zó repentinamente al cañón de la ter-
cerola, saliendo enaeguida el tiro que 
por fortuna no le alcanzó, y trabándo-
se una lucha cnerpo á cuerpo, de la 
que resultó que el bandido quedó des-
armado y emprendió la faga junto con 
el compañero. 
Hoy por la mañana se dió cuenta 
del suceso al Juzgado de Instrucoióo 
y á la Guardia Bural". 
—Vos no esperáis que 
No tuvo tiempo de acabar; una ma-
no brutal loa separó. 
Se hacía formar en hilera á loa pre-
sos para proceder á nna nueva llama-
da. Terminada ésta, ae abría una reja 
que daba á un patio de loaaa verdosas, 
rodeado de altos muros, en donde se 
estacionaba un furgón, ó más bien una 
especie de carreta cubierta por un tol-
do, alrededor de la cual ae movían im-
pacientemente los caballos de los gen-
darmes. 
Sin contemplaoionea ni reapetoa por 
la edad ni por el aexo, el rebaño hu-
mano fué empajado hacia aquel triste 
vehículo, poco ó nada confortable, des-
provisto de asientos y donde ae amon-
tonaban confusamente. 
Había que atraveaar nnoa veinte 
pasoa para llegar á ella. Cuando l legó 
el turno á la marquesa, Arturo ae pre-
cipitó á sostenerla. 
Pero ella, rehusando con nna mira-
da soberbia el brazo que le ofrecía, 
añadió: 
—No, hijo mió, no temáis nada; yo 
sabré ir aóla; no daré el espectáculo de 
la debilidad. Nuestros anteoesorea noa 
miran. Cuando ae lleva un nombre oc-
mo el nuestro, no ae inclinan delante 
de la muerte ni la frente ni la rodilla. 
Sostengamos más bien eate infortunio 
ain permitir qae las fuerzas nos trai-
cionen. 
L O D E L A S RESES 
E l Gobernador Civi l de Matanzas, 
recibió en la noche del martes, el si-
guiente telegrama, que trasladó el día 
12, al Alcalde Municipal de aquella 
ciudad: 
"Habana, Marzo I I de 1902 ) 
nueve noche. \ 
A l Alcalde Municipal de Matanzas, 
por conducto del Gobernador Civ i l de 
Matanzas. 
Sa dice que el Administrador del 
Baatro de Matanzas, en libertad bajo 
fianza, ha sido repueato en su deatino 
y que ae pienaa también hacer lo mia 
mo respecto al Jefe de Pol ic ía , que 
igualmente goza de libertad bajo fianza 
Ambos empleados ae hallan procesa 
doa y no deben ser repuestos en sus 
destinos hasta qne terminen ana can 
aaa ó sean sobreseidaa. 
Tampoco pueden gozar de aneldos. 
De orden del Gobernador Militar, 
H . L . Soott:* 
L I G A CONTEA L A TUBERCULOSIS 
Eata noche, á laa ocho, celebra se 
aión pública ordinaria eata sociedad 
establecida en Consulado 120 (Dispen-
sario eapecial de Sanidad). 
He áquí la orden del dia: 
1. °—Influencia de laa toxonaa de la 
toberoulina en la evolución de la ta 
berculoaia.—Traslación, por el doctor 
C. de Hoyos. 
2. °—Informe por el doctor J . B , 
Fuentes. 
3 ? — L a L i g a ante el Congreso Sani 
tario. 
4,°—Proyecto de Sanatorio Maríti-
mo. 
5?—Nombramiento de Comisiones. 
COMPLACIDA 
Sr. Director del DIARIO ns LA MARINA. 
Preaente. 
Muy diatinguido y respetable señor: 
Con verdadera aorpreaa hemoa leído 
en el número de la tarde de ayer una 
convocatoria para Junta Generál de 
aocios de la Estudiantina Española 
para reformar el Beglamento y nom-
bramienta de nueva Junta Directiva 
Debemos manifestar á V . señor Direo 
tor que la actual Junta Directiva ni ha 
renunciado ana cargos, ni cumplido e) 
término reglamentario por el cual fué 
elegida,ni tampoco ha tomado acuerdo 
alguno por el cual se faculte al Presi 
dente para la reunión de esa Junta, 
que infringe el artículo 18 del Begla 
mentó de nuestra Sociedad. 
Ademáa sabe perfectamente el señor 
Presidente que esta agrupación ae 
compone de elementos obreros, y les ee 
imposible poder hacer nao de aaa dere 
chos como socios de la miama, en la 
Lonja de Víverea á las nueve y media 
de la mañana del viernes 14 del actual. 
Dándole señor Director las máa ex 
preaivas gracias, por la inaerción dr 
las presentes l íneas, tenemos verdade 
ra satisfacción en reiterarle el testimo-
nio de nuestra máa distinguida consi 
deración afmos. S. S. Q. B . S. M. 
L a Junta Directiva. 
Con paso firme, sin vacilar, franqueó 
la distancia que la separaba de la ca-
rreta y subió la escalenta que servía 
de grada para entrar, dándose antici-
padamente el goce de la ascención á la 
plata-forma del cadalso. E l marqués 
la siguió, casi ayudando á la jov^n me-
dio desmayado E l admirable, el su-
blime valor de su madre, le hubiera 
avergonzado de mostrarse menoa que 
ella. Empero, á peaar de loa esfuerzos 
que hacía para mantenerae inflexible 
contra la emoción, aintió una lagrima 
furtiva humedecer su pupila; porque, 
en aquel momento decisivo, su pensa-
miento se había transportado súbita-
mente al lado de sus qneridoa ausen-
tes. 
—¡En marcha! mandó una voz ronca. 
Se abrió la puerta exterior de la pri-
sión dando libre paso á la carreta car-
gada, la cual, rodaba ruidosamente so-
bre el empedrado, dirigiéndoae hacia 
el palacio de justicia, escoltada por 
gendarmea á caballo, con el aable en la 
mano. As í , en la miama hora en que 
María cantaba en el bonlevard, con el 
corazón hinchado de inquietud y de 
pesar, se procedía en la priaióa de la 
Abadía , á la llamada de loa preaoa, que 
muy pronto serían condenados. E n el 
mismo irstante en que Arturo sintió 
ana ojea humedecerse, las lágrimas de 
María corrían bajo el i m p e r i o d e a n 
misterioso presentimiento, j 
COBA, SOSJOBLEBiS 
DIFICULTADES QUE IMPIDEN 
SU REC0NSTSU00I0N 
I I I 
No es la política función extraña ó 
la humana naturaleza, ea al contrario, 
integración esencial de laa máa eleva-
das cualidades del hombre; no es mala 
ó inútil ocupación como pregonan los 
ignorantes descuidados de ana mejore» 
deberes. 
E a la política, sabiduría reguladora 
de la existencia de laa sociedades; ejer 
ciclo de la anma del poder iutelectoa) 
y moral que atesoran los elementos 
de la comunidad; ea afinada perfección 
del concepto nacional y sensibilidad 
que responde á laa imperativas aojes 
tionea del patrio éuelo, cuando éste se 
piensa con aquel labor cerebral que et 
función de loa buenos pensamientos. 
Todo eso, y nada menos que eso, de 
bía ser el fundamento de este edificio 
nacional, no porque así imaginemos lh 
implantación de un gobierno paradi 
aiaco, ain difioultadea, tropiezos ni de-
ficienoiaa. No, á lo que aspiramos, se-
ñalando eatoa elementos generadores 
de la grandeza de loa pueblos, era pa 
ra desearlos y suponerlos como orlen 
tación de la conducta de esos insignes 
elegidos, de esos que ae preciaban df 
haber pensado en la patria mejor que 
todoa loa demáa, y qne iban á ser ex 
ponentea de una doctrina política en 
la que debía encauzarse el comienzo 
de nuestra pacificación y plantear los 
recursos y prooedimientoa gaberna-
mentalea qne noa conducían á alcanzar 
fines tan preciados. 
No es posible ya, pasados tres años, 
oon el apremio de la neceaidad que nos 
abruma y de loa errores tan sensible? 
que noa laatiman, que no ae vea e 
apartamiento en que ae han eolocade 
estos valedores do nuestro empeño na 
oional, de loa principios reguiadorea j 
de nuestra normal relación á la vid* 
política ordenada. Ni era muy difioi 
el prever este resultado^ cuando el paí^ 
ha viato cómo ae ha formado eae grap< 
de los organizadores de nuestra emac-
oipaoión de la tutela interventora, oo 
mo no ha sido posible por su extraño j 
desordenado carácter, que pudieraL 
resolver y determinar laa medidaa ade-
cuadas á laa inmediatas exigencia» 
pedldaa oon anaiedad. E n verdad que 
no ha habido siquiera tal agrupainieo-
to entre eaoa secretarios ó ministros, 
eso hubiera señalado una oonjunoiót 
de pensamientos, una cohesión de vo-
luntades, una decisión de apoyarse mú 
¿ñámente en laa consultas de las diver-
sas iniciativas, para*que la expresiói 
de la voluntad de ese gabinete tuviese 
aquella autoridad nacida del conoepte 
mismo de la grandiosa unidad del pue 
blo gobernado. 
Pero no ha sido así, aquí lo que lia 
mamos agrapamiento de Secretarios 
ó Ministros, ó gobierno, no cabe en h 
clasificación ó nomenclatura de lo» 
cargos reconocidos entre loa qoe de 
sempeñan funciones de gobierno ei 
loa pueblos librea. S i és te que entre 
nosotros funoiona es un agrapamien-
to, su centro de atracción no ha sido 
la vida y el alma de la patria. H a sido 
la personalidad militar de un gober 
oador extranjero. Gobernador amigo, 
sin duda, pero él no lleva en su almB 
la aansibilidad y la orientación de 
nuestra sociedad, ainu el ideal y lat 
conveniencias de la suya. Doa na-
ciones no son una misma nación ei 
V I 
No describiremos el tribunal revola 
clonar io, eso aería caer en re peticione» 
largaa é inútilea. L a audiencia ae abric 
á las dos en punto. Fouquier-Faivi l 
ocupaba el sitio de acuaador público. 
Loa jurados estaban sentados en am-
bancos, y entre ellos, para colmo di 
audacia y prevaricación, ae podía vei 
al abominable Laroque. Sobre loa ban 
coa de los acusados, había unaa veintt 
víctimaa designadas para el último su-
plicio. E n medio de ellos, Arturo Si 
vry, con la cabeza alta, la mirada fir 
me, y el labio deadeñoao, esperaba qnf 
se le interrogara, por la forma, s e g ú t 
uso, y paseaba una mirada tranquila 
y fiía aobre la extraña reunión que U 
rodeaba. 
A l lado del marqués, estaba la mar 
quesa viuda de Sivry que ae mantenía 
inmóvil , suficientemente sostenida por 
su orgullo para ofrecer buena presen 
ola de ánimo delante de aquellos, que 
indudablemente, iban á condenarla. 
E l presidente interrogó de momento 
á la marquesa. Pero fué en vano que 
¡e hiciera las preguntas usuales sobre 
su nombre, edad, profesión y domicilio. 
E l l a miraba al tribunal de frente; 
poro parecía no oir, no se extremeoí» 
ni un músculo de su roatro, ni un tem 
blor agitaba sus finos labios. 
— j L a ciudadana tiene el oído duro! 
ningún momento de la historia de ca-
da una de ellas. No so puede confun-
dir esa verdad, imponente ley naoida 
de la esencia de ia naturaleza, de esta 
anidad geográfica, social, é tnica y po-
lítica, sin negar en esa confusión la 
exiatencia de esta unidad. 
Loa Secretarios han sido y aon hoy 
merca empleados del gobierno militar 
accidental; entre elloa no hay máa re-
lación que las que les quiera dar esa 
voluntad á quien sirven y que los rije, 
y no hay ninguna solidaridad guber-
namental. 
Ellos se sientan periódicamente al-
rededor del gobernador general que 
loa preside, no para llevarle el dicta-
men de una del iberación unificada en 
el acuerdo común que responda á una 
neceaidad por todoa conocida y apre-
ciada. De elloa puede decirse que co-
mo gobernantes no ae conocen loa nnoa 
á loa otros. Nunca aiatemáticamente 
se han reunido para eaoa actos en lo 
que ae determina el impulao colectivo 
de la unidad gubernamenta1; entre 
loa unos y loa otroa hay para el pueblo 
que loa estudia dívergenoiaa extraor-
dinarias y en la capacidad de direc-
ción en su» respectivos, cargos abis-
mos infranqueables. 
¿Cómo no ha de verse que por in-
fluencia de tanta irregularidad, nada 
marche baoia lo estable y hacia lo 
bueno? ¿Cómo no ha de sentirás que 
eate inatrumento político de tan rara 
naturaleza no podía reaponder á nin-
guno de loa fines úlilea á que ae ha 
pretendido destinarlo? 
No ha podido ser gobierno aino con-
fusión y desorden; no ha podido apa-
recer como la manifestación solicitada, 
prueba de aquel grado de madurez y 
de formalidad que todoa esperábamos 
ansiosos, con los que debíamos expo-
ner el valor de nuestras virtudes na-
oionales y gobernadoras. Por estas 
razones sa ha perdido este precioso 
tiempo, no ya en el avance de nuestro 
progreso, sino lo que ha aido gravís i -
mo, en aimnlar un aparato.inconsisten-
te de autoridad que no ha permitido 
ai siquiera alhagaroos en la esperan-
za de conseguir aquel indispensable 
socorro á nuestras postradas fuerzas, 
para levantarnos por propia energía 
le tanta y tanta miaeriá. 
L a reahabilitaoión económica y polí-
tica era nuestra p r i m e r a necesidad 
para disipar laa oscuridadea en que 
noa dejaba envuelto el movimiento re-
volucionario, por no haber podido com-
pletar con ana propiaa fuerzas el fin 
que se propuso. Lo incompleto de esa 
acción ha complicado ya de un modo 
permanente nueatraa condicionea de 
exiatencia futura, y esa intervención 
de extraña potencia, que es infinita-
mente superior á la fuerza insignifican-
te que á su ieflaencia podíamos opo-
ner, pedía, siquiera como compensa-
ción á eata catástrofe nacional, que ai 
no podía ser la fuerza material sumada 
á la devoción patriótica, medida racio-
nal para subsanar daño tan considera-
ble, hubieran con inflexible aeriedad, 
oon concertada determinación, los hom-
brea que han aurgido como auperiorea, 
como directores, como gobernadores, 
impuesto, por lo menos con au ejem-
plo, el respeto debido á laa cualidades 
distintivas y espaciales que, para hon-
ra nuestra, palpitan en inagotable re-
serva en el misterio de nuestra orga-
nizaoión, la que, sólo extinguida en la 
nada, por adverso destino, dejarían de 
sentir, como hoy, el anhelo de comple-
tar su finalidad en laa glorias de una 
existencia nacional. 
Y la verdad ea que eae cuerpo de 
empleadoa, ain el espíritu de la patria 
qne lo vivifique y anime, ha nublado 
todaa nueatras esperanzas. Hab ía en 
ese llamado Gobierno un puesto, desde 
el qoe debió sentirse prontamente una 
acción necesaria, fortalecedora; con 
más facilidad que n ingún otro pudo el 
servidor de ese elevado cargo aclarar 
nuestros legít imos deseos y las oscu-
ridades de tan comprometida situa-
ción, procurando enaeñar cómo loa pro-
duotoa de la tierra y del trabajo, se-
rían baatantea á garantizar la indepen-
dencia del suelo y de loa hombrea. Eso 
hubiera, máa que ninguna otra cosa, 
ayudado á un alto grado de confianza 
y oon noble tono de resistencia á este 
pueblo. Tanto como todo eso debieron 
ser laa iniciativas bien meditadaa de 
Dirección de eae departamento, y 
hubieran despertado la confianza del 
éxito en loa deaamparadoa agriculto-
rea, si desde allí se lea hubiese mostra-
do algo del valor real del suelo de au 
patria cuando ae fecunda con el aaber 
las virtudes de sus hijos. 
E s a era la gran conquista, la más 
argente. 
E l departamento de Agricultura era 
el obligado á extremar aus eafnerzos 
en pro del restablecimiento del presti-
gio agrícola de esta tierra feraz, ins-
cromento admirablemente dotado para 
exponente de nuestra rehabilitación. 
Pero la I s la lo ha visto y lo sabe; en 
esa oficina se ha olvidado por comple-
to el realizar el magno encargo y la 
delicada misión que era el salvador 
empeño. ¡Qaé tiempo tan precioso es-
tos tres años! ¡Ouántoa experimentos 
se hubieran planteado; cuántos de ellos 
hubieran ya dejado ver aatiafaotoríoa 
resaltados á nuestras angustias, y en 
cambio no noa ha quedado otra coaa 
desde la fundación de esa oficina, sino 
una decepc ión , aumentada oon cada 
año transonrrido! 
Noa duele confesarlo; pero así ha su-
cedido. JELácia esa oficina que no sabe-
mos por qué se llama Secretaría de 
Agricultura, no ae vuelven ya loa ojoa 
de loa agricultorea y hacendados, qne 
marchan sin guía y sin ese impulso 
auperior que tenían el derecho de es-
perar de un centro precisamente desti-
nado á proponer y dirigir las serias 
onestionea agrícolas, objeto esencial de 
au creación. 
Tres señorea Seoretarioa ee han su -
cedido en puesto tan prominente, du-
rante el ejercicio de loa tres, nadie 
ha sentido en la I s la la iofl lencia re-
generadora de ese Departamento. No 
ae sabe de ninguna Iniciativa sistema-
tizada en un plan trascendental, que 
aeñale soluciones á las múlt iples difi-
oultadea que embarazan la vida agríco-
la económica de esta Isla, Ninguna luz 
sale de ese foco que parece un astro 
apagado; falta allí espíritu, faltan re-
soluciones, es el ejemplar permanente, 
la exhibición constante de nuestro im-
perfecto organismo nacional. 
Muy bien retribuidos, y oon puntua-
lidad americana, están esoa servicies, 
pero los hacendados, agricultores y de-
más contribuyentes, no han visto qne 
el país se aproveche en nada de tal es-
fuerzo, y no conoce tampoco promesa 
alguna de mejora, ni aoxilio para sus 
empresas, ni próximo ni remoto. 
Debemos lamentar silo por su ino-
portunidad el que por solioitud de esa 
Secretar ía se hayan pedido, centenares 
de miles de pesos, para el intento de 
una imposible inmigración blanca y 
peninsular. Al l í debía saberse, como 
aquí nadie ignora, la inseguridad per-
sonal que reina en nuestros campos, y 
muy particularmente para los hombrea 
procedentea de eaa nacionalidad. Al l í 
debía saberse también que las inmigra 
oionea no ae atraen aino con la fama 
de bienandanzas, de prosperidad, de 
tranquilidad y riquezas visibles, del 
país que laa desea; y nunca con el ofre-
cimiento previo de un desembarco en 
Triacornia, ya por sus heohoa famoso. 
Y para que ae tome nota del ambiente 
de perturbación en el que respiramos, 
este proyecto fué aprobado casi gene-
ralmente y valió á su autor que de al-
gunos puntea de la I s l a le pasasen te-
legramas de congratulación por una 
idea tan irrealizable, que por fortuna 
no ae ha llevado á efecto, porque se 
desvanec ió dentro de su propia impo-
sibilidad. 
También oreemos que ha sido medida 
mal calculada la de naber empleado 
grandes sumas de dinero en traer va-
cas en gran número; de laa cuales ain 
duda habrán muerto en gran propor-
ción, y que aun vivas todaa, no podía 
remediar ese empeño, más que muy po-
cas y aisladas miserias, pero nuooaera 
eae pensamiento y au realización medi-
da general, como lasque necesitaba el 
país, y á las que estaba obligada la 
naturaleza de ese ministerio. 
Pero oreemos que aún ha sido máa 
deplorable, dadas laa condicionea es-
trechas de nuestro peculio, dada la 
limitada repreaentación que todavía 
tenemos en el concierto de laa "nacio-
nes, dado la modestia qqe cuadrar ía 
á todos noestros actos de representa* 
ción, el que ae hayan nombrado co-
misiones, solo para visitar esas Expo-
siciones de Búffa lo y de Charleston, 
cuando lo que hubiera sido bueno es 
que los favorecidos por eaa Secre tar ía 
con tal misión, debieron haber aido p?-
ritos y expertos en las materias que 
en tales exposiciones interesaban á 
nuestra agricultura é industrias, para 
que hubiéramos conseguido positiva 
utilidad de los informes técnicos que 
sujirieran las observaciones y estudios 
de hombres competentes, que darían 
con ello razón al empleo de esos dine-
ros. Porque de nada nos va ldrán otra 
olaae de publicaciones, si aon iguales 
al libro firmado por el Sr . Jefe de la 
comisión que concurrió á la expos ic ión 
de Paría, que no tiene verdadero inte-
rés, no habiéndose tampoco en eae 
caso justificado ese gasto extraordina-
rio é infructuoso. 
No neceaito hacer observaciones so-
bre este procedimiento que debemos 
desear que no se repita. 
Con una pequeña parte de ese dine-
ro, gastado sin utilidad compensadora, 
se debió haber-Instela do desde loego, 
uno de esoa estableoimientoa agrcoó-
micoa bien dotados de director y de 
anxiliarea escogidos, no al uso del día , 
sino por ana probados conocimientos. 
Con laboratorios apropiados, con un 
programa previamente redactado y 
publicado por el director de esa esta-
ción, en qne se dé conocimiento, del 
objeto de loa trabajos, de la razón de 
loa experimentos, de loa medios de rea 
callado y nada ha tenido que deoirnoi' 
L a caña, el supiera hablar, hobieradi' 
cho muchas cosas. 
Y a va siendo este trabajo demasiado 
largo; pero puede verse, por él qae» 
tamos enteramente deaamparadoa, qae 
marchamos en las tinieblas, qae DO 
hemos recibido eüoacss servicios deloi 
qae ae encargaron de velar por na» 
troa intereses. Portan notables rajo-
nes no ha podido el país marchar por 
el camino d é l a reconstrucoión, y que 
pacticnlarmente e l ' Departamento de 
Agricultura ha sido muy costoso,y 
nada útil , para nuestro adelante, y' 
cendadoa y cultivadores y 
rea de Cuba, deben buscar loa medloe 
de reconstruirlo, para qne llegasáeet 
más favorable á las necesidades deei' 
ta tierra. 
Despiértese de la indiferencia; saot 
dase la atonía que enerva á este org* 
nismo social; restablézcase la embott-
da sensibilidad, dañada por este del-
orden, que parece irremediable, y pi-
damos la rectificación de este insoste-
nible estado, que desconocen y desoai-
dan los que están arriba, y qne safren 
y no remedian loa que están abajo, h 
libertad ea palabra vacía, vana y fals», 
cuando no es honrado en concepto por 
el carácter de loa hombres q o e l á n 
recen. 
Sesenia estaciones agronómicas en-
s e ñ a n con sus esperimentos é investi-
gaciones á todoa loa cultivadores de 
loa Estados Uuidos, y reparten al sBtj 
oentenarea de toneladas de senoilios 
boletines, y envlándolos gratis á los 
ú l t imos sitios de la nación. Una esta-
ción de igual modelo, funoiona tiempo 
hace en Hawai , precisamente, para el 
cultivo, mejora y exaltación de laoi-
ña. E n Puerto Bico ya hay fondada 
una también, dirigida por Mr. Qawoer, 
experto agrónomo amerioano. fin to-
das las naciones de Europa se malti-
pilcan esos centros directores delavao-
ce agrícola. Dos años baos qne réfl 
pendiendo á las angustias deioseiplo-
tadorea de la can» en las peqoeSul 
Antillas inglesas, el Gobierno impe-
rial, sin gravar á sus colonos,ha insti-
lado un sistema de enseñanza, deesa 
clase, en Barbadas y otras islas, faqoíf 
nad*; ese movimiento que por todas 
partea nos envuelve é invita á ponerá 
nos en marcha, en concierto delpto-
greso, aquí enoneatra la desesperante 
inercia, y eso que pisamos un suelo,qn» 
respiramos nna atmófera, qae noeet 
lienta un sol, ricos en promesas ÍÉ 
ennoblecedora fortuna, para iosqil 
saben y los que quieran. 
D E . F . ZAZAS. 
P . E.—Terminado este trabajo, Vi-
mos publicado por los periódicos .'qoe 
será elegido por nuestro presidente, el 
Sr . Estrada Palma, para el paesíode 
Secretario de Agricultura de so gabi-
nete, el señor general Kius Biveta,L» 
Is la le ha conocido ya en esas fanoio-
nes, por haber sido el segando de los 
que han desempeñado eso ministerio; 
sabemos cuales han sido sus obras; 
sus declaraciones, al apartarse deeM 
puesto. Si ahora faese realmente ele-
gido, y eete segundo paep por esaofl-
ciña fuera igual al primero. Sería jas-
te convenir que para eae Departamen-
to y hasta para la Isla de Üaba hay 
un Destino manifiesto. 
E L TIEMPO 
E L DOS D E MAYO 
Procedente de Monterideo entró en pnaNj 
to ayer el bergantín español Dos de Moyo, 
con cargamento de tasajo y ajos. 
GANADO 
El vapor Mar ía llenera, importó, di 
Puerto Eico; 4 vacas conaigaadaa 4 l»'M 
den. 
A d u a n a á ® l a Habana 
Ayer, 13 le Marzo, se reoaaql 
ron eu la Aduana df» eete puerto |g 
tados conceptos $38 703-25. 
JODF l í i 
preguntó Domas dir ig iéndose al mar-
qués. 
—No, que yo sepa, contestó el mar-
qués. 
—¿Tieno paralizada la lengua? 
—Tampoco. 
—Puea blec: entonces, ai no es sor-
da, ni muda, ¿por qué ee niega á con-
testar1? 
—Mi madre aunque está presa, tie-
ne su palabra libre, declaró el mar-
qués, y yo supongo qoe el tribunal no 
tendrá la intención de restablecer el 
suplicio de la pregunta. S i no habla, 
ea probablemente porque no tiene na-
da que decir. 
—¡A su gustol Es tá en su derecho. 
Solamente que mi deber es advertir 
que su silencio obstinado puede perju-
dicar su causa. 
—Nosotros lo consideramos como 
una confesión tácita del crimen que se 
l^impnta, dijo Fonqnier Tinville. 
—Qaién calla, otorga, exclamó una 
calcetera. 
—¡aladre mía! dijo Arturo, como para 
suavizar á an madre. 
—Hijo mío, oonteató ella, yo no co-
nozco eaaa gentes, ni tampoco quiero 
conocerlas. Si oa conviene hablar, ha-
blaréis por vos y por mí, y eso bas-
tará. 
¥ volvió á tomar au impasibilidad 
de estatua. Ese incidente produjo una 
cierta sensación en el auditorio, Se le ' 
Loa partea meteorológicos reoibidos 
esta tarde acusan un ligero indioiode 
l ola fría que avanza desde la regiói 
| central de los Estados Unidos, con 
« v i e n t o N. y NO. 
| L o avanzado de la estación permite 
r suponer que no será mucho el ftioqne 
hzarloR, de JóB fines á que ae -podr ía 2ge 8Íent8) en el oaso de que la olla lie-
llegar, para que nuestra producción j gaQ ^ ü u b a esta noche ó mañana. 
agrícola pueda afrontar con ventajas I m-a ai 
laa difioultadea de la gran crisis que 
lo abruma. Y eae programa aería así 
discutido, apreciado, auxiliado por la 
comisión de agricultura, no solo s i -
guiendo con ahinco la marcha de esos 
interesantes trabajos y esfuerzos, en 
loa campos de la estación, sino á la vez 
emprendiendo en sus fincas al eatímulo 
de eae ejemplo, igualea trabajos, y con-
virt iéndose los agricultores por in-
fluencia de esa Escuela en trasforma-
dores de los campos de la I s la , en bre-
ve tiempo surtir ían producciones 
desconocidas y salvadoras. 
E s e centro de inveatigacionea agrí-
colas tendría al corriente á loa hacen-
dados mes por mes, en eenoilloa y cla-
ros boletines, enviados gratuitamente 
á todas partes, en explioacionea y cna-
dros al alcance de todos, de laa cali-
dades, capacidades y de las labores y 
cuidados de la tierra, de la marcha y 
de la vida de laa plantas; la influencia 
comprobada de loa fertilizadores; de la 
selección y mejoramientos de semillas, 
plantas y animales; del estado y resul-
tado de laa cosechan; la explotación 
metódica de loa prodnetoa animales; 
la trasformación d é l a s raciones en fo-
rrajes, en carnes, grasa, leche, etc. Y 
otroa muchoa variadoa y átilea infor-
mes que ee obtendrían, por la prácti-
ca, ciencia y observación de un direc-
tor Idóneo, dedicado al cumplimiento 
de esa función, una de laa máa nobles 
del Estado. 
No hemoa oido, ni una sola vez, en 
estos díaa de prueba, la alentadora pa-
labra salida de eaa oficina para llevar 
á nuestros hacendadoa eaplioaoiones, 
consejos y disposiciones adecuadas á 
demostrar hasta donde puede llegar el 
poder de nuestra caña en esta tremenda 
crisis y señalar loa racionales medios 
con que intentar vencerla, por el valor 
mismo de la caña, por exal tac ión de 
sus funciones productivas; por el valor 
de nuestra tierra^ cuando esos factores 
se comparan cou el aaber y virtudes 
de sus bien dirigidos agricultores y la-
bradores. 
¡Ouánto hay que aentir el no haberse 
planteado ya en el curso de eatoa tres 
añoa ese problema, y el no haberse en 
trado con decis ión en el trabajo de re 
solverlo y de demostrar la posibilidad 
de lograrlo! E s ese el modo más segu 
ro de aspirar a la independencia tan 
solicitada; porque las naciones no aon 
independientea, aino cuando lo prego-
na el fruto del trabajo de eus hijea, 
nonos de otro modo. 
E l Honorable Mr. Wilaon, Secreta-
rio de Agricultura de loa Estados Uni-
dos, ha defendido con su respetable 
autoridad y con tenacidad indecible 
los fueros de loa productorea de la re 
molacha contra nuestra cdña. E l Se 
cretario de Agricultura de esta Is la ha 
apreciaba y comentaba diversamente 
Los miembros del tribunal y los jura 
doa se felicitaban porque lea facilita 
ba su tarea, y el acusador, porqoe le 
proporcionaba un argumento en favor 
de su tesis. 
Algunos asistentes, sin atreverse á 
confesarlo demasiado alto, aprobaban 
la actitud altanera de la Marquesa, 
cura tranquila y fría dignidad les im-
ponía máa que laa protestas violentas. 
Entre las gentes del pueblo y las cal-
ceteras, la mayoría la criticaban y de-
cían: 
—¡Esta vieja testaruda ha echado á 
perder su negocio desde el principio! 
—Trabajo lea costará salir del apuro. 
— Y a tienen arreglada au cuenta. 
E l presidente, viendo que nada po-
dría vencer la obstinación de la Mar-
quesa, prosiguió, después de haber con-
sultado á sus asesore?: 
— E l tribunal paca á o t r o , reservan-
do eu apreciación. A tí, ciudadano. 
¿Oonaientes en contestar á mi interro 
ga torio? 
Arturo hizo un algno afirmativo con 
la cabeza. Paaaremoa en silencio la 
parte del interrogatorio concerniente 
á loa nombrea y cnalidadea del preso. 
E l Marquéa contestó severamente, sin 
fanfarronada, pero también ain ningu-
na reticencia que pudiera hacer presu-
mir que renegaba de au origen y de la 
sangre de ana predecesores, E l presi. 
a S § A L A M : i E H T 0 8 PABA HOT 
TEIBÜNAlTsüPBEMO | 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casació-: vor infracción de lej 
establecido por don Esteban de los Reyei. 
contra la Sociedad da A. García y C" en 
cobro de pesos. Ponente: señor Gibergi 
Fiscal: señor Vias. Letrados: Ldos. Barre-
na y Bernal. 
Impugnación total y parcial á los recur-
sos de casación por queorant8m¡ento di 
forma establecidos por don Reinaldo Xi-
menez Sandoval en autos cjecutiyos segai-
dos contra doña Mercedes y don Santiaijo 
Aguirre y continuados contra sa BUCBSÍÓQ. 
Ponente: eeñor Betancoart, Fiscal: señor 
Vias. Letrados: Dres. Méndez Capote f 
Pessino. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por quebrantamlen- j 
to de forma ó infracción de ley-establecido 
por Anastasio Hernández en causa contra 
Ramón Cruz, por homicidio. Ponente: Sr. 
Morales. Fiscal: señor Travieso. Letrado!; 
Ldo. Rosainz y Dr. González Lanuzi. 
Secretario Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Bala de lo Civil. 
Autos segnidos por don Franoiaoo Be* ! 
mero contra don Antonio Carrillo: Poneo-
re: Feñor Belt. Letrados: Ldos. Fárragiy 
Ramírez. Procuradores: señorea Sterlingy 
Mayorga. Juzgado del Ooate. 
Apelación á un efecto en la quiebra do 
Gutiérrez y C;' Ponente: señor Tápia. Le-
trado: Dr. Montero. Procurador: leñor 
Mayorga. Juzgado del Giste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JÜI0I03~0BALSS 
Sección p r i m e r a : 
Contra Andréj Castro y oíroSj por ten-
tativa de robo. Ponente: eeñor Azcarató. : 
Fiscal: señor Eidegaray. Defensor: Ldo, 
Delaville. Juzgado, def Centro. 
Contra Josefa Gómoz^ por estafa. Po-
nente: señor Azcárate. Fiscal: señor Bi-
dente comenzó por el mismo cargo de 
la acuBación: 
—üindadano Sivry, ¿sabes porqué 
estás detenido! 
—No, ciudadano presidente; y estoy 
curioso de saberlo. 
—Puea bien: estás detenido poroom-
piíoidad en nna conspiración urdida 
contra la Repüblioa. Tú nos has sido 
denunciado porque habías favorecido 
ámpliamente con tus consejos y tai 
concuraos pecuniarios, los mínejosde 
loa realistas. 
—Bao ea falso. 
—¿Niegaa haber tomado parte actin l 
en el movimiento dirigido contra el go- \ 
bierno del pueblo oon inteaeióa de 
tableoer sobre ei trono la dinastía de 
Oapeto? 
— L o niego. 
—¿Tu palacio de la rae Eoyal noerí 
un centro de conspiración en donde loe 
aristócratas ae renoían? 
—jiSTanoal 
—¿No eres enemigo nacido de la li-
bertad y de nnestras inetitaoionesl 
—To siempre he practicado el culto 
de la libertad, y he respetado las leyee, 
aun cuando no las aprobara. 
—Sin embargo, los cargos más gr»-
vea pesan sobre tí; el tnbanal tiene 
pruebas de tu culpabilidad. 
—¡Que ae exhiban! 
—El-acusador publicó las-estable-" 
oerá en el momento, 
Ü Ü 
f 
degaray. Defensor: Dr. Baci. Juzgjdo, del 
Centro. 
Secretario, Ldo. Saa-edra. 
Sección segunda: 
Contra L . L . y otro, por usurpación de 
funciones. Ponente: señor Presidente: Fis-
cal: señor Valle. Defensor: Ldo. Iglesias. 
Juzgado, de Güines. 
Contra Francisco González, por homici-
dio, Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor 
Aróategui. Defensor: Ldo. Guiral. Juzga-
do, del Oeste. 
Secretario, Ledo. Moró. 
G A C J E T I L . L . A 
BODAS EN OVIEDO .—De nn impor-
tante periódico de Aslurias es la grata 
nueva que trasladamos á continua-
ción: 
— " E n Oviedo y en la oapUla reser-
vada del Palacio Episcopal se ha cele-
brado el enlace de la bella y distin-
guida señora d o ñ a Concepción Heres 
con nuestro querido amigo el abogado 
don Luis Menéndez de Laaro a y Seca-
des. 
Bendijo la unión el M. I . Sr. Arc i -
preste don J o s é Sarr i de Oiler. 
Los contrayentes fueron apadrina-
dos por la señora doña Adelina Seca-
des, viuda de Menéndez de Luaroa, 
madre del novio, y por don Víctor Ae-
res, hermano de la novia. 
Presenciaron la ceremonia, en con-
cepto de testigos, el marqués de San 
Feliz, don Dionisio Menéndez de Luar-
ca, y don Fermín Oaneila. 
A la ceremonia nupcial as i s t ió la fa-
milia de los novios, los cuales salieron 
anteanoche para el castillo de Prio-
rio." 
ü d m p l e n o s saludar desde estas l i -
neas á los nuevos y distinguidos espo-
sos, deseándoles todo género de satis-
facciones y felicidades. 
E L CAÑONAZO DE LAS NUEVE .—Mu-
chas personas se han acercado á nos-
otros pidiéndonos que llamemos ia aten-
ción del departamento que tiene á su 
cargo el disparo del cañonazo de las 
nueve hacía el desbarajuste que reina 
en esa sencilla operación, de manera 
que á veces se anticipa hasta siete mi-
nutos ó se aplaza el mismo período de 
tiempo. 
¿A qué obedece esta falta, que afec-
ta á todo el que tiene reloj, porque á 
eee cañonazo adusta la hora del suyo? 
¿Es que no tienen buen cronómetro? 
Fnes ahí e s tán Cuervo y Sobrino, que 
los venden inmejorables; y de 'ese mo-
do, con el cuidado que hoy no se tiene, 
no habrá los constantes errores que se 
sufren en el d ía . 
ALBISU ESTA NOOHB .—El jóven y 
notable artista valenciano don Manuel 
Izquierdo, primer tenor de la disuelta 
compañía de ópera, ofrece esta noche 
BU función de gracia en el teatro de 
Albisu. 
He aquí el orden del espectáculo: 
Primero. L a compañía de este co-
liseo pondrá en escena la zarzuela có-
mica en nn acto y dos cuadros, t itula-
da Fepa Gallardo, por la señori ta Pas-
tor, señoras López, Daatto y Rodrí-
guez y señores Duval , Yi l iarreal , Sau-
rí y Pastor. 
Segundo. Qran acto de concierto, 
cantado por el beneficiado. 
1° Ba l la tay canción " L a donna é 
móbile" {Rigoletto), Verdi. 
2* Baconto de la ópera Bohemo, 
Pocoini. 
Tercero. Se pondrá en escena el 
saínete en un acto y cuatro cuadros, 
de los señores Paso y Domínguez , mú-
sica del maestro Chueca, titulado E l 
Bateo, por la señora López, señori ta 
Pastor, señora Eodrígnez , señores Y i -
liarreal, Garrido, Pastor, Dava l , Aren, 
Saurí, E i r a , Medina y señoras Martí-
nez, Daatto y señoritas Morales, Da-
niel y Bonoris. 
Cuarto. E l benefioiado cantará: 
1° " L a Part ida," romanza españo-
la, Alvarez. 
2o Oavalleta ílDi quella pira," del 
Trovador, Verdi . 
L a s piezas de concierto serán acom-
pañadas al piano por el profesor Mi-
guel González Gómez. 
L a s localidades se encuentran de 
venta en la casa del Sr. Chiooy, San 
Ignacio 38, hasta las doce del día de 
hoy. 
También en la Contaduría de Alb i -
su hay, aunque ya muy pocas, locali-
dades de venta. 
Aoúoc iase para el miércoles, y no el 
lunes, como se dijo en un prinoipio, 
M Maestro de Capilla, por la Ja l iá , 
Bellatti y Matheo. 
Margarita Juliá, la aplaudidís ima 
tiple catalana, ofrecerá también su be-
neficio en Albisu el viernes de la en-
trante semana. 
UNA ANÉCDOTA DE VÍCTOR H u a o . 
— T a l vez se ignora que Napoleón I I I 
tuvo nn dia esperanzas de ooosegoir 
que el desterrado voluntario durante 
el segundo imperio volviese á París . 
E l mismo Emperador quiso ir en per-
sona á invitarle; pero untes quiso tan-
tear el terreno. 
Encargó esta delicada misión á una 
amiga mny estimada del gran poeta, á 
Mme. de Girardio. 
Se dirigió és ta á Guervesey, donde 
se hallaba Víctor Hugo, y le insinmó 
el pensamiento del Emperador de una 
manera delicada con estas palabrae: 
— D í g a m e usted, maestro, si ahora, 
por ejemplo, viniese é l mismo, el E m -
perador, y entrara en esta habitación 
¿le recibiría usted mal? 
Víctor Hago contesté: 
—De ningún modo; yole diría: en-
tre usted, caballero; está usted en su 
caes; pero yo me voy. 
ENHORABUENA.— ü a a de las más 
aventajadas alumnas del Conservato-
rio de Música y Declamación, es la se-
ñorita Zóiia Nieto, modesta é inteli-
gente joven. 
E n los exámenes de solfeo que como 
prueba de curso se verificaron última-
mente en este acreditado Centro de en 
señanza artística, obtuvo la señorita 
Nieto, tras lucidos ejeroicios, la oalifi 
oaoión de Sobresaliente. 
Nuestra enhorabuena muy afectuosa. 
PAYBET .—Estamos ya satisfechos. 
E n nombre de la empresa de Payret 
nos vis i tó ayer en esta redacción nues-
tro amigo don Deifin Pedraza expo-
niéndonos las dificultades que se opo-
nían á la representación de A pa í se s 
desconocidos. 
Todo el material de la obra es tá em-
balado desde que se anunció, por vez 
primera, el viaje á Mérida de la com-
pañía de zarzuela que actúa en el ele-
gante teatro del Dr. Saaverio. 
Sentimos que se queden, por ahora, 
sin conocer.la obra las f ami l ias ,qae por 
nuestro conducto pedían que fuese re-
presentada; pero á decir verdad, más 
nos dolía que una empresa amiga como 
la de Payret relegase á desdeñoso si-
lencio una petioión nuestra. 
No siendo así, y después de las ama-
bles manifestaciones del Sr. Pedraza, 
damos por terminado el incidente. 
Y pasemos á dar cuenta de la fun-
ción de esta noche. 
Se compone,primero, de la represen-
tará de Bouquet Nacional, para que ha-
gan gala de su gracioso palmito la 
González, la Soler, la Fuertes y la Fer-
nández, y después , refundida en una 
sola tanda, la zarzuela en dos actos, 
J31 Búsa*; estando á cargo de la gentil 
Amelia González y de los señores C a -
mero y Güell los principales papeles 
de la obra. 
JBl Eúsar Eerá Un nuevo éxito para 
los artistas de Payret. 
E L BENEFICIO DE ADCHE.—Deseo-
sa la empresa de Pubillones de que el 
beneficio de la señorita Adgie Castillo 
revista el carácter de un verdadero 
acontecimiento realiza costóses prepa-
rativos para esa noche. 
Proyecta, entre otras coeas, unos le-
treros elétricos para la fachada del 
pirco y otra iluminación coa lacea in-
candescentes de colores para la jaula 
de las fieras, lo cual preneaf.ará el 
arriesgado soto de mies Adgie bajo 
otro aspecto desconocido para nosotros 
añadiéndole nn grado más de encanto 
y fascinación. 
Todos estos preparativos se llevan á 
término bajo la competente dirección 
de un hábil y reputado inspector de 
la Compañía del Alumbrado Eléctrico 
de esta ciudad. 
L a señorita Adgie, en vista de que 
aumentan los pedidos de localidades 
para la noche do su benpfioio, ha deter-
minado obsequiar á todas las personas 
que compren lunetas ó palcos con un 
preoioeo botón (retrato) de sus tres 
leones Prime, Trilby y Yiotovia. 
Qood f a r y o n Adgie, 
UNA BODA.—Se nos invita atenta-
mente para la boda de la señorita Lo-
restina Bárzsga , hermana de nuestro 
querido ftmigo y compañero en la pren-
sa, don Rafael, de la redacción de L a 
Lucha, con. el señor don Antonio J . 
Martí, agente del DIABIO DE LA MA-
RINA en el cercano pneblo de Arroyo 
Naranjo. 
L a nupcial ceremonia se celebrará 
mañana, á las siete y media de la no-
che, en la parroquia del Calabazar.' 
Agradecidos á la atención y, por 
anticipado, nuestros votos por la feli-
cidad de los novios. 
MARTÍ.—No hay función esta noche. 
L a compañía ensaya, para estrenar 
mañana, definitivamente, el drama 
Nuestra Señora de Para, sacado de una 
de las más populares novelas de Yío-
tor Hngo. 
E s t a obra será presentada por R o n -
ooroni con toda la propiedad y todo el 
lujo esoóinooque requiere. 
E l domingo, gran matinée. 
L A APENDIOITIS DEL CARNAVAL.— 
Jocosamente ha bautizado la empresa 
de Tacón con el t í tulo de "la apendi-
oitis del carnaval" el baile que ofrece-
rá el domingo como deepedida del rei-
nado de la careta. 
Dos orquestas en la sala, la de Y a -
lenznela y la de F é l i x Cruz, que son 
las tradicionales, y una banda en el 
patio, ¡a del popular S impat ía , están 
contratadas para el domingo. 
Reinará, y ya casi huelga decirlo 
tratándose de los bailes de Tacón, el 
orden más completo. 
" L a apendioitis del oarnoval" hará 
época entre loa amigos da la danza, la 
maznrka y el two síep. 
Qae de todo hay en estos clásicos 
bailes. 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón felicita á una señora á cuyo 
marido han nombrando gobernador. 
—Bueno—exclama ella;—pero todo 
esto es efímero. D í g a m e usted, ¿cómo 
me qaerdaía yo si mi ejposo falleciese! 
—Pues . . se quedaría usted viuda. 
CRISTALERI D E 
C a A r S ^ L 






Tercia á lee ochô  ¡ 
las de costumbre. 
JSL S l B A D O 
rEn la Catedral la de 
' en las demás ig esias 
I 
Corte íle María.—Día 14.— Correeronda 
visitar á Ntra. Señora de la Coneolación ó 
Cinta en la capilla de San Agustín. 
I G L S 8 I Í DE SANTO DOMINGO 
F i e s t a de Oan J o s é 
E l dia 19, á las cebo y meoia, expuesto 
el Santísimo Sacramento, misa solemne con 
orquestay sermón por el P. Alvarez. 
19F6 7-13 
Ig l e s ia de S a n F e l i p e 
El doxBÍBgo próximo, iS dsl corriente, tendrá la-
gar en esta Iglesia la Junta Gener*! da la Herman-
dad Temians UBiverBi»!, á las t'es d» la t a r l a . Sa 
suplica la asiüteücii. L . D. V. Sí. 
lgS9 4-13 
m u m LA MESGEO 
El príx'mo miéraole» 12 del corriente, y fiemSa 
días, á IKU ocho habrá misa MOiemno, j a': ñ 1 de 
ella se bari 1* Novena de la Santísima V. de Do-
lores. E¡ domirgo de Kamoa á las ocho se h a r é la 
bendición de ramos, procesión y la mita solemne 
can el canto de U Pasión. Pjr la tarde del mismo 
dia, á las oinuo y media, se hsr4 el ejercicio de las 
tres horas, con la misma cclsmcídad de l e «ñsa 
anteriores. 151 s emó 1 es tá á cargo de nn P. M alo-
neiodeSan Vicente de Panl. Darante la eeuiana 
santa, los tfiBíos divinos ee harán en el orden si-
guiente: 
£D1 jueves santo ále* ocho misa sr.lomne con ser-
món de Institución. E viernes santo á las ocho 
empezarán los Ofljioí. Por la tsrie 4 las seis y 
media, el ejercicio de la Soledad de M v ia y Ser-
món. Sobado santo á las siete ES hará la ber.dt-
oión de faego nnoyo, cacto de la Angélica, profe-
císs, l o t a r í i s d9 los santos y la misa solemne. 
El Escelentítimo é llutttisimc Sr. Arsobispo de 
Sintiago de Cuba y Adtninistrddor de esta Dióce-
sis, concede & todo loa fiele* orhanta dias da indul-
gencia para cada uno de Us actoa roüg'osos arriba 
mencionados. 
Se suplica la ashtenola á tan piadoto acto.—E 
S nperior, Bamón Gnell. 
' 1859 S-ll 
Regularidad y constancia. 
Iglesia fls la l Orto Tercera 
S e W r m c o k k m . 
E 14 del corriente á ]as ocho de la mbñana, dará 
principio el Saprenarlo doloroso de la Santísima 
Virgen de los Dolores con mi«a cantada. A Isa teis 
y madia da la tarde se rezará la Corona doloroía, 
znadltao'óu y sermón qae p re l ^ i r án los R los. PP. 
Franciscanos Fray Antonio Viíques y Gregorio 
Garofa, aUernsnio. El Viernes de Uolores misa so-
lemn» OÍ n orquesta, en la que iredi;'ar4 el Rdo, P. 
íTri-y Victoriano Pardo. Por )a tarde, el Santí 'jar-
ciólo do les tres hiraa. en la que predicará el Rio. 
P. Antoaio Vízqutz. El Domingo de Pasión, sclenn-
ne miaa con urquenta por la Asocaoióu de Viac'u-
o's Perpetuo, en la que predicará el P. ^iotorisco 
Pardo. Se suplica ia ashtenoia Ce los Ilitm&tOB 
Terciarios y demáí flsles para fn mayor solemnidtid 
—El KaTeidorao J8Í9 5-13 
Uno de los factores principales para con-
seguir el éxito en cualquier empresa es la 
constancia, sin la cual nunca podrá alcan-
zarse obra completa. 
Frecuentemente vemos indlvíluos que es-
tudian para ingenieros, y que al ver lo difí-
cil de esta carrera cambian de parecer y 
quieren ser nódicos; estudian dos ó tres 
años de medicina y piensan después en la 
abogacía, qze es po. cualquier motivo, | E1 ^ 10 m.ércol9a 12 del oorriínte ^ 
abandonada también; llegando á edad ma- J r<n ia8 DOvei!a8 ¿al Sefior San Jcsé y 1» Sai tíe'm* 
dura sin haber hecho nada de provecho y v i r g s n do loa Doiom, con nisie cantadas á las 
sin poseer ningún título científico, literario ocho y ocho y nud'a, seguidas del réso de la no 
J. H . 8. 
Ig l e s ia de B e l é n . 
La Comunión staneral del Apostílaio de la Ora-
ción, que del ía tenor lug ir el S3 del presente, ee 
trsslada al próximo domingo IGd^lactua1 mar. 
La Junta da nelado'as ai ceni'á el mléroolss 13 á 
la hora acostumbrad?, 
A. M. D. O. 
1853 4 11 
PARROQUIA de MONSERRATE 
ó mercantil. Piecisamente lo mismo sucede 
á muchos enfermos. 
De nada sirve una medicina, por buena 
que ella sea, si no es tomada con regulari-
dad, siguiendo las instrucciones dadas y no 
suspendiéndola hasta que se esté seguro de 
la curación total. 
Un estómago enfarmo necesita regulari-
dad en las comidas, que éstas sean sanas, 
que se mastiquen bien y se observen* los 
preceptos de la higiene, no dejando de to-
mar la medicina porqua se sienta uno un 
poco mejor y se crea que esta mejoría ha de 
seguir se abandone el tratamiento, que iba 
producie do buen efecto. 
Sucede también que hay enfermos impa-
cientes que quieren verse curados de una 
enfermedad (á veces crónica) en muy pocos 
días y abandonan una medicina por creerla 
de ninguna eficacia, para tomar otra que 
después es desechada como la primera. 
Las pastillas del doctor Richards, verda-
dero teíoro para las enfermedades del estó 
mago, de nada sirvirían á pesar de sus se-
guros efectos curativos, si no se tiene cons-
tancia al tomarlas y en seguir las instruc-
ciones que se dan en el prospecto adjunto 
al pomo. 
Copiamos á-continuación el relato de un 
enfermo de dispepsia, que con el uso de las 
Pas illas del Dr. Richards coneiguió una 
gran mejoría, y que por motivos que no ex-
plica dejó de tomarlas, íntea de estar c m-
pletamente curado. 
NOB refe-imoa al señor Pascaeio León J i -
ménez, conocido barbero que vive en la ca-
lle Real, frense al correo, en Camajuanl: 
"Llevaba, dice este señor, muchos años 
de padecer dispepsia; los síntomas eran: 
falta de apetito, desvanecimiento, dolor en 
el estómago, mucha debilidad, palidez, tris-
teza después de comer, y un sueño muy in-
tranquilo. 
Consalté con varios módicos y todos opi-
naban que mi enfermedad era dispepsia, 
pero ninguno pudo curarme de ella. En es-
te estado de desesperación llevabq.ya al-
gún tiempo, cuando recibí por correo un fo 
lleto anunciando las Rastillas del Doctor 
Riebards, para las enfermedades del estó-
mago éintestinós. 
Empecé á tomar dicha medicina, y cuan-
do llevaba tomados unos cinco frafeos, dejé 
de tomarlas á pesar de la mejoiía grande 
que había experimentado, volviéndome con 
este motivo algunos de los síntomas que 
con el empleo de las Pastillas habían desa-
parecido. 
De nuevo he empezado con ellas resuelto 
á no dejarlas hasta mi completa curación, 
pues llevaría mucho tiempo de estar cura-
do, si hubiese sido constante al tomarlas. 
(Firmado) 
PascasioLc'n Jipiénez" 
Yo, Rigoberto Fernández Lecuona, Jefe 
de Policía, certifico que la relación que ha-
ce el señor León Jiménez, de sus padecir 
mientes, es verídica.—Gamajuaní, Mayo 10 
de 1901.- M Fernández Lecuona. 
vena. 
El 19 7 21 las salomnes fiestas á las ocho- y media 
con aermór; el del Stñor San J jté i cargo doil señor 
Cura pirroco EmlHo Fernández, y el de la Smtíai-
ma Virgen por el R P. 611, do las Escatlas Pías. 
El coro se baila á cargo del 8«fior Pastor, firmán-
dolo escogidas voces y distinguidas señoritas. 
El Párroco y las dnureras suplican á loj devo-
tos y toneregantej su asVoncia. 
1788 10-9 
C E N T R O d 
SPCRETAKÍA 
El domingo 16 del ccrritnto tendrá efecto en el 
salón princioal deeata Sociedad, á las doce del día, 
la srgunda Junta general ordinaria correspondiente 
al íña en curso, y en ella, después de curaplidoi loe 
requisitos que previenen las reglas 12, 13 y 14 doi 
articulo 23 del Reglamenta general de esta Socie-
dad, 10 procederá á la elección de les suetitutos que 
haian de cubrirlas vaoait s de*rargos que ocurran, 
si algunos de les señores electos en la pritcera Jun-
ta general ordinaria presentase su renuncia; dando 
seguidamente posestói á la cueva Junta Directiva 
y discutiéadoae después el informe de la Comisión 
de g osa, asi como les dea mociones presentadas y 
tomadas en conslderació i en la repetida primera 
Jant.a,eiyo9 doa tilico? documentos radican en es-
ta Sjc^etaria á diaposicién délos sinoito SJOÍOÍ 
que deseen eximlnaxljs. 
Dicha segunda Junta, conforme determina el 
Reglamento, se const tuirá cnaleeq&ijra que sea el 
núaaeio de conourrentei. loa cua'ej acreditarái su 
personalicUd con el recit o de cuota correspondien-
te al mes de la techa. 
Lo qae de eden del señor P.ealdente se publica 
por este mello para conocimiento de loa ssñorts 
Dodoa. 
Habana 6 de mano de ](K3—SI Secr tar o, Ri-
cardo Roirfgier. o. 414 10-6 * 
P o z o s A r t e s i a n o s 
Contratista para taladrai" pozos para 
agua, aceite y gas, desde 40 hasta 2,000 
pies de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de las más modernas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por 
menores ó información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
1739P. 26-7 Mz 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 14 D B M A R Z O 
Este mee ettá consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular e-tá en Guadalupe. 
Santa Matilde, reina, San Eutiquio y 
compañeros mártires. 
Santa Matilde, reija. Fué Santa Matilde 
descendiente de ia augusta casa de Sájenla. 
Unía de tal modo el regio decoro con la hu-
mildad, que si era admirada encerrada en 
una celda socorriendo á los pebres y pere-
grinos, no lo era menos de reina ante su 
putblo Colmada de honores y mere imien-
tos, y teniendo u:a edad avanzada, se fué 
á reunir en Colonia con sus hijos y nietos, y 
habiendo profetizado s i muerte, se despi-
dió de todos. E l arzobispo de Magrncia, 
Wilhelmo, nieto de nuestra santa, vino á 
.vúitar á su ilustre abuela. L a humildísima 
Matilde se confesó con él, recibiendo de sus 
manos los Santos Sacramentos de ía Euca-
ristía y Ixcremaunción. Después preguntó 
la santa si quedaba algo qae regalar á su 
nieto, á lo cual contestaron que nada que-
daba ya, pues, Eegún sus órdenes, todo ha-
los pobres, 
DEPENDIENTES m COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a 
SECRETARÍA 
Por acuerdo de eBta Seooión oportu-
namente eancioDado por el señor Pre-
sidente de esta Sociedad, dé íde el día 
primero del próximo mes de Marzo, y 
ya habilitado coayenientemente, que-
dará abierto exolnsivamente para se-
ñoras enferinaa pensionistas, el D ípar 
tamento de enfermería de la Qaiuta de 
Salud L a Pu r í s ima Concepción, deno-
minado Fresneda, en el cual, las enfer-
mas encontrarán cuantas comodidades 
sean compatibles pon su estado. 
Lo que de-crdendel sepor Presiden-
te se haífa público para general cono-
cimiento.— Sabana 24 de Febrero de 
1902.—El Secretario, M , Pania(jua. 
If25 . ait 15-27 Fb 
Lá COMPITíOORá SáDÍTlI 
QB&N FABEIOA 
de Tabaooa, üigarroa f 
P A Q Ü S T S B JDE P I O A B U B A 
da u 
Viuda de Manasl Sasaaghs § H i j o . 
S a n * * C l a r a 7. H A TiA NA 
r 4 8 161 9 Mz a #-
A N U N C I O S 
bía sido repartido entre JW« ^ w ^ v » . ¡ uu uo uuuauu uu ouiu LUUUUCUUU UD ¡a uuo-
basta este solo rasgo para engrandecer á na conducta de mi referido socio, para su 
ffahana § de Marzo de 1903 
Sr. Director del DÍARIO DE LA MARINA 
Muy Sr. mío: Sup ico á V. se eirva dispo-
ner la insersión de las presentes líneas en 
el periódico de sa digna dirección. 
Habiendo llegado á mi conocimiento que 
ha habido personas nul intencionadas'qae 
han propagado frases y conceptos que ata -
can directamente á la buena honrarle? de 
mi socio el Sr. Jaime Salas íííatec., supo-
niéndole que ha tenido mala administra-
ción y hecho mal uso de los fondos del es 
tablecimiento de zapaterí», que tenemos 
en la-calle de Neptuno n0 21 en esta capi-̂  
tal, á sus instancias hemos llamado al Fe-
rito Mercantil Sr. Victoriano Suarez de la 
Puerta, qaien según certifioac'ón que ha 
expedido y obra en nuestro poder con fecha • 
5 del actual manifiesta: que "examinado ' 
los asientos del ,ibro de caja del establecí- | 
miento de zapatería de los Sreé. Sala y Ló-
pez, desde que dió principio la Sociedad, > 
hasta la indicada fecha, después de un es - ¡ 
crapuloso examen, resultan conformes las • 
entradas y salidas, siendo exacto el saldo 1 
que arrojan las existencias,, según el ar-j 
queo practicado." Mas como quiera que yo ; 
no he d d do n solo momento de l b e- j 
Matilde? Profetizó la muerte de su nieto y 
otros a"ontecimieutos. 
Por último, clfscaneó tranquilamente e i 
el Señ r, á la hora de nona del sábado San-
to del año 973. En el instante de morir lle-
garon los embajadores de su hija la reina 
G-erberga, CJU un riquísimo paño negro bor-
dado de oro y piedras preciosas para cu-
brir con él su eaato cuerpo. 
satisfacción haco público las presentes ma- | 
[ nifestaciones p r si hubiere alguna perso- j 
na que aun dudase de su proceder honra-
| do y de su administración eecrupulosi al 
frente de este establecimiento. * 1 
) Anticipándole las gracias se repite de 1 
i Y. atentamente. i 
] Manuel lónes . 
I eta.433 8-d-U ? 
E n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o , 
d e s d e l a s i m p l e n e u r a l g i a y d o l o r d e c a b e z a n e r v i o s o 
h a s t a l a t e r r i b l e p a r á l i s i s y a t a x i a l o c o m o t r i z , l o 
n e c e s a r i o e s n u t r i r l o s n é r v i o s . E l d o l o r n e u r á l g i c o 
e s s i m p l e m e n t e u n a i n d i c a c i ó n d e q u e I p s n e r v i o s 
t i e n e n h a m b r e . L a p a r á l i s i s s e l i a l l a m a d o l a m u e r t e 
d e l o s n e r v i o s , p e r o e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s n o 
e s t á n l o s n e r v i o s m u e r t o s s i n o e n f e r m o s , d é b i l e s , 
a l e t a r g a d o s . L o q u e s e n e c e s i t a e n ' t o d o s e s t o s c a s o s 
e s u n b í t e n a l i m e n t o n e r v i n o q u e e s t i m u l e 3^ f o r t i f i q u e 
l o s n e r v i o s . E l m e j o r a l i m e n t o n e r v i n o s e l l a m a 
Pildoras ¡ l o sadas del Or. Williams. 
PABLO Q. NAVARRO 
ALQU12AS 
Su e f i c a c i a e n l o s c a s o s d e 
n e r v i o s i d a d p u e d e a p r e -
c i a r s e p o r l a s i g u i e n t e 
r e l a c i ó n d e l s e ñ o r 
P a b l o G . N a v a r r o , 
r e s i d e n t e d e A l -
q u i z a r , P r o v i n c i a 
d e l a H a b a n a , 
I s l a d e C u b a : 
'' Desde que 
yo tenía la edad 
de diez y siete 
a ñ o s empecé á 
padecer de los 
nervios. Cada día 
que pasaba, esta 
enfermedad re-
vestía un carácter 
m á s agmdo. Por 
último me puse tan 
grave que marché á la 
Habana, con el "objeto de 
consultar algunos médicos de 
nota, como en efecto lo hice. Tomé 
con asiduidad y según se me ordenó los remedios recetados por 
los médicos.. Del propio modo llevé, por indicación de los 
mismos médicos, una vida muy tranguila. Á pesar de los 
generosos esfuerzos de aquellos facultativos, todo lo que logra-
ron fué calmarme un poco. Este alivio, sin embargo, fué 
transitorio, pifes algún tiempo después empecé á sufrir como 
anteriormente. Por las noches, principalmente, sentía fuertes 
palpitaciones en ¿el corazón, mucha inquietud y cansancio. 
Esos padecimientos me tenían muy impaciente y realmente 
parecía que ya la vida se me iba consumiendo rápidamente. 
" A j a sazón y como bendición^ de la Providencia, llegó á 
mis manos un folleto publicado por la Dr. Williams Medicine 
Co., Schenectady, N. Y.,*"Estados Unidos. "En dicho folleto 
leí los testimofilos de las grandes curaciones efectuadas con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, las que determiné tomar 
como último recurso. Á los pocos días de tomarlas, noté un 
poco de alivio y al finalizar el sexto frasquito de las referidas 
pildoras, logré curarme radicalmente de esa terrible ^fermedad 
que tan disgustado me tenía. > Hoy día tengo magnífico apetito, 
estoy fuerte y hábil para- trabajar y gozo de completa salud. 
E n resumen, nunca creí recobrar lo que había perdido, pero 
gracias á las Pildoras Rosadas del Dr. Williams estoy disfru-
tando mejor salud. Por lo mismo que estas pildoras han 
salvado ̂ 4) vida á muchas personas y á mí, las recomiendo 
altamente. ^ 
(Firmado) 
PABDO G. N A V A Í R O . 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personas Pálidas son un 
específico infalible para la ataxia locomotriz, baile de San Vito, ciática, 
neuralgia, reumatismo, dolor de cabeza nervioso, rastros de la grippe, 
palpitación del corazón, palidez y lividez del semblante y toda clase de 
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Cualquier persona que tenga dificultad eu adquirirías debe dirigirse á 
la casa Dr. Williams Medicine QQ., de Schenectady, N. Y., Estados Unidos, 
y será avisado donde comprarlas. La misma casá cuenta con up departa-
mento médico para aizná^r gratuitavienfe á las consultas de \ o i pacientes 
donde quiera que se encuentren. 
Cuba and P. R. Num. 8 
Pramiada oon medalla de bronce ao la última Rxposieión de Parí». 
Ociara l a debilidad gaaeral , • s o r ó í u l a y raquit i smo da 1 OH nlfies. 
' 4{5 M )3 H 
^ L a mas eficaz y c ient í f ica de todas las Emulsiones. 
m\ La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
^ clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
W el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
f R E G r T I N T E A. S U M E D I C O 
AI por mayor. Droguería "AMERICAN A / ' CALI ANO 129, HABANA 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
? ̂ ¿J?. ̂ £7. ^ í 7 . ¿Z?* -^7. /̂ 7# s<Pt ¿Z?. ŝ?* ŝ?* 
• ̂ Sŝ Sŝ S ̂ ^ s J ^ s ? ^ ^ s ^ s -
SÍ9 tlt 23 Pb 
; A N DIEGO 
El día t5 del presante mei da^á principio la tem-
porada (flai-1. 
Las bamcas qna el año pasado ezlatfan, se las 
llevó el rio. 
Hor han qaedado terminadas las nuevas o^ras 
debld'i á la iniciativa de a'gnnos vecinos, del ü^é-
di o-D reo'or y da! Sr. Llodrá, Us cotilas auique 
provi'tion les, rannan moy buenas condUii nei. 
Los hoteles es'&n [.raparado?, lo mismo que hs 
valantss, y el tiempo harmoso. A San Diego, pues 
preserva, alivia, cara lus males j alarga laivUa. 
Los b&fiiRtaa ai c .ntrai&n este bfio una f.rmaoia 
del Ldo G. L'.ináf, muy bien surtida T I terdida. 
C5.97 a'.t 39- 4 F 
POLICLINICA 
DS 1CS 
m m i u . i m m n 
Paseo del P r a d o , 16 (alto*-) 
y C b r r a l e s n ú m ,3 
B A B A J S J L 
Cnracil ráifel de la Impotencia por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito feguro. 
Saiíflílfi cir3CióiiSfta;MSí 
sin do'or ni molestias. Coración ra-
dical El enfermo puede atender á eua 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación ee seguro y sin 
ninguna contecuencia 
TtijtíimiOTltn moderno, para la tuber-
llOiallllülllU culosisenl? y 2? grado. 
PAUAO Y ê  mayor aParat0 f^brica-
Jl 'IjUu A, do por Ja casa de Liemena 
Aieqjania, con ól reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan nin quitar-
les las ropas que tienen puestas, 
«pppj/ín D E E L E C T R O T E K A P I A en 
Ljuuulüli general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
TpipPÍPfiliciC siu dolor en las estreche-
HiiuullUliuiu ees. Se tratan enforme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, úfero, etc., etc. 
16, P R A D O 16 
C o r r a l e s n ú m . 2 .—Habana 
c428 15-12 mz 
¡ O J O ! 
Leocionea da inglés 6 francés por un profesor Jn 
Iléa,sin 6 san reglas? gramática. Dirigirte * W . tsapacho Í9l0Piafio de la Martaki'' r ft 
Dr. Enrique Perdomo 
T U S r E l H A K I A S . 
ESTRECHES E E LA URETRA 
Jesús Haría 8S. De 19 i 8. <n 363 1 M i 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invencidn; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
¡inmediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
Interoational Anral Cito. | ^ 
4 
Ultima novedad en veiticalei j de cola hasta 8 
piésy 10 palgaUsinglesis. No se compre plano 
hasta no escribir al Agente General 
Lorenzo A. Euiz, Cárdenas. 
Ningún piano puede compararse a1 de H U 9 H K 8 
& SON, curaeupsriorldad incuestionable sobre to-
dos los demá] es tal, que se admitiría su devolu-
ción en caso contrario. Se entregan en cualquier 
población A PRECIO DE FABBICA. 
ATAS «It 73.18 8* 
P A R A B R I L L A N T E 
C U E R V O Y S O B R I N O 
¿En qné conoce usted sí nn 
e 
r j 
o s e o 
PATENTE 
un rótulo E n qae todos llevan en la esfera 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
^ o ^ f 6 5 « laúníC8 (̂ eoír/3Ce la BRILLANTERIA A GRANEL y ^ todaa <*» 
Udadea y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joye í ^ , relojería y á p t l o i * . 
3 7 , A, ALTOS 
íiM Bn 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O E I Z A M T B Y R B C O N S T r ¿ S N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
C 374 > slt a y d 1 
REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
" L a E m i n e n c i a " v " E l B e s o " 
D E 
J . V A L E S y Ca . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillo^ ©ir^ / 
UN 1 0 A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o a d@ h e b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Prúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósitos de U Habana y en los principales de toda la Isla. 
) 9 8 , H A B A N A , APARTADO 675 
e 3*3 alt 1 ME 
Dr. Gáivez GuilleM 
MEDICO CIRUJANO 
d« las facultades da l a üafe&aa 
y N e w 'STerk. 
Espoolallsta en enfermadadea Aucreta» 
Y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
^ 64, A m i s t a d 64 
OuiaiiUaa de 10 i U 7 do 1 á 4. 
GRATIS PARA LOtt PUURSÍI 
3S8 1 M i 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor , Editor.—Sírvase informsr á ene 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les rilandaré por correo en carta se-
llada el pla!i\qne seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimieato permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suf imientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No'éB mi idQj» conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracia* á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mich. 
E E . UU. 
D E F R I O . 
E l frío que estamos sintiendo ea grande, 
si se compara con e) de otros años. Hay 
quien lo llama frío int erventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa los ame-
ricanos, como da la b ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando up nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes for-
mas y por último hemos oído también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. E l nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González E L LICOR DE BREA V E -
G E T A L , que da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los cat ,iros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precauclo-
«nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yen te, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz-4 los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra E L LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el irsomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos los niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambos sexos. Se pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así cemo en 
todas las Boticas y Droguerías de la Isla 
de Cuba. 
e 372 1 Mz 
en escultura, preciosos, de formas muy originales, tales como 
Casitas Suizas, Alemanas, Austríacas, Perros, Osoî , Aguilas, 
Floreros, etc, etc., que se realizan en la casa de 
BORBOLLA, Coinpostela 56 
Aviso á las personas de gusto que deseen aprovechar esta 
ocasión. 
NOTA. Ha llegado un gran surtido de mimbres, sillo-
nes, mesas de centro, sofás, etc., etc., lo más selecto, lo 
mejor, lo que no tiene RIVAL, 
fle ios f a í m t o s MWOOD m m m m 
P A R A U S P E R S O N A S D E (TOSTO 




E l qae padece del E s t ó m a g o ó de loa I n t e s t i n o s es porque 
quiere. E n el mando entero esta ya acreditado un medicamento que 
ee abre paso por BUS propios méritos, y lo recetan los médicos de to-
das las naciones. Nos referimos al E l i x i r E s t o m a c a l de Sa i z 
de C a r l o s , T ó n i c o , D iges t ivo y A n t i g a s t r á l g i c o , que 
cora el 98 por 100 de loa enfermos qae lo toman, aunque ana do^ea-
ojas sean de más de 30 años de antigüedad. „ 
E l dolor de E s t ó m a g o , l a s A c e d í a s , A g u a s de 
B o c a y V ó m i t o s , ayuda la digest ión, abre e l a p e t i t o y 
tonifica, siendo preciso sa aso para los que viven en paísei* cálidos, 
porque nutre al enfermo y evita la demacración y debilidad tan fre-
cuentes en estos climas enervantes. 
L.a i n d i g e s t i ó n . E s t r e ñ i m i e n t o s , D i speps ias , 
D i a r r e a s y D i s e n t e r í a s ;en niños y adultos, C a t a -
r r o s I n t e s t i n a l e s y onantaa enfermedades del aparato digesti-
vo BOU cansadas por pereza en las digestiones, ó van acompañadas 
de inapetencia y repugnancia para tomar alimentos. 
L a d i l a t a c i ó n de l e s t ó m a g o , l a U l c e r a del E s -
t ó m a g o , l a N e u r a s t e n i a G á s t r i c a , l a H i p e r -
c lorodia , l a A n e m i a y Cloros i s oon dispepsia ó gastralgia, 
originadas por debilidad ó por desnntrición; la cara ^porque aumenta 
el apetito, auxilia ia acción digestiva, el enfermo come más, digiere 
mejor y hay mayor asimilación y nutrición completa. 
flTTn k E l m a r e o de los que v i a j a n p o r m a r por ser ana 
u U A Ü afección cayos s íntomas se notan eu el aparato digestivo, 
predominando las náuseas y los vómitos unidos al malestar general. 
L a pureza en las D i g e s t i o n e s causadas por disgustos, vi-
da sedentaria y por excesos, «e corrige coa el E l i x i r E s t o m a c a l 
de S a i z de Car los . 
Cuando el enfermo del E s t ó m a g o ó de los In tes t inos vea 
que han fracasado todos loa demáa medicamentos, debe tomar el E l i -
x i r E s t o m a c a l de S a i z de C a r l o s y recobrará sa salad. 
Una comida abundante ee digiere sin difloaltad con nna cachara-
da del E l i x i r E s t o m a c a l , qne es de agradable sabor y que pne-
den tomarlo lo mismo el euformo del Estómago, qae el que osté sano, 
en sastitución de los l i cores . 
D¿ venta en todas las Boticas y Droguerías del mundo 
E l sutor D r . S A I Z D E C A E L O S , médico y farmacéutico. Se-
rrano 30, Madrid (España.) 
Agentes generales para la lata de Oaba, J . Bafcoas y Compañía , 
TenienteKay núm. 1 2 . — H A B A N A . 
Ht E2 V7 Ea 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
S O N L O S Q J J E A C A B A D E R E C I B I R 
T e n e m o s s i l lones prec iosos desde $ 2 - 5 0 á $ 3 0 uno. 
Sofaes desde $ 1 2 , ' 
Mesitas , cunas , cos tureros y chais -Iongues de f o i m a originales. 
Muebles p a r a c u a r t o desde $ 6 3 V-
Juegos p a r a s a l ó n , desde $^4=. „ 
I d . i d . comedor , d e s d e 
de r o b l e . ó c o l o r n o g a l . 
NOTA.—Se realiza una buena existencia de sillería armada y desarmada, de diferentea estilos yodases en f t l v r ^ I T l í d 
L A C A S A D g B O R B O L L A , Compostela 56 y 6l' ^D^a*Urt• 
c m 
1 Mí 
DR. ADOLFO REYES 
enfermedades del e s t ó m a g o é ia -
testinos e x c l u s i v a m e n t e . 
Dlagnóitioo por el análiaU d»l ooctenldo eítoma-
oi l , prooadiniJento qua eaplea el profesor Hayeni 
del Hospital 86. Antonio de Paris. 
Consultas da 1 * 3 da U tar ín . Iiamparlll» T> . 74. 
Bltoi. TeWírab «74. c 4S9 -9 M« 
Dr, Alberto 8 . de Basta mante 
MBDICO-CIRUJANO 
sn parto» y enfermedades do seCora». 
142 en Sol 79. Domlollio Jccdi 
tléfono 565. e 61 78-1 En 
S A N S ® R E S 
PSOFESOP, MEDICO Y CIRUJANO. 
OcnsuUorlo Médico j Gabinete Quirúrgico, eslíe 
fie Corrales n. 2, donde práctica operaciones y da 
eonanltas de once 4 una en su espeofalidad: 
P a r t o s , S í f i l i s , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s . 
6rátif cara loe pobres. 
6fl6 79 2* E 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Conitilíes de 9 ¿ 11 a. m. y 3 4 5 p. m. Hidrcto-
rÉpioo da! Dr. Valdespina, Reina 89. Domiailio 
FftJita Clara W "317 19 Fb 
DR. DESVERNIJÍE 
de laa FacaUadii de N c w Y o k , París j Madrid 
LiBriogoloeo.—''cnanltas, Lunes, Martes y Miérco-
les de 12 á 3.—(JUBA 5 i . C 2152 137-19 D 
r, ESPECIALISTA EN PARTOS Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 12 4 2. 
Gratis exo'uiivatr ente para mojírea pobres: la -
neií, miércoles y viernes. Salud 34. T. 1727 
1476 28-26 Fb 
CIRUJAS O. 
y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara 'f>, altes, (sqvlna á Inqultidor. 
léfc-no 839. CocsulUs as 12 á 3. 
c 323 28-20 Fb 
Te-
F E D E R I C O M O R A 
Ha trasladado tu* estudios de Abogado y Nota-
rio 4 la calle do la Habana n. 70, entre Empedrado 
^T«jadillo. 13ñ0 26-20 
Til* ftnliHrinae CONSULTAS Ras PEOIA-
l i f » O d i a U r i S a S i€B: COraz6n y Pulmones. 
De 13 á 2. Manrique 133. Teléfono 1537. Gratis 4 
lo» pobres en ei DUoensario "Tamayo," lunes y 
uevas. o ¿98 36-14 F 
E. Calizto Valdés y Valdés 
CIRUJANO-DENTISTA. 
San Rtfael 29.-Espceialista en trabajos de Vnnn 
tes r ooronas de oro. 0 4̂ 5 alt 13-6 MÍ 
E S 
oro, plata, acero y niqüel desde $6-50 en adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamaiios 
Relojes de acero, plata ó nikel coa buena máquina desde $2-75. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos modelos. 
So anahan de recibir v se venden á precio de ganga en 
L4 CASA DE BORBOLIA Compostcla 52,54 y 56. 
1 Mz. 
«ta . 381 
IÍEOPOIÍDO DOLZ 
Profeeor de ingiós y espaío1, con doce »Boe de 
r e í ldenda en ios Estados Utidos. Se i frece para 
dar clases de inglés 4 cubanos y esoafioles y eipa-
fiol á americanas. San Lázaro 142. 
124V 26-20 Fb 
Direotora: Clotilde Mor-
lans de Rerel. 
Se ha trasladado á LUZ 40. 
Admite i . teínas y medio internas. 
1183 23-14 F 
Colegio Habana 
m m Y 
LA I N D I A PALMI8TA, Habana nV 23 letra B. Vladame de Thébe¿ olo« que la mano es un e i -Vfcjo físico y moral. La Quiromancia permite el 
diseaar nn ser humano como el Medico dUesa un 
cadáver. Muéstreme m. mano • uiré 4 V i . lo que 
ha sido, lo que es y lo que pueds ser. 
1934 8-14 
T IMBRES ELECTRICOS.—Se instalan t broa • se componen, precios reducidos. I vm-bisn as axtirpa e. comején en los techos y en íoJft 
clase de muebles por finos que sean, dejindoios 
nuever. Besito órdenes en Refugio 9.—J. Moücz. 
n s t 8-'=» 
Hojalatería de José Puig 
Instalación do oatieríaí da gas y de agua. 0<m»-
truooión de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay depósitos para baaura y batijas y jarros, 
para las leoherícs. Industria esquina á Colón. 
c 324 
colocarte de UNA JOVEN peninsular detea orlada de m'ino ó de manr jadore: es cariñosa 
oou los niBo» y tiene buenas refarenoln» de laa '-ie-
jores casas de la Habana. Informan Monte 405, 
1906 4-13 
D B S E A C O L . O C A . H S B 
una criada de mano de color Tiene qaien responda 
por ella. Informarán en Progreso 28. 
. 1-13 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r 
D esea colocarse una buena en ot&u particular ó 
estableoimier to, prefiriendo lo último, sedan Iss 
referencias que deseen. Informes ángeles n 4. al-
tos. 1924 4 13 
•CTna c r i a n d e r a pen insu lar , 
aclimatada OH el país, desea oojoo%Tse, con buena y 
abnudante leche; tiene quien reaoonda por e l l i y 
pnedeiveree su nifio. Infor-nan en La Gran Aotills, 
Gaanabacoa. 1921 
N JOVEV peninsujar aclimatado en el psls 
aeeea t o.osais ^ de criado de mauo ú otra cosa 
por el estile; saVe oien au obligaoUn, leer y esori-
bir } ' t i e i e personas que gsract'cen in cc^iiucti. 
Ag día n l l i , darán resou. 19:8 4 13 
S E S O l - I C I T A 
un lusn cocinero para CASB particular de corta fa-
milia, h i de tcier buenas referencias. Cerro n 601. 
19,0 4-13 
2ÍÍ-20 Fb 
Dr. Alfredo J. Kohly 
Citujáno Dentista 
de la Universidad de Maryland, E. D.—Gabinete: 
San Juan de Dios n, 3, da 8 4 12 y de 1 4 ñ. f.-ente 
al Perosf 1567 26-1 M« 
Dr. José A. Fresno. 
M >dico-Cirujano. 
Vías urii arias y afecciones venéreas y sifilHiaa». 
Enfermedades da ieñor a Uonsnltis de 1 4 3 Ber-
tasaSa, f30 79-5 Fb 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Via» urinaria» 
CousultM (".e 12 & 3 Luí ntSmero I I 
O 371 1-Mt 
. A n g e l X t a z r i n a g a 
ABOGADO 
Teléf. 939 Estudio Obispo 16. 
4 5. 1E4J 
'Jorsullas de 
15-28 Jíb 
árturo Mañas f ürqniola 
\% María ~ 
N O T A R I O S . 
Correo de París 
G r a n T a l l e r d© T i n t o r e x í a 
con tedoslos adeiactos de esta industria. Se tiñe y 
Itmpia toda clase de ropa, tanto de sefioraa como 
de cabellwros, dtjSndolas como nueva. Se garan-
tiian los trabajos. Se pasa á domicilio á «0»j8f 
los encargos mandando aviso por el teiéfont 630 
Loa t i abajos se entregan en 24 Loras. Espeo.all-
dad eu tinte negro. Freoios sin oompetenola. Se 
tifie un flus y se arregla por $3-50; limpiarlo $1-60 
T e n i e n t e R e y 58, f rente á S a r r á 
418 ME 
A LAS SENOBAS.—La peinadora madrilefia Catallca de Jiménet, tan conocida de ia bue-na sociedad Habanera, advieneá aunnmerosaclien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tiñe y lava la cabexa. Ssn Miguel 51, entre Qa-
liano y San Nicolás. „ , , „ 
1547 2<-l Mg 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, Construo o - ó 
instalador de para-ra?os sistema moderno é edifi-
cios, polvorines, turres, panteones y buques, ga-
rint'zando su instalación y materiales. Reparaoio-
ses de loa miimoj s'endo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor earantí». loatalaoión de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
a<á.ticos. Lineas telefónicas por loda la Isla. Re-
para&iones de toda clase de aparatos del ramo eléc-
trico. Se garantisan todos los trabajos. CoTm>oetela 
núm. 7. 1593 26-2 Ma 
y 
ü 369 T e l é f o n o 8 1 4 1 Mz 
Bamdn J. Martínez 
ABOGADO 
£e ha trtsiadafio 4 
_ „ AMARGUEA 82. 
^370 i Ml! 
Ojos, s idos , n a i u y garganta. 
« E O C A D E R O 4U. CONSULTAS DB 1 A < 
o 4̂ .0 gMa 
3Dr. Enr iq [m© XT-añez; 
Consfdt&a da cnce 4 2. San Miguel 116. 
CIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES DB 
SEÑORAS. 
o 429 9 Mz 
T R O T O N A . 
V E D A D O 
E s p t e l l HOTEL y RESTAURANT 
C o c i n a y s a i v ic io i n m e j o r a b l e s . 
E s p a c i o s a s y f rescas hab i tac iones 
P R E C I O S M O D E R A E O S . 
C441: 261-14 26a-!4 M i 
UNA J O V E i í penin'ular desea enlosarse de criada de mano ó maoejadota; es cartfioita con 
loi ninoa y sabe i umplir con su «b'iiíacióa; tiene 
qu'en responda por elli». Informan Lu^sna 17, -
tre San José y Han RrfaeV 1829 4- 1 
NA COCINERA. PEVINSULAR DESEA, 
olocarsa en casa parii^nlar ó ostablecimtei te; 
prtfi.-iendo esto último. Sabe cumplir con su ob 1-
cacón y tiene quien responda por ella, l i forman 
Peña Pobre 10 1815 4-11 
D e s e a colocarse 
una aofiora peninau ar recien ilegtda, de criandera 
4 leche eritera, la qae ' tien* 1 uena y abundante. 
Ti»ne ntrsonas que la recomlfwidsn. Darán'ra-
rén en Giliano 5 1̂ 68 4-11 
SE aolioita un í cosinera que duerme oa el ooomo" io con doce pisos da suaido y si tisne h j i se le admitirii p\ra ajudar á la llmplexa d é l a caía ga-
nando ocho pes-s y coa muy buen trato. No im-
porta que se» blanca ó da ^o'or. Línea 97, entre 8 
y i ü . 18fiQ 4-11 
Hipotecas y e iqui leres 
S? Micltan cuantas caulldado? se deseen, le desr 
cuentan pag»ré«, réditos de c3n*oj y todo yalor gi -
r8níi):*do. B.-tvjdai, economí» y reserva Haba-
na 114, eiiiuiac á Lszrraíriüftj á todas horas 
m f ' 4-11 
NA J O V E i í asturiana desea colocarse de orla-
da de mano ea casa de rnA f imilla honrada; 
tiene personas de arraigo «ina resDObdrrí por en buo-' • —-
na conducta. Informan calle d«il Vapor u. 32,-esta 
blecimiecto do víveres, birrlo de San Léjaro, 
J900 4-15 
Un joven de color desea coíocam 
DE! nc 8EA COLOCARSE DB CRIADA DB M A -ó manejadora, una joven peninsular, es ca-
ria sa con los niños y sabe cumplir con au obliga-
ción; tiene personas que respondan por ella. No 
tiene inconveniente ta i r fuera do la Habana. In-
formarán en San Lízaro 231. 
1S97 la-12 8d-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsulsr de mediana edad que 
sepa su ofioin. Sueldo dos oentenea y ropa limpia. 
Manrique 73, altos. U79 4-12 
UÑA st&ora peninsular do cuatro meses de pa-rida, coa buena y abundante leche y con su n i -
fio que puede verso desea colocarse de crandera 4 
leche entera. Dan ratón alzada de BMascoain 616, 
esquina 4 Cristina, bodeica. 1863 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u i ó u -
desea oolocai'sa de criada de mano ó maneja lora; 
es amable y csrlñeia cou los niños y sabe cumplir 
con su obligaoióa Tiene qilen resaonda por alia. 
Informan Acosta 17, tzote». 1874 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de maco 6 man'jtdors; 
es cariñosa con los niños y sabe cumplir con en da: 
bar. Tiene quien resjonda ñor ella. Informan CJ-
na'es D. al. 1870 4-12 
U NA CRIANDERA PENINSULAR DE DOS meses de parida, con buena y abundante lecha 
y su nifio que ee puede ver, desea colocarse 4 leche 
antera. Tiene quien responda p i r ella. Informan 
Calaada de Vives 163. 18/8 4-12 
UNA JOVEST PENINSULAR Q L i i E N f í E Ñ " 4e de costura, desea colocaise de criada d0 
matios ó para manejar unnific; enla miemahiy una 
que se coloca de costurere; tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde ha servido, Informa-
r4nInqnisldor 59. 1Í90 4-12 
S B S B A C O L O C A S B a 
una joven de orlada de Bi»no 5 manejadora, con 
buenos informes. San Pedro c.-fé Washington, 
altos. 18B6 i- ia 
S B S O L I C I T A 
una ooolnera que sepa bien su oficio, sea muy l i t i -
pia y que tenga buenas referencias; si no t ie r« es-
tas condifiiones aue no se presente Galle no 84 
J*3l 4.12 
AlíredoL. del Castillo 
Doctor ea Círujía Dental de la Facultad de Now 
Yoik Horas de oficina de 94 4. Hora de oonanira 
de 4 á 6. Virtudes n. 41, altea. 1791 26-9 Mz 
JPr- Q - u i r a l 
OCULISTA 
•íofe da 1» Policlínica del Or- Lápa» durante tres 
aBos. Consultas do l » á 2, Manrique 73, altos. Para 
los pobres $1 al mes. Las operaciones srratfs. 
1730 ?6-7 Mz 
« J u a n H . Z a n g r o n i z 
INCENJERO AGRONOMO 
Se hace cargo do toda clase da asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y 
conatraccior es de madera de todas dimensioges y 
estilos modernes, en el campo y en la población, 
contando paraelio con personal competente y prác-
tico. Gabinete Aguiar 81. do ana á cuatro p. m, 
C358 _ i M i 
Dre Jorge l . Dehognes 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES D E LOS OJOS. 
CtasBltas, Dporacfoaos, eleccldu de espe* 
ÍHelos, de 12 & S. líadostrla n. 71. 
_36« Me 
l n Bíep fie los Bais. 
T e m p o r a d a de 1 9 0 3 
HOTEL "SARáTOGA" 
Reformado para la temporada actual, ofreoe á los 
sefiores bañistas y viajeros cuantas comodidades 
puedan desear, á la par que un esmerado servicio y 
modicidad en los precios. 
-Referencias en la Habana, 
P E D R O M U S I A S , 
ssan Ignac io n. @4 
1674 lu-5 
AGENCIA La I? de Aguiar, Aguiar f9 T. 4'0, Esta agencia una de las más acreditadas facilita 
con tod» prontitud toda clase de sirvientes de am-
bos sexos, dependencia ai comercio, teniendo espe-
cial cuidado vayan provistos de recomendécl4n. A 
los eefiores Hacendados onadílllas de trabajadores, 
Sa extraen emigrantes de Trlscornla. A'onso y V i -
ll&verde. T. 4S0. K4^ 26-14 Mr 
S e so l ic i tan vendedores 
para pro^oaer nuestras mercancías por medio do 
muestras á ic a comerciant<s al por mayor y detalle. 
Sjmos los primeros rabricaatos del mundo en nues-
tro giro. Se pagan sueldos crecidos ó comisión, D i -
rieirse para informes incluyendo dos centavos para 
la respuesta, á Oan-Dox Mfg. Co., Bnfftlo, N . y . , 
N, S. A. alt 4-14 Mr 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial do la Sífilis y enfemdades 
•enéreas, (¡ursntón ránida. Consultas de 19 4 1 
ffol, 854. Egido 2, altos. V. S' 7 1 Mz 
Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3 — 
San IgneoioU.—OIDOS—NaRia—GARGANTA, 
O S(i5 i Mt 
I g U I 
M E D I C O 
áf is Coi» de Beneficencia jr Maternidad. 
Sspeeisliñta en las enfeutedades tie los nifio 
{laédloao y quirúrgicas. ) Consulta»» de 11 á ] 
Aguiar 10S1 Teléfono 824. C 3f6 1 Mz 
Francisco C l a r & a b y Morales , 
Afeogado y Notario. 
FSANÍ-ISGO 8. BIASSANA ¥ O A S T - t 
Notario. ' 
feléioT c 328 Cuba 25. Habas*. 
<?59 1 Mz 
Insebi® de la Áreia y Gasaiar. 
ABOSADO. 
O o z n h v da 1 £ I . O-Reilly 84 
« S60 _í Mz 
Ac&sta 3 2 , bajos , 
sseolieita nn cocinero asiático ó de color que tenga 
buenas referencias. 1983 4 14 
SEÜOLICITA una manejadora para das niños. Debe venir también d i criada de mano. De buen 
carácter y con te jomecdaolcnas. Se aplica al Jefe 
de U Forta'eza de la Cabana. $10 al mes 7 comida. 
19)3 4-15 
í í f lTrpi 'AS > Aprendiz adelantado coa buenos; 
Q C r r c ^ ü r « irformes y pooss pretensiones, de-
sea nolocaiBe en hirretla de la Habana. Avisar L i -
nea 47, Vodaio, TeKf jno \B 6. U30 14-14 
U n a c r iandera pen insu lar 
con buena y abundante leobe desea oolooarse á le-
che enter ; tiene qiien respjnda por elia. IDÍO rman 
Genios n 2. 193i 4-1^ 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de man* j tdora ó criada de mano: 
tiene famibas que garanticen su bueLa conducta y 
moralidad. San Ignacio 77. Sabe cumplir con su 
obl'gsclóa^ 1901 4-14 
Dos cx\an4sx&s p e n i n s u l a r e s 
llegadas en e último eirrec, coa buena y abundan-
te Uche, desean colocarse á lache .entera. Tienen 
quien responda por ellas. Informan P¿ado £0, eaté. 
19 9 4-14 
UNA criandera pec^ntular de dos meses de parida con su nifia que se puedd yer y con buona y 
abundante leche, desea colocarse & leche entera. 
Tiene quien responda por el'a. Informan Marina 
18, á todas horas, 1892 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de oooinera en casa partioulai* tie-
ne quien ia reííosíiende; en Maloja n, 1, altos, darán 
razón, J8£í 4 13 
S B S O L I C I T A 
una muchacha de oolor, de 1^ á 18 ajíos, ano le gus-
ten los niños y de riferenolas: se da s&éldo. San 
Lázaro 16), 1880 4-1£i 
de erladb de mano con ref jrenoias, aabiendo todas 
las ob'.igacio? es. Fgido 95. 1886 
UNA C B I A N D S 8 A PAN1N8ULAR con buoriB y abundante leobe, nelimaiada sn el paí», desea colocarse á locho entera. Tiou» 0f<»a» de fatnilias 
respettb'.es dondj ha estado orlaadf» qne respondan 
por eila. Informan Animas 6S . 1812 i j l 
DESEAN COJ-iOCABSE dos jóvenes, la una de costmera, j)ara upa buena familis; sabe ha-cer rep» de señora, BÍB^ y oabftljfro- es formal y Lu-
Hjilde: y la otri de criada de manó,. f*p$i cumplir 
con sa cjjligaoión y tiene quien la g M í n t i c ó : iaia 
blén ee ooloi»* es bombre para encargado de una 
cuartería, pudlendo i 'absjar por fu oflaiD de «apa-
Í»ÍO. I t f irman Cuba 93. Igif» * - l l 
Ü^ A CRIANDEBA recién llegada de ia P e í -anla, de d«a mases de parida con l nena / 
abundante leche, desei ool/jcs pe á )ech» entera. 
También desea colocarse u^a oetit»rpi:$ peninsular 
qn^eabe cortar y no tiene inconvsnifBte en {jacer 
la limplesa de una ó dos habitaciones Tieccm ^nien 
responda por ellos. ínfotrtan Amargura f4 y San 
Lázaro 269 1336 4-11 
U n a cr iandera pen insu lar 
a^ligisiada en el país, con bcents recomeudaoloucs, 
de osa'ro tueges de parida, con buena y abundante 
leche, desea ooLoo^rsí á leche ent'ra. No ioae ia-
oonveniente en ir «I «aiiij-v 4 4 F, paña Irif.irman 
Calzada de Vives Íñ7 18*"' 
T r e s cz ianderas ponicsulares* 
dos -xu^atadia ea el pal.i y una raciói llegadsi 
oon buena y s^uüd^nte leehe, desean colocarse á 
lache entera. Tienen qnieii ^csyonda por ellas. I n -
f jrman Diaria 20 y 1. iratilio' o. Eu ia misma una 
criada de mano. 1643 ;, ^-Jl 
F a r á u n matrimonio solo 
se soiioita una muí hacha de.12 i 14 bñoe, para a iu-
dar en los quehaceres de la ras;; si sabe aliío se le 
darán 5 pesos do sueldo y baen trato. En el Vedado 
oaiie 13 número 79, eeqolna á 10, darán raión tío 
10 4 4. J827 4-11 
ce tolloita una criada peniniular para cooina? y 
ayudar á los queh|Aeres d« una otyta i'amilia y cuo 
duerma ea ¡a caí a. 18 G 4 1 ^ ' 
UNA JOVEN PENINSULAR deI4 4I6aacp, desea colosarse en e sa" de moralidad, de c r i i -
da de nianó ó msnejodoro. T ene quien i» garAnti ie 
Inforaes Beperarta número H l 1812 4 ' 1 
D M A ¿ Ó V S N G A L I L E G A 
dessa colocarse de cost&rera, s a ^ c á i , ooscr roa-
na y á ni íqi ie i , marca y borda. Ks e i b la 'ni <..i 
oumsiimieuto ''esu deber y tiene quien ia garanti-
ce. Informan 73. 1813 4-11 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
reden iletrada deiea colocaise á leobe eutera cnp 
buenas referencias: tiene duien responda por eljia. 
Informan Concordia 142 1823 4-11 
U n a buena coc inera de color 
desea colooarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe desempeñar bien el cfiMo y tiene quien la 
garantice, l i f j rman Aguila 135, 
1886 4-12 
C R I A D A D E M A N O S 
Una peninsular de mediana euad desea ensoclrar 
colocación do criada da mano; cose i mano y i m i -
quina y Skbe su obligación. Corrales 108. 
187 3 4-12 
U n a cr iandera pen insu lar 
do cuatro meses de taiida, con bnena y abundante 
leche desea colooarse 4 leobe entera; tiene quien 
responda por ella. Puede verso su nifio, Iiforman 
Factoi.íí «7. Ig761 4-12 
SE SOWjDITA 
Presentarse na nrofesor para rjlqiera enseñanza en Reina 56, de í" á 10 de la mañana, 
18o7 ' 
U n a s e ñ o r a peniusmla* 
desea oolooarse de c-icinera: lleva quince tñ ?s de -
sempeñando eso destino y sabe eurupür muy bien 
con su obligación. Informan S i l n l 33. 
1869 4.J2 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colooarse en casa de certa fimilia para ma-
nejadora, «ma de lUvas 6 cocinera, pnes do tolo 
entiende, Irforma» inqaiíi.dor 14, á todas horas. 
1864 4-:l2 
NA JOVE P E N I N ^ L á R de v¿nte y jO^o 
días de parida, oon buena y abundante lecas 
desea colocarse á leobe entera; tiene quien respoi,^ 
da por ella. Informan Condesa n. 83. 
1865 4 13 
S B S O L I C I T A 
uaa criada de mano, que sepa coser y co.tar, para 
servir á un matrimonio: que tetig» buenos refirer.-
cias. Info^marín Galiano túmero4{4, 
1860 4 12 
S O L I C I T A 
una criada de mane para los quehaceres de una ca-
sa. Amargara 58, IHf i 4.12 
T T N P B N I N S U Í A E R S C I E J í L L E G A D O 
\ J de les Estados Cuidos, que habla el iatlés, de-
sea colocarse ea casa particular para desempeñar 
cualqi-or destito. Tione búenas garantías. I i for-
man1 CriatoS6. 183 2 4-11 
DESEA colooírae do criandera una señora pe-alcsnlarde ocho rieses do parida á le h ] en-
tera, buena y abundante, tiene buenas rtfirencias 
de las caía? donde h i Oitado ociando y está aolimi-
tada en el país. jCnfjrman Mono 92. 1828 4-11 
S E . l ' E A S P J . V ^ . I J 
33 acciones del Banco Colonial de prjSstajjjos y des-
cuentos. Hay ertregadas ssls measualldadafl §a 
ledenoon defcnezitj. Informarán "Hotel Cabrera" 
C B, de 11 á 1 de la tarde, 1S18 4_ l l 
Dr. J , Santos Férnández 
OCULISTA 
fia regvf sado de en viaje á París. 
Prado 105, costado do Villanuava. 
^ 36i 1 MZ 
Doctor Velasco 
Bnformedadea del OwBAZON, PULMONES. 
NERVIOSAS y dé l a P i B L (incluso VENEREO 
y S I E I L i a ) Confialtas de 12 4 3 y de 6 é 7. Prado 
I».—Teláfnno 459 n 342 1 Mz 
UNA JOVEN peninsular desea o colocaras de criada da mano ó manejadora. JKs cariñosa oon 
ice niños y sato cumplir con su deber. Tiene quien 
responda ñor ella. Informan Cárdenas 41 
19ii 1 4 
S E D E S E A D O L O S A S 
un joven peninsular de eriado de mano ó cualquier 
otro trabajo. Tiene buenas ref arenólas. Informan 
Morro 2í, 1915 4-1* 
U n a joven p a n i n s u l a r 
desea colcoaree de mamjadora ó cocinera. Sabe 
cnmpUr oon cu deber y es cariñosa oon los n i -
ños. Tiene %ui,en responda por ella. Icforman Lom-
postela 19. 1935 4-14 
U n a c a s a exportadora e n E u r o p a 
sol ic i ta r e p r e s e n t a n t s » 
de primer orden en los principales (Aterios de la Is-
Dr. C. E . Finlay 
Kipeoialista en enfermedades de Irs ojos y de 
ios oídos. 
S a trasladado sa domlollio 4 la calle de Campa-
aario n. 180.—Consultas de 12 & 3,—Teléfono 1787 
o 364 1 Mz 
fííbineíc de enradóa sifllíííea 
del Dr. Redondo. 
Ávie& al público qne para el de abril 
saldrá para Eurtpa. 
Oalsada do Buenos Airea 28. Teléfono 1673 
• ffíi > Mz 
la. Dirigirse á L , 612) Herm, 




UNA MOR&NA DE RESPETO desea oolooarse en casa de corta familia,-de cocioera, lavande-
ra ó manejadora. Sabe desempeñar blea cualquiera 
de estos oficios y tiene cartas de recomendación de 
lis respi ttbles casas donde ha servido. Informan: 
üajpertrndo 12̂  19-4 4-14 ; 
Se necesita un criado que conozca 
las calles de la Htbana y personas que lo resomien-
den. Ssa Rafaei 1! J , antigua de J', Vallés. 
19 3 4 U ; 
U n a se l o r a pen insu lar 
desea colocara de orlada de mano ó manejadora. Es 
oenñosa con les niños y sabe cumplir oon su obli-
gación. /i.'iene qsien responda ror ella. I i firmarán 
San Miguel.220, t)odegs. 1918 l l i 
Z , A G R A N A N T I L I J A 
Colegio de p r i m e r a c l a s e p a r a v a -
rones . E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u -
perior, í s tud ios c o m e r c i a l e s y de 
idiomas. G-aliano 1 3 6 (altos) 
T E L E F O N O 1674: 
. NOTA—La clase de i i g l í a es gratis para todos 
loa a nmnes. Ee semiten pupi lor , med'os pupilos 
7 tx'ernos á precisa los más m ó d i c o s . 
1747 13 8 
f̂ S LASES METODICAS DE B A N D U R R I A Y 
\ j guitarra por el profesor Pastor Hernández. 
Taquígrafo-Typewriter 
e n i n g l é s y e s p a ñ o l , s e n e c e s i t a 
uno e n la C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i -
les d.3 la I s l a de Cuba . (Edif ic io de 
l a A d u a n a V i e j a ) . 
C 443 la-13 21-u 
U n a joven pen insu lar 
recien llegada desea colocarse de orlada de manos ó 
manejadora. Tiene bcenas recomendaciones. l a -
formaráa ea Egido 73, 1012 4-18 
Precios cDavenoionales y al contado 
ea Hibaaa 13*, ctfé. - 1720. 
I i formaría 
217 Mz 
O t t f t L S f h n l t 7 P«>íe»" de ing ós y ale-
V l l W l i i D t U U l I Z . m4n. Da clases áperaoni» 
ea sus domicilios ó en su Academia. Sirvarse d i r i -
girse i l a calle de Aguiar a. 103. 
1555 13-1 Me 
Jttrs. Hilda Eafter 
PROFESORA INGLESA. 
XejtdiUe 34. 1238 26-15 Fb 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea co'.ocarse de criada de mano ó maaejadora, 
aucque sea para el casapo. Es muy cariñosa con los 
niñoj y sabe cumplir con sa obligac!ón. Tiene quien 
respe nia por ella. Informan San Rafael 152. 
U n a s e ñ o r a de m o r a l i d a d 
desea colocarse para acompaña* alguna señera ó se-
ñoritas, huérfanas de madre, sabe coser y gobernar 
bien uaa casa. Dirán razón en Dragones 1 ?, bar-
bería. Se dan referencias. 19f3 4-13 
SE DESEA COLOOí R una señora peninsular de criada de mano ó zasnejadors, es cariñosa con 
ios niños y tiene buenas referencias. .Si se ofrece va 
al oampo. Icfarniarán Vives n, 174. 
190i 4 13 
U n matrimonio p e n i n s u l a r 
l n Lijes, d->sea oolooarse en casa p m i c u l i r de 
...riadas 4 vara encargarse de uaa flaca. No tienen 
j-convenienta en jr ai campo. Sabe leer y osoribir 
y t'e^e quien responda no? su condnota. Inf i rma-
rán V i legas 67, puesto de fratás. Igf 8 4 11 
U s a s e ñ o r a penins^la* 
de señalada conducta, reoien llegada y de tres me-
ses de parida, desea celocarse á leche enttra: ee 
puado ver ÍU niño. Es cariñosa y tiene qui«n la ga-
rantice. No dada ir para el oampo. Vives 170. 
1857 4 11 
ÜN A S h & J R A peninsular desea colocarse de cocinera ó rispado mano; sabe desempeñar 
bien los dos oficios y es mstf ojyaplidora de su de-
ber: tiene quien responda por cfta. Ini'orman Saa-
U Clara S3. JÍS4 4 )L 
TENEDOR DE LIBROS 
fijo ó por tiempes. se ofreoe ea Muralla 3 i . 
J848 8-11 
t » £ f ó B A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, para cualquier parte 
de l t Isla ó el extra*jaro. En la mlsfa^ hay una 
orlada de maaos muy inteligente qae áabe'fie í¿do. 
Calle del Aguila 116, A. altos. 18t5 4-11 
Hipoteca, a l q u i l e r e s y pagar éa 
cuantas cantidades se pidan, grandes v chicas. San 
José Itf, .eR ?̂}pa á Rayo, bodega y Peña Pobre 36, 
Se solicitan para la Sociedad de 
Labores Cubanas (Üaia deles Viudas) señoras para 
hacerse cargo de costura fina á mano, randas v bor-
dados. Presentarse en martes de 3 á 5 en la S>r.ie-
¡Jad con muestrts de su trab: j ^ . c 131 8-10 
BE ¡pA.N O.COO poses en h'potecas sobre ilican arbacaü, táptioas, censos é iiipolcian, prclinea-
do imponerla en cs^tidedes d4 ECO á 1 C03 pesos. 
Notaría de Aadren, 't jaciilo 
8:6 g9 
A T E N C I O N . 
BUEN KEGO'JIO. —SÍ nejeiíta un socio que 
disponga de $*' 0 y qae entienda el ramo de cafó 
Informarán ea el de»p<ioUo de stuucois de este pe-
riódico, 174i 8 7 
C R I A D O E E M A N O S 
Se solicita a a criado da mano', j JVÍD V que ten-
ga buenas ri f .'reacias, Luz 48, 1713 8 6 
Miranda y González 
Fac'litau dinero ea hipotacas al 7 por oinato, 
sompraa casas á les más aita 1 precios y se eocar-
g.n de vánderlas, entandiéndoae úaioamtnte con 
los dneños T,-,mbióa facilitan dinero sobre al-
quileres. Giliano7á á t.das Liras. 
' < C. 4?3 •_ S6-6 Mz 
T J O ^ O E GALLEGO, el AGENTÉ MAS AN-
jAitigüo fia la Hibaua; facilito crianderas, cria-
das, cocinbroií. czcneiadoras, oostueras, cocineros, 
orlado?, cocheaos, pi/teroa, ayudintes fregadores, 
repartidores, trabajadores; dependientes, casas en 
alquilar, dínerp ea hipóte ja i y sl j^ilétes; 'compra 
y venta de oasaa y finots. Rique Giliéeo. Aguiar 
81. Teléf. 486 lófís"- 39-27 F" " 
Hierro ¥ÍfJo y metalÍS, 
K ) compra toda ¡clase de fierros y pittiles, apa-
ratos y maquioarl^e ylei vt. íi A'*at» tí». Teléfono 
1490 Santa Eulalia.- ).94g • f-!^ • 
S E C O M P R A N 
dos ó seis gatos pequeños de Angora. D i -
ligirso á Obispo n0i'27, altoa„ 
1841 4-13 
SE DESEá COMPRSR 
U W A P I E N S A 
de hierro, vert ica l , de &* an t a m a ñ o . 
P r i n c i p e Al fonso n ú m . 3 1 ^ . 
e 411 1 W: 
Cobro de caigaromoSy CertífloadoB de II-
bramlentOB, pagas atrasadas de PaBlvos, 
Laberea personales, devolución de fianzas, 
áboníbrjé/» %<fP conversióa del 77 al 78 y cuan-
tos créditos (̂ fcafr $|?r s^tlcfechoB por el 
gobierno espa&QL 
Garantías las que se pidan. Blriglrse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o '¿29 alt 30-1 Pb 
P B a i D I D A 
E i los «Ireíedores de O'jrapía esquina á Cuba 
se ha extraviado un p<ir de argollas d i oro et.vuel-
tas en nn papel. Son recuerdo de fimilia. Se grati-
ficará ai que las entregue. Est.ella 121. 
19)7 4 13 
LIBIOS PERDIDOS. 
Se grat fi Jtrá á 11 perjona (. lO'entreKn i ea la aa-
sa Campanario a. 16 '. na paqa te ooQ(bniondo dos 
libros viejos sobre flsbre amarilla, qné hubp de 
caerse del peicaate de un coche da alquiler ea el 
tra^erto de Reina etquiaa á Campanario hista 
M,nr 'qie entre K^nay Estrella, <•! a del corriente 
nes. c l lC la-12 3J-13 
Notaría. 1835 
ÜHA F A M I L I A DE KA>R4.LIDAD, qne nO tiene hijos menores, solicita nára cr;ar a pnpi-
Isje entero por una módica pena ¿> Ü á tino ó djbü n i -
ñor, desde recién nacidas hasta la edad de ouaíro 
años. Informan I t f in t a 96, acccsiria E. alto, por 
San Jotá. IjF4 4-11 
"CTna cr iandera pen insu lar 
de poocs meses de parida, coa baeaa y abundante 
leobe, desea colec irse á lechi entera; tiene quien 
responda por ella. Informan Damas 1). 
1841 4-11 
ÜNA (JRlAnoERA peuintular cou tu n-fio que se puede ver y oon buena y abundante leobe, 
deoea.oolecn33 á lecbs entera. Timbien se coloca 
una criada ¿é mano ó msaejadoTa que sabe coser 
en mf qulaa y ó suinr tien.én bUens» reftrencias In 
forman Carmen 6, cuarto n, l ^ i 1846 4-J1 
iXQUIIERE^ 
A L . Q Ü T L A 
la casa calle de Sai M'gial n ie4, bij 13, oon sala, 
comedor, 5 cuartos, cocina, agua, inod.ro y entra-
da indeiond'ente, en precio de 7 cen'eies. 
19J3 4-'4 
los altos de dos s üone«, dos Í Á'teas iaiependien-
tes, múr cóoioiosyee dan biratot. Plazoleta de 
Antóa Ráelo n. 1. 1910 4-14 
S E A L Q U I L A N 
el primer piso de ra h irciosa o tía Cuba 120, ccab:-
dadeplitar. De su presio y condiciones impon-
drán en la misma á todas htras. 
1M2 8-U 
B E A L Q U I L A 
una casa de odifioacióa mele na, captz para una 
UírTARDlNEKOteórioo-prá^tioo q^i conocaI numerosa familia. Calle de Z ilueta n. 35, D Wor-todos les adelautoi moderáo. de su profesi^o, I mo' en Frado 1,3• 
desea hacerse cargo de un jardín de imoortace'a 
Tiene erperi«ao¡a de muchos años ea esta Isla y 
'o; E.tados Cidos. Hibla i rg 'é j y español. Tiene 
documentos qne acreditan su competencia en am-
bos Idiomas, asi como las mejores nferencias per-
sonules en la Habana sise eolioitsn. E<pe ialldad 
en eonstruoción de jtrdines de palsíjo á la inglesa 
y.cnltivo de Uartíllra-. Direaciói: Jardinera 534 
Corro, H .bans. 18M 8-11 
MANEJADOKA.—aa 15 fsqniu^ a D, Vedada, se solicita una para un niga de ties mesas. Ha 
ue estar práctica en el manejo y traer referencíás. 
1837 t - U 
SEtsCL^CITA una cocinera b'anca ó de oolor para un mntflmonip solo, que sepa su obligación 
en Lúa núm. 38, altos d» i& batios.—Francisco Es-
trada. 1949 4-U 
F T N A criandera peninsular aclimátala ea et paíü 
\ J y de4U días de parida, 00a buena y abundante 
'.eche, desea oolooarse á media leshe ó leche entera 
ó criar un nifio en su oasa á media leehe; tiene re-
comen dacio des de buen médico y casa particular, 
í .forman Colon 90. 18^7 $-11 
9 | i A L Q U I L A 
la casa calle de ÍIK nsiiior n. t i , cqmicoita de co-
medor y cinco cuartos grandes, t>at.i¿ y' traspatio, 
agua y demís comodidade*. 19SI 8-14 
Elstrella 99 —3e alquila esta caía ocn.trLCO'ón Jmoderna coa sala, autesa's, coa dos arcos y sus 
mamparas, cuatro caartor, isló 1 da oomer, cuarto 
de baño forrado da azulejos, dos inodoros, cocine, 
es muy fresca y alegre. La lltva en la bodega ea • 
quina á Mumiqu i . Su dueño Virtudes 15. 
1Í27 4-14 
GR A N CA^A de h éipeaes.—DjpaTtament"8 — Ea esta respetatjl j ' 'y t „ edítala, ca'a do fami ia 
sus pisós de marmol y el t r t i vU por el f'fette y .im-
bas esquinas, son esplécdidcs y fresera, non balcón 
á la Otile, á mHtrimocins do mortl dad á hmi.i.ea 
^ojos, con astsateicia. Galiano 75, et quita á San 
BUznel. 
^ A V I Í 3 0 
De la aerditada «asa Galiano 75, se mandan i , da-
mioilio alguios tfcV.eios. comida tzoelente. limpia 
f 'y abundante. 1916 ; M 3 
P tra ofíslnas ó familia que quiera vivir cómoda-mente, se alquila el magnittoo departamento de 
esquina, Galiano 75, compuesto de 3 hermosos 
cuaitos y nna pequeña la'a, todo con b»laóa corri-
do, oon el tranvía por el frente y casa der*sr>eto. 
1917 10 •18 
B E A L Q U I L A 
en la oalsada Galiano n. 22, eiquina < Animas, una 
accesoria de alto y bajo, oon agua, sumineto é inc-
dero, todo i 11170 y acabad) de pintarse: icforma-
rán en Aguiar n. 100, W. H. Reddlag. 
1906 8-n 
"VTedado—Seoitan termlnand" l is obras de re-
V formas en lai casa» de 1* oa.le 3 esquina á Ba-
ños y se alquila una da ellas muy barata, compues-
ta d3 ealii, comedor, cocina, cinco cuartos, inodoro, 
agua de Vento, patio, j.nl'.naa. vista al mar y un 
gran portal. Informal Rióla 3, La Campana. 
1913 8 13 
V i r t u d e s 2 A , 3'.', e s q u i n a á Zolueta 
U J deoartimen'o oómod) p»<a dos ó tres amigos, 
coa mu oblas y serviola de criado. 
. g U 8-12 
V i t t u d e s l O T ^ s q á P a r s e v e r a n c i a 
Un cóir<od>> piso bajo, cuatro cuartos, puede versa 
y qaed»rá desa'qailado el 2 r. It8g 8 12 
PRADO 86, altos 
Se alquilan dos habitaciones oca ó sin as'stenoia. 
Precios fr ódioos. 18^3 4-lg 
S B A L Q U I L A 
la caga Escobar 119, tlsae sala, sa'eta, tres cuartos 
porridos, caleta al fondo y traspatio oon oonina, \ ) \ -
^o y dgabá. Precio 7 centeoes. Ifi33 .̂  -12 
ft^S A L Q U I L A 
en el Cirrr1, calle de U R isa a. 3. i^ia qaiuti que 
se llama "Lindaraja." i L f ormarán en la calle del 
Tulipán nú-n, 21. I í 9 i 4-12 
una habltacióa amuebUda en preoio f^ódipo. Oftolos 
56, informarán. 1887 8-42 ' 
E^j?. Migue l 1 i 9 
Sa alq'ila la parte alta de ct'a esntblosa y bonita 
casa, coa eatrada.i'depaadiaate, oiimpue6¿a de *a-
la, acipsala, 6 hermosos ouartos. comedor, bapo, 
cocina, agna ¿ inodoras. Ea los bajos está la Hay j 
ó impoadrfiu en Pradp í,B7f 13-'á 
F n punto cantrico 
So alquila J.-SÍ-R el 15 de Marzo la oasa calle del 
Cristo i . 8 Pueda v no de 10 ¿ 4 de la tarde. I n -
forman en Habana 113, por el eaoittorlo, 
I S ^ 4-12 
Bn h í ú s María 26, qae es casa 
• i " ramiza, ..e alquilan en $10 60 y en $8-50 oro dos 
habitaeiones i j ; p. camoda,?, socas é Independien-
tes á e-fio; á3 ti} a» 6 mÁtiliaciüo* sin bljoe. 
1822 g-U 
S E A L Q U I L A 
en tres uor.ictfa la casa calle de A: ambique nú mo-
ro 4' . ac.jotda de reeci car, tien'o sala, saleta, dos 
cuartos v é n í pedida el agu»,: la llava en Alambi-
que 61. Ir formaiáa Aguila 1«2. f 
1817 gtU 
Consulado 9 9 
Sala, ermador, saleta ¿e comer, claco cuartos, 
cocina, inocoro. baño, agua coniacte, tedt de azo-
tea. Sn du> ño Msr êd 4''. 1824 4-11 
S B A L Q U I L A N 
los altes del ctjt'é Utbat.a 79 esquina á Obrapia, 
R:unon tod.-s las coráodldadoo. Informan en la m's-
ma. J8C2 , ' 8-9 
Hermosa casa.—^e alquilaa l is estiaolosos y vea-úladns altos de Amistad 27 y !9, aeabados de 
f tbricar, cm et trada iudepeod ente, todos los cer-
Ttcios 6 la moderaa Kscaiera <ie mármnl. Informa 
bn daci.o ai -©rtuoo 40. 17P9 13 9 Mz 
C A R R U A J E S . 
P a s o R s a l 
D i e g o d e l o s B a ñ o s 
£ u d u e ñ o J u a n J o s é Pérez; . 
I t firmes á las personas que los dfseen en Páeo 
Real, 
H ifrez y Hno. 
o 421 20-8 Mz 
BUEN NBGO 10.—En la etquin» de Rastro y Tenerife se acaba de fibtisar un amplio y h i r -
meso local propio para establecimiento. Sedeen 
coBdloionoa vent; josas, E iZn lue t t !4} £1 Heraldo 
de Asturias, inforniatán 176a 8 8 
fio a l n m i n ea Obrapia ííí un hermoso depar-
OC d l l j U l i a tan ente para fimilia con todas 
las comodidades en un precio nól loo. También 
para esorltorics ó befotes. 176'i 8-8 
E i catorce centenes se alquilan los eapacloros iajos de la osea Aor att n 23, eiqaina 4 Haba-
na, propics para una larga familia, compuestos de 
zagaen, sala, saleta, oicco cuartos btjos y tres al-
tos, cocina y eervicios á la moderna. 
1738 8-7 
Sa alquilan les espacioeos bajos de la raía calle 'e Sin Nicolás n. 76, casi esquita A Neptuno, 
acabada dt fabricar, con todas las comodidades pa-
ra fimilia degusto. PaeJen verse á todas horas; el 
portero tiene las llaves -7̂ 7 8 7 
B E A L Q U I L A N 
los altos do la osa Amistad <>! A. L t l l tv^ en la 
misma ó informan ea el eicrito'io de R Tni'esy 
C a, Caba 7i y 78. 17.2 8 7 
puarto para ct^aUó?, cite io de bsú • esa se. vicio do 
inodrro, inoácro parjj ciados, te 'hñ de oie'o raso, 
pises de iMosaieo y demSs -prnodiuales. l i ^Mnan 
Keptano v Amistad, La R^gentA 1 8 6 
OJO, qie conviene—Se alq&Ua un gran local; tiene puotal y oapao dad par í oua'qiier etta-
bieetmiento, en el pniito ¡rái oóntrlco oe la Haba-
na, Informan á todas horas, Virtudes u. 4?, por 
Aguila, barberí ). Ea la misma te alquila un gran 
ectablo sin vacas. 1707 8-6 
l^f ŜS pesoti oro, se slquliaa Cálzala del M inte 
L^oíero'l2ü,'entrsda.j,'or .^ngo'es, unos bonitos 
1 , 
pendiente y pasa el eléctrico por ambas oaíleu; son 
muy fceaooB. íti'otmará si portero ó en les a'tcs. 
170B • 8- 6 
Marionao—Se alqu la la feesia y U rmosa oaf& a rab ia de reoüifi jar y pic tM' , situada ea la 
calle de M u tí a. £0 Impondrán ea la migaia calle 
n. 79 ó en la Habaca Maar'que 119. 
1711 8-6 
i í n ni UaAttAn Por ft5o9 6 temporada te 
& M Ci V eOSUJ». s.;iiilftlagra-de y herme-
sa casa Hañcs n. ^, oou iVtdiD y deia4<i"¿;omndlda-
des. Tpniente Bey 25. 1630 " 27 Mz 
Zulueta número 26a 
E n e s t a e s p a c i o s a y vent i lada c a s a 
se a lqu i lan v a r i a s h.*bitacioces can 
b a l c ó n á la cal le , otras interiores y 
a a e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
t i o n eswtxada:' n r í , s p s n d i e n t e por A n i 
ssáag. • •Prer . . o fe - ! - i1^4i í©3. Informa-
xá e l p b r í - ü o á fC:das h'yras 
C B V E K 3 D S 
uo^ cata so'ar en la calle d<i G9¡v\aio n. 49, con 
muy buenas oondioiontgs Icformar£u San Nicolás 
•i, 03 1756 8 8 
V E D A D 3 
Se venden varios solares en venta real á precios 
roducidos y libres de grivimea y otros 4 cerso. 
Timblen se vonden varias casas. Informarán calle 
A «•quina 4 15 1775 8-« 
B E V E N D E 
en módico precio la elegante é higiénica 
caja situada contigua al Malecón cer-
ca del mar, ain ciaco de la eléctrica, 
acabada de fabricar toda de Cantería, con 
todos loa adelantos modernoa y propia para 
una familia de exqu'sito gusto. Tiene de 
partamentoa para criados. Informará J a -
cobo de los Reyes Gavilán, Obrapia 14 al-
tos de 12 á 2 1742 8 7 
OJO.—Por tener que dejar el pais, se rende en ¿00 peses plata una vidriera de tabacos y ciga-
rros bien surtida. Informarán en la tabaquería de 
esfé Oontro Alemán. 1728 «-7 
BUEN NEGOCIO. 
S E V E N D E 
un lote de terreno compuesto de dcsolontas veinte 
y seis caballerías y oinoo oeotésimas (equivalentes 
á unos cíete mil qu'u'entrs acres, de tierra yUge-, 
correspondiente á la Hacienda San M guel de la 
Sierra (») Echevarría, situada en el término mnni-
lipal de Bihia Honda, partido judicial de Guana-
jav. proviacia de Pinar do1 R'o. 
Por mar ó por tierra, se puade llegar á esta flaca 
desde la Habana en unas neis horas próximamente. 
Su terreco < s alto, no hay en él c'.éiagas, l 'gu-
aes ni sabanas: ei agua ea siempre abuadsa:e por 
sns numerosos manantialei, srroyoa, saltos de agua, 
alernnas cañadas y varios ríes. 
Sas montes son muy abundantes en oaobas, ce-
dros, ya;as, ácanas, mijaguis. eto.. teniendo tam-
bién bastantes palmas y árboles frutales, así como 
unas ooatri oatallerías sembradas de café y varios 
cacaotales. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puede 
sombrarbe o.ña de azújar, e t i . Por ser montañoso 
y quebrado eu muchas otras partes, se pre<ta para 
¡aoriaezade ganado vacudo, y por IUI palm-res 
para el de'rerds, así como para las siembras de ta-
baco por estar abocada la parte llana por los arras-
tres de la alta. 
Sus midetas pueden fácilmente ser conducidas 
al puerto de La Mulata, Orillas'del mar, por el lio 
San Cárlos, que es bastante oapdaloso. Estos te-
rrenoo están udemis cruzados por el rio Eohevarria 
tambfcn caudaloso Kh a'gnnos puntos de la finca 
se nota fuerte olor á azufre 'que denuncia la «z s-
tencia probable de aguas ó baños medicina'es, ob-
seiyándose también olor muy procuaoiado á cha-
papotp. 
Sa arbolado es apundaniftimo y pudiera fásl l-
meLte hacerte carbón en grande escala para su 
consumo en la Habana, trasportándose en brevísi-
mo tiempo y muy poco costo p^r las pciejias de la 
costa. 
Sus títulos de propiedad se encuentran en debida 
forma inscriptos en el Registro de la Propiedad de 
Gnantjty. 
r?ra di rufo porrnanores y precios, aculan á don 
Ado 11 Lehtaüo. 'domiciiiaCp en las casas 10 y 12 
da la calle de la Muralla, dé siete de ia maüana í, 
4 de la tarde. 
El acoeeo á la flaca desde la Habana es de muy 
poco cj^o. If91 20-6 Mz 
B E V E N 2 3 3 
O A L Q U I L A , LA HERMOSA Y espléndida casa 
&'¿a I^uaiio 116, cerca de Luí y A -esta, muy cómo-
dapo.radoa iiami^»». En Muralla 10 y J2 darán 
raggp. ' ^698 ' ' ^ ' ' gp-6 y« 
E N O I B N F Ü B G O S 
veada en oroporoión ana quice illeií-» deaomi-
B»üa TR ti HKRM4NOS, ea pl putto müs cóa-
ttloo de la ciudad, Saa Fernaado, fren'e al parque 
C S43 26-25 Fb. 
VENTA—Ka $3.5)0 vaademoe una ossa moder-na, pegada al parqa» y dos de 5 CfO á dos ena-
¿tta tan.bióa vecdo eu g^nga muchos cafés, fondas 
bodegas y yidrlgras de tabacos. Re- ibo órdenes en 
Tcdieatfs Itey. al'f»do ¿el )ai, Tel^foao, i todas 
horas del día. J, M. de la Huerta. 1S~0 27-15 
Se vende na siasonte de U parte 
de Guicts; canta regular y tiene 2 afios. Sa preoio 
3 centenes. Aguila 116, A habitación 14. 
m r 4-Í4 
Oveja merina americana 
Se vende una en dos centenes. B jrnaza 37i 
}Vn 4-14 
^ A ^ A E B U A 
Se vende una elegante y boniti pajarera nar'ida 
de diversas elcoss de pájaros de Afrioa, América, 
etc. etc. En Alcantarilla 34, de 8 á 12 a. m. 
r895 4-13 
IQA VE 1UA.S MEXICANAS p j í CRIA PARA 
i U U v.nder y 
/TA MULAS Y MULO». PBE'JIOS SE 18 
nentenes en adelante. Zulueta' y Trooadero. 
1Í23 8-13 
P f) S AUSENTARA Ií su dueño el dia 15 seda casi regalado un hermoso caballo criollo. Infor-
man en la peletería RI Paseo, (|Mspo y Agaler, y 
en la canana del Cifé Inglaterra, Prado y San Ra-
f»eK 1815 4-13 
S E V E N D E 
un mulo criollo muy valiente, propio para nn ca-
rro, por ser muy trotador. Coatulado 93. 
1838 8-11 
G-atos d e A n g e r a 
Sa vencen de v irlos colores y á precios módicos 
en RPÍQB 41. 1729 8-7 
En una flaca bien empastada ta toma gaaado 6 
partido. Ea la Administración de Correos dn BU 
noa, darán itformea. 129S S6-18 V 
E VESDJí uaa duqua'a nueva y una pr pía 
ara t i ompo, un fieton de caatro aslent>B mu: 
ligero, nuevo una vo anta, virios tílburjs, dos ot-
r os, 3 "abriolet u i breck, n" v;s-a-v!s y dos gui-
gu e. M inte 266, esquina s M itadaro, taller de ca-
rruaje^ 19^2 8 14 
A DTOÜOVJLES.—Tosé M.ñox. representante 
XlLda las rrlocipales fábricas da automóviles fran-
ceses, vendo un autOintfvll famllar, nao de 4 asiaa-
tr s y otro de dos esisntop, todos en propoiciór: pue-
den v&rte de 12 £ 4 de U tatd i en Refugio a 9 
m i ' , 8-is 
noa duquesa de poco uso con dos 
caballos. B o puede ver á todas 
horas, Marqués González n. C. 
1920 4 11 
S B V E N E S 
ua crruEj i jardiaara fr i . c ts 4 rnedas. firma dt-
qu'si en buan estado. Sa d i barato. Vllleg >s ná 
8 13 m i r o 63. 1911 
tjnele&attte f a e t ó n , es s i n u e v o , 
eoa su fat j e, dos a ĵgatos y UEO trasero, patentes 
f anceses, con ianea v barras de au.rd'a, p^ra uno 
y das cabslios. Prado 93. 1872 8-13 
1 Va 
B s i d o l e , a l t o s 
E a estes vent i lados al tos s@ ai-? 
qui lan habitaciones con ó s i n m u é * 
bl s s a personas de mora l idad , c e n 
toano y serv ic io inter ior de criado, 
s i a s í se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
1275 25-18 V 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
r tiene los mejores BAÑOS DB MAR. 
é 813-13 St 
i M i É i i e i i i l ^ 
S E V E K T D S 
uu café bien montado v PU l u j a punto. Informarán 
Sol 43. i_SS9 4-H 
T T N A TIBM>A.—Ea l i cal e í e Obispo, con 
m6gc < sos'uparadores, vidrieras, Titrlna á la 
cal e y toifo l.j nyjsterio, >o artletdt en buenas 
coodiilouis. I i . i .roí :a ^ ín iijaacio • 11, a'top, de 
10 412. • fegl " f 13 
C . L L E DS JESUS MARIA, oer<sa de i» ^ 'a-mtda de Pnula, vindó uaa casa de doi venlbues 
targu.n, sala con aullo de mtrmol, sslets, seis habi-
tacltaes, clonas ó inodoro Gana más d» inev) oec-
leaes Conpo $t.00 redimible q te ser bija de los 
f nO cae se pilen. Hagan ( fircas á Sae: z .de Ca-
lahorra en Amargura 7i). f M l 4 -13 
EN EL PASQUE DE JEÍiíJS MABIA vepdo ios casas de mimposteifs, la ara t eñe dps 
ven aasp, si l i , cómodo-, diez habitaciones, cloaca 
é Inodoro, libre de gravámer, en $4 50f; a otra f'oa 
Vdn>ata>, sala, comedor, seis h ibltucior.es en $1C00 
Saeuz ee Calahorfs, Correltr, Notario Comeroi 1 
Amargura 7i\ 1819 411 
SE V E N D E U . í P U i S S T O D E P f i U r i S e n b t e -ass condicione] com" para un hombre solo, en 
V "llegas casi erqninn 4 Taniento Rey, estro b\ café 
j 1 v cartoüe;ía. laforman ea el mismo. Se da muy 
barato por tSEer qae atealer 6 o ro asunto. 
l f ^ 4 11 
un café con bueaa marcitiateija y y a buep punto. 
Informen Dragones '0, bodega, y oa ja vidriera dp 
Mou o ' C a a t r o Ctjainos. 
1852 4-11 
V e r d a d e r a ganga 
Se vende uaa vidriera casi aaevj, propia para ta 
bares, cu c s.'e'i., casi regtlad». por no necesi-
t a r l a ^ ^oacateK^ i9r0 4 !4 
EJSÍ GANGA. -Se venden dps bioioletis;' una de ti fia de 12 a l<j ¡irps, y la otra de niño de 8 4 1 ' 
años, oa nuy buen estado, puide y.irsn á todas ho-
ras ea C mpsaari'i tiúnero 1"4 '038 4-13 
¡ G r A N G t A ! ¡ Q A Ñ O k M 
Se vende nn msgi íii JO piaao en buen estado, mar-
ca Erard, ra ua pr c'.o iucreible p. r lo barato, por 
tecer que ausentarsa su dueño. Consulado 134, oaea 
de In^spedes. dsrín razón. 1̂ 77 }̂ -V¿ 
• G-A T'TCi A 
En Agalla T î, esquina *JS»n K.r ie ' , se realizin 
todos la» apeb le sdenña casa V lia pitno Pleyel. 
ffe ye: i] »todo j rato. Ityó " 8-12 
un escaparate de cedro color nogal. Reina Ana. de 
colg r, en7c;n'.enBs Merced 88, de 8 4 lo de & 
msñans. 1 1831 4.13 
S g V E N D E N • 
ipueh^ea para 5p "eeírij.orlo. pnós lenles de una 
sociedad diyneit». LaiHparjlja 18. 1771 8-8 
dos mtgaific is piaios. Ofloios 116, altos, 
1765 8 7 
I¿A Z Z L I A . 
N. 45. 
G r a n d e s ganjaras. 
B u r t i d o g e n e r a l 
R o p a de todas clases. 
Flnses de casimir 3, 4 y $10 . Medios 
flnses i d . á 1 6 0 , 3 y $6 . Sacos á 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones fi 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, p i q n é , a i* 
pacay sava^ de todas clases, á como los 
Ígiísraü ijá'g^. Aíírjíjos de ^oi«bre y se-ora» chales de burato, m^nfils '̂ é ídem de 
todos tamaños y precios. 
Bd aa dlaaro oon módioo Interér. 
158a -s a MJ 
f i f í 'c'8 venden, Visten T alquilen 
j^. H »y tod» oíase do efectos 
fr^n eseB para loa mismos. 
Viudaébijos de J. F J E T d Z A , BSBNASA 53. 
513 79 21 E 
Uti ' 
EL ANON DEL FRi 
O r a n s u r t i d o ac r ico» fieludos, sra» 
mas y mantecado, 
Jiefrescos de toda clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de la 
oasa. 
G r a n L U N C U especia l idad en san-
d w i c h . 
Var iado su r t i do de f r u t a s , frescas y 
escogidasreciMdas d i a r i a m e n t e . 
PRADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NSPTDSO 
TELEFONO SIS, 
C 821 27d-19 4s-34 Pa 
B E V E N D E 
un motor de gas de u i cabalo de fuí^zt ei|aif^ 
buen estado Dirigigirse á Jeiúi del Monle, o»l «it 
San Inda'eclo n. 15. 1916 iQ-U 
MOTOR DE G A S . - S i vende uno magtía*), di seis caballos efectivo?, coa todos sai secns-
tio<? y tuber Í4i: adera48 una raáquina ds cortar pt-
pel tndo propio psra caa'qci-if ioduslria. Informi-
ráa Bdascoaia 9, A Jt9i 8-3 
O C A S I O N 
Se vinden en prjporolón: nn trio'e efsito SIÍJI 
Qainíía compleio, tacbo, defioaMóo, míquinuilí 
taoler, ladrillos y otros efiotos Daráa raión, Cnbi 
S3, bajos del Círculo de Haceada ios, 
17̂ 2 8-9 
m í i M 0 
yÉilosflelosDiñosf Sras, encinta 
I F I N O J Ü L P A P A Y I N A 
DE GANDUL. 
c 3Sfi alt 24-1 M« 
Para devolver al cabello sa oolor pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa É Fersia de Gaailal 
El favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876) no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA DE PERSIA de 
Gandul, al devolver el oolor i>.\ cabello 
N O 5L.O D B S T a ' 0 " 7 B 
y qne el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubro si 
el cabello está teñido. 
Se pi;odsi Cu^piear sin tener que lasar-
se la cab^sa. Deja el cabello, tuave, 
brillante, ecdoto. ¡No manchal ¡No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, c 397 alt 10 1 M i 
DOLOR DE MUELAS. 
n m m DE m i 
Se venden de dos cruce?, de estaca y mota de lu 
lomas de Cayajabos, flaca "Alerce leí," de los here-
deros del toado Lombillo So ponea libre de cu-
tos y en busnas coadiciones ea cualquier paradero 
de la I ce» do Vll 'aruivaá Gnaaajay y ea «' pneblj 
de Aríetcisa, Prec'os y condiciones Crespo o. Mj 
en Gnaatjíy, Martí h9 —A Menéadei. 
Í88S 6.12 
de claso saperior, siempre hay ua buen surtido en 
Obrapia 18. 1É68 78-4 Mi 
NUESTROS REPRESENTANTES ESCLÜW \ 
para los Anuncios Franceses soii f | 
I SmMAYENCE FAVREIC'Í 
fií-uiaos por ©1 m é t o d o q.us v a é n 
el poxaito: ae quita y no v u e l v e 
Ía m á s . V é n d a s e e n l a s d r o g u e r í a » r Farj^xaeia?. 
17i« . ; S7-6 Mz 
^ V M E D I O A C I O N 
y ^ ^ V ANTID] 
m nclóu de ln Dlsitcpsin, algia. Vómitos de 
as cmbarnzndns, 
cncia y 







F A R M A C I A 
L a C a r i d a d 
Tf jadíllo 
esqa ft Composteta. Itaban a. 
C i9 í 26-15 F 
L E P E R Q R I E L 
G L I C E R O F O S F A T O DOBLE 
da 5ál y da HIERRO EfBrvtictRb. 
El mas completo de los recoestltuyeBte 
y de los tónicos dol organismo.. 
Regenerador de los sistemas: ner-
vioso, oseo y s a n g u í n e o . 
La Biosine presenta el hierro boja 1» 
única forma aisniilabla, no faiiga el osio 
mago y no causa esk'emmienio. 
PERQRIEL' £ S5*. H 
(.05 Do j .oREj .Ri t sBi iec 
P'» G. S É G U I N - PARIS 
f«5, Rué St-Honoré, 1(5 
ÍODHS ffiRKnciflS yÍRoouiRiíis 
T A RE' 
4-4 ^KM-
U B L l J A , S a 8<, eatre Aguacate y Ví-
R -a i i cié i de todc s los mueb'ea, grsa 
s'nr'̂ ldo de cámas dé jiUrro, bufite*, sillas g'rato-
rl^s, na jftegp Ln s ^ V, uaa coéajera, u-a bicicleta 
v toda clase ¿o moeb'p^ aueyas y ui^ids, ptáo ba-
r í iijO M y Mr 
P 
JL c 
i R A E l i V E D A " O -Se vaade uaa humosa 
cata de madera, de doble f.irro. de des i.ito.<, 
coa criatales y pera'acas y de portt 1 al redador, de 
entilo med rrio Kttá drsarreada y eu depósit» rn 
donde puede yerrf Pira ioformes dirigirse al G 
hiaet3 ¿a J. B. • ,> ¡rr.Mit*, lagaolero, alt-s del 
B«noo ÉsnaDol da-I 4 4 o. m. !8C7 8 11 
Ee vendeo 61 «coioafs de la (-oaiptriÍA Colonia), 
en dla;oslc!6a de leviatar f «idos. Üaa raréa Oon-
ohay < ristln». Fabrioa d 11 elo. TeUfcno lo 2. 
1839 4 11 
Muebles baratos 
Jaercs de cala de todas clases, ja«go> de cuir 'o, 
de comsder, tevens, sombrereras, mceac-jorrede-
ra, apara lores coa eetaate y corrie-tes, pelnad.,-
res, lavabos, mesas, oiars, esoaparataa eo'riectee 
V con espejos, sill^noa y ecfia da mimb e, bufetet; 
hay 5 C( 0 sil as y si 1 raes del Norte, reb j a de Pa-
rad y be Isillo, lámparas de criital, cuadros, pianos, 
caoaetilleros, a hajas y ropas. Hay agencia demu-
dadas y ce hacen viajes al campo. 
L A PBRL^, Aaiijias f }. . LA VIZCAINA, Ga-
' Áaimai, Teléfího 1406; 
P e r f a m c r i a 
CRET 
ESENCIAS SELECTAS 
AGUA DE TOCADOR 




D U S S E R 
/ , rué J.-J.-Rousseau. PARIS 
TONICO-NUTRITIVÜ 
c o n ( Q v L i n a y 
liaao 2P, rsqnina á 
1(591 -8 I? 
iauCacaó 
P A R I S 
Recomendada ] 
i a s ^ notabilidades 
medicales en la Angr" 
m i a , la Clorosis, las-
Convalecencias,las 
F i e b r e s de toda espe-
cie, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una, 
palabra en todos los 
casos de Debilidad 
y de .Fat i f^ . 
^ • • i"t • 
Tiene por base un 
vino generoso jusla-
mente reputado cornos 
el más túnico de los 
vinos naturales, y láj 
acción de la quina se' 
añado a la del VÍM 
y la , decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y, 
EXÍ JANSE LAS Fnms 
Bugeaud 7 Lebeault 
SOBRE LAS BOTELLAS, 
S E H A L L A 
EN LAS PRINCIPALES riMUCIÁS 
GOTOSOS 
S i queré i s ev i tar que esas crisis se repitan tomad de una manera seguida la 
P I P E R A Z I 
Inofensiva. Ocho veces mas activa que l a Li th ina . 
E l mayor disolvente conocido del Acido úrico. 
MIDV,113,Faub' St-Honoré,PARIS/ en laadtmáí Fimiolaay Droguería». 
Imprenta y Bataraotipia d a l D U R I O Ü B t A a U H i S A . y Neptao», 
